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A N O L r X í X . H A B A N A . — M i é r c o l e s t- d e A b r i S d e 1908.—San Venancio, obispo. 
N ú m e r o 7 9 . 
A c o g i d o á l a t r a a q u i c i a é i a s c r i p t » c o m a c o r r e s p o n d e n o i a de s e c u n d a c l a s e e n l a Of i c ina de C o r r e o s de Ja H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e G o r r e o s . » l O í O . 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
p ^ s t S . ] 6 ^ 51190 -3 Id $ 6.00 
I . D E C U B A 
12 meses... $15.00 plata. 
6 Id $ 8.60 „ 
S I d . . . . - , $ 4.80 „ (12 meses^.- $14.0"& plata, 6 I c W ^ . $ 7.00 „ 3 i d . . , . . , 5 3.75 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L i M A R I N A 
Por reirancia del agente de este pe-
riódico en Consolación del Norte, 
don Luis Pedraza, y á propuesta, del 
mismo, queda nombrado para susti-
tuirle en el cargo, don Manuel Pérez 
Acosta, con quien se entenderán des-
de primero de Abril próximo los se-
ñores suscriptores de aquella localidad 
Habana, 26 de Marzo de 1908. , 
E l Administrador, 
Juan Gr. Pumariega. 
T E L E G M Á 8 J Ü E L C i B L E 
ÍBRVICIO F á R T M L A R 
DEL. 
D I A R I O D B L . A M A R I N A . 
E 3 S I 3 A . W J Í L 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 31. 
DíBCLARAIOION 'SENiSACIONAL 
Según noticias de Barcelona ha 
empesado á declarar em la causa del 
terrcaisnio el principal acusado, Juan 
Rull, el cual mamifestó que el esdipu-
tado republicano por Barcslona don 
Alejandro Lerroux, que actuaimente 
está fuera de España, fué el organi-
zador del atentado contra el Rey de 
España y el Presidente de la Repúbli-
ca Francesa, realizado en París el 
culO i« S -• 
BESAROvlOXIAS E B P U B L I O A X A S 
L a prensa se ocupa preferentemen-
te de las disidencias que se han ori-
ginado en el seno de la minoría par-
lamanteria del partido republicano 
sobre si ha de hacerse ó no obstruc-
ción á la aprobación por el Congreso 
del proyecto de Administración Local. 
Se dice que los disidentes publica-
rán en breve un manifiesto, 
DON E i L B m M R K ) B E L O A D O 
Se han administrado los últimos 
sacramisntos al exministiro don Eleu-
terio Delgado. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta corte el dipu-
tado por Tudela (Navarra) D. Eduar-
do Castüllo de Piñeyro. 
L O S (CAMBIOS 
Libras . . w 28-90 
e s t a d o s raroos 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
NOMBRAMIENTO D E 
N U E V O S E M B A J A D O E E S 
Washington, Marzo 31,—SI presi-
dente Roosevelt ha enviado hoy al 
Senado los nomiMraímientos de Mr. 
David J , Hül para Embajador de los 
Estados Unidos en Berlín, de Mr. Ar-
thur Beaupré, para igual cargo en 
L a Haya y de Mr. Eddy Spencer, pa-
ra desempeñar idéntico puesto en 
Buenos Aires, 
N O V E D A D E S 
E N 
J U E G O S D E C U A R T O 
E N 
R O B L E , 
M E P L E , 
A B E D U L 
C A O B A Y 
^ O G A L C I R C A S I A N O 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101. 
MR. H I L L 
Mr. E i i l se hará cargo de su puesto 
el piimero de Junio de este año, en 
cuya fecha cesará Mr. Tower, cuya 
renuncia ha sido aceptada. 
Se considsra á Mr. Hül en los círcu-
los administrativos como una eminen-
cia, sea que le considere como esta-
dista, dentíñeo ó diplcsnático y en 
nada le ha perjudicado cualquier jui-
cio desfavorable que pudiera el Em-
perador de Alemania haber formula-
do contra él. 
L L E G A D A D E L " S A R A T O G A " 
Nueva York, Marzo 31.—Proce-
dente de la Habana, llegó esta maña-
na á este puerto, el vapor americano 
"Saratoga", de la línea Ward. 
D e ! a n o c h e 
A F L O T E 
Eiladelfia, Marzo 31.—El crucero 
"Prairie" que embarrancó el sába-
do en el río Delaware, ha sido puesto 
i, flote sin averías de ninguna es-
ipecie y probablemente saldrá maña-
iría para C-uantánamo. 
I N T E R V E N C I O N A M E R I C A N A 
! Port-au^Prince, Marzo 31.—Circu-
lan noticias de que la intervención 
Americana será el resultado proba-
ble de la complicada situación en 
'que actuakaente se encuentran los 
lasuntcs de Haití, 
^ Otros tres oficiales quienes se sos-
pecha estén m e l a d o s en la última 
'conspiración sie han refugiado hoy 
en la legación francesa. 
1 Los soldados continúan registrando 
o a w en bipmi de prisioneros. 
B l crucero alemán "Bremen" vol-
vió á puerto esta tarde. 
E L L I O D E V E N E Z U E L A 
Washington, marzo 31,—Hoy ha si-
do remitido al Senado el asunto de 
las redamaciones que tienen pendien-
tes algunos americanos contra el go-
bierno de Venezuela. 
Dicho espediente es voluminoso é 
indica que el asunto ha llegado á 
un estado crítico. 
E l presidente Roosevelt trasmite la 
documentacicn sin comentario algu-
no, pero el secretario Root lo ha re-
comendado enérgicamente al Comité 
de Relaciones exteriores del Senado. 
Se ha preparado un programa con 
las siguientes propesiciones: señalar 
una tarifa prohibitiva ai calé venezo-
lano; excluir las importaciones de as-
falto del lago Bermúdez; autorizar al 
Presidente para que haga uso de su 
poder y tome- las medidas que juz-
gue conveniente para tratar con Ve-
nezuela en lo porvenir. 
E l Secretario Root comparecerá 
ante la Comisión mañana y tal vez 
indique algunas medidas oportunas 
para salir de este asunto. 
c. ees 
NOTKJIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Marzo 31. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), lOl.ljS. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.1 ¡2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, • pa-pel comercial, de 
5 á 5.1¡2 ¡por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d,[v,, 
banqueros, á $4.84.20. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.40. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.7|B céntimos. 
Cambios sobre Hamhurgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.114, 
Centrífuga, pol, 96, en plaza, 
4.36 cts. 
OñtrííngaS, núnierc 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 
3.86 cts. 
Azúcar de mieL pol. 89, en .plaza. 
3,61 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.70. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Marzo 31. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 3d, 
Azúcar mascabado, pol, 96, á l i s . 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 87,ll!l6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por J00 español, ex-eupé^ 
93, 
París, Marzo 31. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 87 céntimos, 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 31 Marzo 1908, he-
cha al aire libre en El Almendarejt. Obis-
po 54, para el DMRIO DE LA MARINA 
Cotizamos: 
Comercio Banqaeroa 
Londres 3 d̂ ív 20,1̂ 8 20.5i8 
„ GOdTV 19,li2 20, 
París, 3d|v (J. 6,li2 
Hamburgo, 3 div... 4.3(8 4.7|8 
Estados Unidos 3 di v 9-5i8 10,1|8 
España s. plaza y 
cantidad 8 d{v.... 7.1j2 6.7[8 
Bto. papel comercial 9 á 12 p § anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.^2 9.5i8 
Plata americana 
Plata española, 93,3[4 94,1̂ 8 
Acciones y Valores,—El mercado 
cierra quieto á las siguientes coti-
zaciones : 
Bonos de Unidos, 105 a 113. 
Acciones de Unidos, 67.1j4 á 67.3j4. 
Bonos del Gas, 109 á 111. 
Acciones del Gas. 96 á 08. 
Banco Español, 61.3)4 á 63. 
Hav, Electric Preferidas, 73.112 á 
74. 
Havana Electric Comunes, 23.1|4 
á 23.314. • 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones. Nominal. 
Deuda nlterior, 90.1j4 á 90.112 Cy. 




! jCentigrado |! Fahrenheií 
.f] 2á 1! 84*2 
.11 20 II 68 
Barómetro: A las 4 P. M. 764 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 31. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha no acusa varia-
ción ; en los Estados Unidos sin eam-
bio y e3ta.;pla.za rige quieta pero fir-
me. 
Solo sabemos haberse efectuado 
ayer las siguientes ventas: 
1.400 sacos centrífuga pol. 95.3, 
á 5.96 reales arroba aquí, 
de tmsíbordo. 
900 sacos centrífuga pol. 95.1|2, 
á 6 reales arroba, aquí, de 
trasbordo. 
260 sacos centrífuga pol. 96, á 
6.í[16 reales arroba, aquí, de 
trasbordo. 
300 sacoseen.trífuga. pol 97, á 
6.Í6 reales arroba, en Cien-
fuegos, 
300 sacos azúcar de miel pol. 86, 
á 4.02 reales arroba, aquí, 
de trasbordo. 
510 sacos azúcar de miel pol. 88, 
á 4.1 ¡4 reales arroba, aquí, 
de trasbordo. 
Cam¡bio&.—Rige el mercado con 
demanda moderada y alza en las co-
tizaciones ¡por letras sobre España y 
Alemania. 
CASAS D E 
Hab í na 31, 
j 
Plata eepafiola 




tra oro español 
Oro americaoo con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata Española.. 
CAMBIO 
Marzo de 1903 
8. rsts B <Se la tarOfl, 
93% 94% V 
9ü a 98 
S X á 4 V. 
109X á 109% P. 
á 15% P. 
Á 5.60 en plata, 
á 5.61 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
á 1.15% V. 
C a b a l l o s s i n s o m b r e r o 
Es, bastante conocida la costum-
bre usada en varios países, Francia 
entre ellos, de protejer las cabezas 
de los caballos contra los rayos del 
sol, con unos grañdes sombreros de 
paja. 
Tal costumbre, ha sido vivamente 
censurada por la Sociedad .Nacio-
nal de Agricultores franceses, en 
una nota leída por M. Savalard y 
M. Micbald^ que hacen observar muy 
justamente, que tales sombreros acu-
mulan el calor sobre la cabeza de 
los cabellos. 
Dichos señores recomiendan á tal 
efecto, como medio más eficaz al fin 
para que se empleen dichos som-
breros^ y sobre todo como procedi-
miento más simple, mojar de vez 
en cuando cada día la parte supe-
rior de la cabeza de los caballos 
que trabajan al sol, ó bien pro-te-
jerla de los rayos solares con ra-
mas de hojas frescas. 
L o s F e r r o c a r r i l e s a l e m a n e s 
Bnfin del año 1906 la longitud de 
las líneas de hierro en Alemania se 
elevó á 55.747 kilómetros, por 46,171 
en el año 1896; la red había aumen-
tado por lo tanto en un 20^2 por 
ciento en el decenio. 
Las líneas principales han aumenta-
do en 5Vo por 100, v las secundarias 
en 54 7 0 / 
E n fin de 1906 abía 10*27 kilóme-
tros de ferrocarril por cada cien ki-
lómetros cuadrados de superficie, y 
9'08 por cada cien mil habitantes. 
Los ingresos provinentes de viajeros 
ascendieron á 736.410,000 marcos en 
1906, por 444.610,000 en 1896, ó sea 
un alza de 65-60 por 100. 
Los procedentes de mercancías su-
bieron á marcos 1,705.160,000, acre-
ciendo en el 59'2 por 100 sobre 1905, 
en ue sólo se obtuvieron 1.071,270; el 
total de ingresos fué de 2,625730,000 
en 1906, en tanto que en 1905 solo 
importaron 1,585.740,000 marcos. 
Los gastos de explotación han acre-
cido de marcos 869.358, 730 á 
1.664.800,000 ;esto es, en 91'50 por 
100. 
E l producto neto se ha elevado en 
el 34'1 por 100, de 716.390,000 á 
960.980,000 marcos en los diez años. 
L a r e s e r v a m u t u a e n E s p a ñ a 
Con respecto á la quiebra de la 
"iSociedad Reserva Mutua" de los 
Estados Unidos, dice " E l Econo-
mista", de Madrid, lo que á con-
tinuación re pro ducimos : 
"Según telegramas publicados en 
la prensa diaria, ha sido puesta en 
liquidación esta Sociedad .americana 
por insolvencia, á demanda de los 
asegurados. 
Deja un pasivo de 27 y 1]2 millo-
nes de pesetas. 
Esta Sociedad, cuyo título es "Mu-
tual Reserve life insurance,' 'estuvo 
establecida, si no recordamos mal, 
en Madrid, en la Puerta del Sol, cer-
ca de la calle del Arenal. 
Ha trabajado bastante en Espa-
ña el ramo de vida; pero suponemos 
que con escaso éxito, porque se tra-
ta de una Compañía de antiguo en 
situación dudosa y muy^ discutida 
entre los profesionales, por sus atre-
vimientos en los contratos, que ha-
cían esperar su fracaso. 
No tenemos datos ni cifras de di-
cha Sociedad, ni los hallamos en los 
"Anuarios del Seguro" que vienen 
publicando con éxito " E l Defensor 
del Asegurado," uno. y otro el "Vox-
Populi," periódico de Barcelona." 
O t r o f e r r o c a r r i l i n t e r o c e á m e a 
E l p e t r ó l e o e n C h i h u a h u a 
A l . Este del Estado de Ohihuaáiua, 
desde hace mucho tiempo se han ve-
nido practicando reconocimientos en 
busca de mamantiales de petróleo, y 
parece que se espera de esa región 
una verdadera abundancia de tal pro-
ducto. Se había guardado secreto 
respecto á la imiportancia de los des-
cubriimíicnijOs jpor 1 l08 linteresados^ 
pero ahora que el ferrocarril de 
Oriente ha penetrado á esas regiones 
se sabe de una manera positiva que 
los propagandistas representantes de 
un sindicato tamericano, á cuyo fren-
te figura el famoso William R. 
Hearst, están satisfechos del éxito 
de sus trabajos y que éstos se desa-
rrollarán muy pronto ©n escala de 
gran conaider ación. Los terrenos 
donde se han descubierto los manan-
tiales de ipetróleto son los mismos en 
donde existen aigunos ricos mantos 
de exeelente canbón de ipiedra, y se 
cree que tanto unos como otros cons-
tituirán una importante fuente de 
riqueza. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l l u a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Asturias). 
Son los únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
L a r d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
una gaita a] 
26-lMa 
Su grarantía es un gaitero pjntado con 
hombro, en la etiqueta efe cada botella. 
C. 844 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suíiciente garantía para los consumidores Como se h% 
tratado de itnitar ei calzado, llamamos la atsncióa del pdfrUeo hacia las si-
guientes marcas: 




, ¡ i r n o s , 
n i f i a s y s e ñ o r 
W i c h e r í S , C - a r d i n s r | para 
P o n s & Ca. j 8 e f i o r » 
P a r s o n s . . - te^ST 
|| D o r s c h . . . 
!i B u l l - L o ^ 
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
para jóvenes 
y hombres. 
' ' E l Grito del Pueblo," de Guaya-l 
quil, Ecuador, ha publicado la si^ 
guíente noticia: 
"Apenas inaugurado el feirocarnl 
interoceánico mejicano entre Salina» 
Cruz y :Coatzaeoaleos, ya se proyeol 
ta otra vía trascontinental que pon-
drá en comunicación el puerto de! 
Túxpam, en el 'golfo de Méjico, eoni 
el de Navidad en el estado de Jalis* 
co. 
"Para esta nueva empresa se l ié 
formado ya una sociedad de eaipita* 
listas americanos, con un capital del 
20 millones de dólares, cuyos títo/H 
los se han emitido ya en la Bolsa d ;̂ 
Londres, habiéndose dado eomieaoN 
zo á los trabajos en los alrededoneaj 
de León.51 
" E l Progreso I/atino", de Mejaeo, 
rectifica en los siguientes téaani* 
nos: J 
" E l colega ecuatoriano está mal: 
informado: además del ferrocarríli 
de Tehuantepeo, ya tenemos otro; 
sistema de ferroearriiles interoeéaniH 
eos, pues desde Veracruz ó Tampico, 
en el Croifo, pueáe irse en vagón 
hasta Manzanillo', en el Pacífico. Coni 
la línea de Túxpam se beneficiara!! 
una región, no todo el país que y ai 
tiene comunicados sus dos mares." 
E x p l o t a c i ó n de u n a m i n a d e 
c a r b ó n p o r l o s i n g l e s e s 
Se han recibido noticias de que la* 
Compañía Canbonífera é Irrigadora/ 
de Nuevo Laredo ha hecho cesión 5j 
traspaso de sus terrenos consistente^ 
en 30 sitios de zona carbomfem, á una 
poderosa Compañía ingles? formada 
en Lóndres, que exipLotariá por su 
cuenta esa región é invertirá varios! 
millones de pesos en los trabajos que 
ai efecto emprenda. 
Ptorece que entre los proyectos qu© 
tiene la catada Compañía, está el dei 
la construcción de una vía férrea que 
una el Eío Bnavo con las poblacionesi 
de Nuevo Laredo, Camlargo, G-uerrer^ 
y Oiudiad Mier, que están compren^ 
didas dentro' de la faja deterreno car-; 
bonífero adquirido por la nueva em-
presa. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor Correo 
E l vapor eorreo español "Alíonsoi 
X I I I " , que salió de este puerto el día 
20 de Marzo, .llegó á la Coruña^ tsiní 
novedad, á las cinco de la tarde dej 
ayer, martes. 
E l Gracia 
Procedente de Liverpool fondeó eitj 
puerto ayer el vapor español "Grswj 
cia", conduciendo carga general. 
Caballos 
Por el vapor americano "B^celW 
sior", fueron em'barcador ayer para; 
New Orleans, 42 caballos de los qû qj 
han tomado parte en las carreras úi-»! 
timamente celebradas en esta capinj 
tai. 
Tanibién fueron emíbarcados paraa 
TSaoupa 4por el vapor amerieanol 
"Olintoñ", 51 caballos. 
m^U T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en general. — Antig-ua casa de Solís, de 
S . B M E Y , calle Habana 75.Recib9 ooastaa&a m ente de los centros de la moda 
ias ültimas novedadeíi. Trabajos esaaarado como se piditi, á precios equitatiyos. 
C. 835 ífr-lMz 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
OOMPBEN las mejores gomas macizas conocida'? para carruajes y motores, 
de alambre por fuera, 
M A R C A 
y las neumáticas para automóviles 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
Especialidad en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R Í A 
y F E R R E T E R I A , existencia en Cemento " L E H I G H " 
S E R V I C I O S SAN I T A R tOS. ' 
^ . i ^ S u 3 3 3 . 1 o O y l O , C o l o r o X I C 3 1 8 S Q . 
C. £r-6 26-1M2 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
domicilio social: E M P E D R A D O NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.697,229.50 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000.00 U.K. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida Oontra^eo-ur» 
de obligaciones á lotes. Seguro contra Luceudios. Seg-uro* pecuario i." 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas sou lq.Is venUjosa-j aue las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan do más beneñeios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y loá bencüclos sociales soa 
distribuidos entre todos los asociados, «a.^í épocas designada.*. 
ÜIARIO D E L A MARINA—Edi-cíón 3e la mañana.—Áteil 1*. cte 1908. 
V a l o r a s da i v z w z i x * 
Airil: 
SI2 ESPERAN 
1—Havana, N. York. 
1—r. María Cristina, Santander. 
1—Monserrat. Cádiz y escalas. 
1—Severn .Tampico. 
1—K. Cecilie, HamburgfO. 
1— Gracia, Liverpool. 
2— Allemania, Tamplco. 
j5_La Champagne, Saint Nazaire. 
5— Helgoland, Bramen. 
6— Esperanza, New York. ¡ ¡' 
6—Monterey, Veracruz. 
6—C. Largo, Amberes. 
7 Vitalia, Galveston. 
8—Saratoga, N. York. 
5— M. Saenz, N. Orleans. 
8—Ernesto, Liverpool. 
¿8—Mérida, Veracruz. 
I 9—Catalina, N. Orleans. 
2í—Vlrginie, Havre y escalas. 
H—La Champagne. Veracruz. 
14— Gotthard, Galveston. 
15— m. Gallart, Barcelona, 
16— K. Cecilie, Tampico. 
lg—Coronda, B. Aires y escalas. 
22—Madrileño, Liverpool. 
22—Regina, Amberes. 
30—J. Forgas, Barcelona y escalas. 
1— K. Cecilie, Veracruz. 
2— Reina M. Cristina, Veracruz. 
2—Montserrat, Cclón y escalas. 
2—Allemannia, Vigo y escalas. 
2— bevern, Canarias y escalas. 
3— La Champagne, Veracruz 
3— Progreso, Galveston. 
4— Havana, N. York. 
6— Esperanza, Veracruz. 
7— Monterey, N. York. 
g—Martín Saenz. Canarias. 
11—saratoga, N. York. 
13— México, Progreso y Veracruz. 
14— Mérida, N. York. 
15— La Champagne, St. Nazaire. 
17— K. Cecilie, Coruña y escalas. 
20—Coronda, B. Aires y escalas. 
20—Catalina, Canarias y escalas. 
22—Virginje, Progreso y escalas. 
V A P O R E S COSTEEOS 
f Cosme Herrera, de la Hattma te<$$j9 lo» 
hnartes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
iCaibarién, 
las 5 de Ja tarJe, para Sagua y Caibasién, 
regresaEdo los sábados por la maSaca v*r. 86 
íe«pa<*h» h hnróo. — Vinda Znluoia. 
Alava II , de la Habana todos os miSrcolsa 
P u s r t o de l a H a b a n a 
ENTHADAB 
| Día 31: 
¡pe Liverpool en 17 días vapor español Gra-
cia capitán Ruíz, toneladas 2958 con 
carga á J. Balcells y comp. 
SALIDAS 
Día 31. 
]5*ara Boston vapor noruego Kylorona. 
¡Para Sagua vapor noruego Nordkin. 
iPara Cárdenas, vapor noruego Times. 
iPara Delaware (B. W.) vapor noruego Frey 
^BUQUES CON BEtliSTftÓ A B I E R T O 
•para Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Bar-
celona vapor español Montserrat por 
M. Otaduy. 
para Veracruz vapor español R. M. Cristina 
por M. Otaduy. 
•Para Veracruz capor francés La Champag-
ne por E. Gaj e. 
Para Cabo Hatteras vapor noruego Kylero-
mna por A. Blanch y 6omp. 
,.• BUQUES. DESPACHADOS 
f Día 31. 
Para Boston vapor noruego Kylerona, por 
A. Blanch y comp. 
4,460 sacos azúcar. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
20S|3 tabaco. 
15 cajas tabacos. 
1 id. dulces. 
5 id. efectos. 
150 barriles vacíos. 
500 huacales cebollas. 
/ 836 id. legumbres. 
430 id. piñas. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
935 piezas madera. 
14 barriles 
777|3 tabaco 
17 cajas tabacos 
20 id. picadura. 
1425 lios cueros. 
50|3 y 
85 barriles miel abejas. 
54 huacales melones 
1171 id. legumbres./ 
214 id. piñas ( 
940 id. cebolla?. j 
6 bultos efectos. 
J»ara Delaware (B. W.) vapor noruego Frey 
por L. V. Place. 




j Vapor americano Clinton procedente de 
¡Tampa y Cayo Hueso consignado á J. Me. 
Kay. 
DE TAMPA 
Piel y comp.: 1 atado accesorios y 2,101 
atados tonelería. 
Milián. Alonso y comp.: 13,385 atados to-
nelería. 
J. P. Castañeda: 2,700 Id. id. 
L. B. Gwinn: 4,400 id. id. 
Izquierdo y comp.: 7,334 atados tonelería. 
E. E. Wells and Co.: 1,646 atados tone-
lería. 
Día. 31: 1 
1218 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Chilns y comp. 
DE TAMPA 
Enrique R. Margarit: 29 barriles pesca-
do. 
J. Castellano: 200 cajas huevos. 
Southern Express and Co.: 1 arca impre-
sos. 
DE CAYO HUESO 
Morris, Heymann y comp.: 2 vidrieras. 
cajat «jidos y 1 did peines. 
D. Rodríguez: 6 4d talabairteiría. 
F . Taqueobeil: 11 builtos drogáis. 
Fenivámdez, Caatro y cp.: 13 caiscos po-
táis a y otros. 
Naaábal, Pimo y cp.: 1 bulto tejidos. 
Idaigud/rre, Rey y cp.: 6 id Id. 
Gailám y SoLiño: 1 M id. 
Gutiéorez, Cano y cp.: 2 3id Id. 
D. F. Ps-deto: 1 ád id. 
Almré, hno. y cp.: 1 dd id, 
Bidegaiin y Uirlba/rri: 1 Id id. 
González, Menéndez y cp.: 8 id Id. 
Soto y Fernándee: 1 id id. 
Rodríguez, AivaiPez y cp.: 3 id id. 
Loiriente y h\no.: 1 id id. 
F . González R. Maribona: 1 id ld._ 
OaiSita.ñ'Oiá, Galindez y cp.: 5 id id. ' 
FernáJndez, hno. y cp.: 5 dd id. 
Gajrcía, Tuñán y cp.: 9 dd id. 
Liziaima y Díaz: 3 id id. 
Prieto, Gonzílletf y cp.: 4 dd Id. 
Otero y García: 1 M id. 
B. González González: 1 id id. 
M. Cantero: 1 id id. 
González, Taborciais y cp.: 1 id id. 
J . R. Caanpa: 1 id dd. 
M. Fernández: 1 áid id. 
F. López: 2 id id, 
(Escainidoin y Gaircía: 2 id id. 
F. Bermúdefí- y cp.: i id dd. 
Fernández y cp.: 1 Id id. 
Fernández y Suárez: 1 id id. 
V. Campa: 3 id id. 
J . Fernández y cp.: 1 dd Id. 
F. Gamba y cp.: 1 id lid. 
Fargas. Ball-l'knieraB: 3 id id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 2 id id. 
Maribona, García y cp.: 2 id id. 
Alonso y Fuentes: 166 id fenretería. 
M. Vila y cp.: 42 id id. 
Gorostiza, Barañamo y cp.: 164 id id. 
M. Coto: 30 id id. 
F. de Arriba: 112 id id. 
V. Suárez: 4 id id. 
Marina y cp.: 7 id id. 
C. F. Calvo y cp.: 309 id id. 
Tjanzagorta y Ríos: 11 id id. 
Pardeiro y cp.: 18 id id. 
F . Casadis: 6 id id. 
Taboajs y Vlla: 53 id id. 
Oajsteleiro y Vizoso: 56 id id. 
Cacpestany y .Oaraiy: 64 id id. 
E . Póre-̂  y cp.: 80 id id. 
F . Fernández: 219 id id. 
Alonso y Suárez: 100 id id. 
Arailuce, Aja y cp.: 100 id id. 
Redondo y Farnánde:/, 4 id id. 
J . S. Gdmez y cp.: 4- id id. 
E . García Capote: 5 id id. 
Achútegui y cp.: 7 id id. 
Benguría, Corral y ci).: 4 id id. 
Orden: 682 id id, 700 sacos ar.mz, 50 
cajas bacalao, 125 cajas cerveza, 59 id 
vidirio, lid manteqiuilia, 8 id loza y 3 id 
i tejidos. 
(Para Matanzas' 
Sobrinos de Bea y cp.: 1690 sacos 
ajToz, 100 cajas bacalao, 250 sacos sal 
y 5 bultos ferretería. 
Ilrrécliaga y cp.: 166 id id. 
J . Caibañas y cp.: 2 id efectos. 
Orden: 117 id ferretería y 250 sacos 
ar^oz. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarría y cp.: 1000 sa-
cos atrroa y 100 cajaa cervezja. 
Zabaleta y cp.: 417 bultos fenretería. 
B. F.rarall: 26 id id. 
L. Arecbaedema: 6 id id. 
P. Poch: 69 id id. 
Orden: 94 atados tubos. '~ 
(Para Calbarién) 
Centnal Mercediita: 2 bultos maqui-
nairia. 
Imaz y cp.: 713 id ferretería. 
B. Hernández y b;no.: 9 id id. 
G. R. Villegas: 4 id id. 
Incbausti y hno.: 97 id id. 
(Para Santiago de Cuba); 
J . Druejue: 6 bultos efectos. 
A. Antonelli: 9 id ferretería. 
•Oarbonell, hno. y cp.: 32 id tejidos. 
BadeM y cp.: 200 sacos arroz. 
O. Morales y cp.: 6 bultos dmogas. 
Vidal, Jané y cp.: 5 id tejidos. 
Compañía del Cable: 6 id materiales. 
Caisas, Hilll y cp.: 10 id tejidos. 
Robert y Comas: 97 sacos anroz. 
L. Abascal y Sobnlínos: 2;5 cajas man-
tequdllila y 1 ád ^fectos. 
Rodríguer, y cp.-^lOO sacos anroz, 60 
sacos almidón y .5 fardos isacos. , 
Ondan: 60 cajas leche, ,20 0 sacos 
arroz y 2 bultos efectos. 
(Para Manzanillo) 
J. Muíliz y cp.: 113 toneladas car-
b6n y 5 0 sacos arroz. 
C. Líópez: 15 cajas caimas. 
J. F. Carbajosra: 153 bultos íerrate-
. ría.» 
M. Muüiz: 6 Id id. 
Vázquez y cp.: 20 cajas cerveza. 
Orden: 50 id id y 2 id efectos. 
(Para Cieníuegos) 
Cairdoina y cp.: 1000 sacos arroz y 
¡ 45 cascos bórax. 
M. Vlla,: 98 bultos fenretería. 
R. Gomtóiez y .Sobninos: 9 M id. 
Fernáadez y Pérez: 50 cuñetes bó-
rax. 
A&enoio y Puente: 1 caja tejidos. 
Vi'lilanueva R. y Novoa: 2 id id. 
Sierra, Gómez y cp.: 5 ád id y 1 id 
-nuestras. 
J . Llováo: 7 buitois ferretería. 
A. García y cp.: 45 id id. 
Odriozola y cp.: 87 id id. 
Obregón y Arlas: 75 tercerolas craan-
teoa y 200 socos harina. 
DE MOBILA 
(Para Cárdenas) 
B. Fernández y cp.: 200 id id. 
M. Srtlls: 150 dd id. 
M. Simmans: 3 cajas oailzado. 
E . Daiy: 803 atados taaelería. 
A. Vallin: 100 sacos harina. 
Suárez y cp.: 100 id Id. 
Menéndez, Echevarría y cp.: 600 id id, 
100 cajas salchichón y 500 sacos sal. 
J . Montero: 200 saco© harina. 
R. Faz: 200 id M. 
F, H. Wardlow: 1 caja efectos. 
Valile y Valildin: 5 tercerolas manteca 
y 25 cajas ealchichón. 
B. Menéndez y cp.: 51 tercerolas man-
teca. 
Bermddez y Revuelta: 27 bultos ferre-
tería. 
González y Olaechea: 5 cajas arados. 
M. Busto: 250 sacos harina. 
C. G. Buidge: 4 builto ef ecto. 
E. E . Hubbard: 3 id id. 
Orden: 14 id id, 24 id maquinaria, 
750 acos harina, 16 tercerolas jamones, 
350 tercerolas y 10 cajas manteca, 88 
id tocineta y 20 Id carne. 







Londres 3 dlv. . 
.. 60 d|v. . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 djv. . 
60 d|v. . , 
E . Unidos 3 d|v. 
España si. pla.za y 
cantidad 3 d|v. 
Der-cento papel co-











20 y8 p 
19 y2 p 



























Plata española. . 
AZUCi-RICS 
Azúcar centrifuga ae guarapo, polari-
zación 96' <?n alraacón ú precio de embar-
que á 5-15j 16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 4 % rls. arroba. 
VALORES 
Fondos pomicos 
Bonos del Empréstito «1(3 
35 millones 
Deuda interior 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en ia 
Habana. . . . . . 112% 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segnnda id. Id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
itonos de la Compañía 
Cuban Central Raii-
way. „ N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 95 
Id. dei Férroearrli de Gi-
bara á Holguln. . . . 66% 100 
! .u. del Havana Electric 
Raihway Co. (en circu-
ción 87 96 
id. de los F. C. Ü. de la 
H. y A. de Regla. Ltd-
Co. Internacional. . 107 113 
ídem de ia Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . . . 109 111 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 86 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 130 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 63 64% 
Banco Agx-Icola de Puer-
to Príncipe en Id, . „ 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) , 
/Id. id. (acciones comi;-
n e s ) . . . . . . . . . .i 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica d* la Ha-
bana i 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín. . . . • 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 73% 74% 
Acciones Comunes del 
Havana. Electric Rail-
ways Co. . . . . . . 23% 23% 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Lid. Cu. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuoa. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bonnet ;para azúcar Jacobo 
Patterson; para Valores: Lázaro Canseco 
Habana 31 de Marzo 1908—El Síndi-
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"Vapor español Gracia, procedente de Li-
verpool ocnsignado á J. Balcells y comp. 
Para la Habana. ^ 
ComsignataTios: 100 cajasq nesos, 170 
id pesado, 500 sacos arroz y 1 bulto 
papeles. 
Isla. Gutiérrez y cp.: 110 cajas cer-
vefci. 
Romagosa, y cp.: 1 fardo sacos. 
Carbonell y Dalmau: 10 atados pez-
palo. 
Lavín y GómeB: 40 cajas galletioas. 
E. Miró: 51 cajas galletas. 
iCnuseiilas, hno. y cp- 40 tamboree 
sosa. 
Briol y hno.: 3 cajas talabartería. 
C. Beetn: 2 id efeotos. 
T. Ibarra y cp.: 3 bultos loza. 
R. Portas: 6 cajas camas. 
G. Pflajait: 1 id efectos. 
Baíbcok Wiloox ¡Co.: 1 id maquinaria. 
ÜPftiladrid, hno. cp:. 1 casco tinta y 1 
'ALORES 
Ahíaí. Copper,. 
Ame. Car M\ . 
Texas J^aciíic., 
Ame. Loco. . 
iuue. Smeiting 
Ame. isugar,. .. 
Anacouua. ... .. 
Atchison T. . ., ,.i i« 
Baiumoce & O,., M I . . • 
Aírooiüya», ... i* M I 
^ i o i i u u a u iJac. , ... ... 
üuesayeake., M L»J I * 
Rocü islán.. ... ... ... ... • 
Colorado "̂ueA», M ..i M 
LfcwiUABi'S ib«C., m t., i«, 
üirie Coiii. i., i.., I.Í i», 
üav. Eittc. Com,., M .«w tu 
üav. Eiec. rr&í.. M I 
Louisviüe., ... ... ... >•< v« 
tiU Paui.. « im MfSN̂rowp m 
MissüUi'i Pac. I M M D» •* 
N. Sí. Ceuuai. m ... ... i 
t'enusyivania. ,., i., t». 
Keaaiug \-íojlu. & ,.. ... ̂  
Uist irou Pipo., m 
¿>ouUi.orn rae . ... ... m -
bouüjern Ry. .. . i», m 
Uüíoíí. PaciMd ,.. i*. i>j i 
L). tí. Steei Com.. t.j ^ 
U. ci. Steel Preí, 
l«U i».' .»! 
Cierras ¡ dia 1 untenor \ Abrió 
MÍ « VMSi .'i 
60% j 60 
~ 1 — 
7 0 7 0 
— [124% 
39%i 38 y2 
^ 73% 73% 
¡j 83 %| 83% 
Ü 46 | 45% 
](ll52i4jl52-% 
ií — i ~ 
il — — 
J> — — 
ü 32%í 32% 





\ 1 \ \ 
i waj alto i masoajo \ cisrre j 
I 60 n T ^ f s s ^ T 
1 1 i 1 
Cambia nato 
— 2% 
«I .«i 1*1 .«J 
.. M 1M M«. .X » ¡ 1*1 








•i i») L»¡ \ m •.«) M MI 
North Pacíf. . »i í»;'^ ( • « M Í >J 
iHterlaorousb. Co. ;.¡ w í.) »i ^ MÍ W 
iaterborüuün pí. . ., ^ ... n ^ M 
Misa Kansas & Tezas. « ;.; m m̂m 
jüOttOU í)Ct.. tH W w f l*l 
Cottoa *** Jai?. •: Í»J wc ií EM jn t»; m • ¡«i 
































75 I 75 
104% 
123% 
TrigO.; M a 
I 
1125% ¡123% [123% 
I 33% 33% 33% 
f 98%| 98 f 98% 
¡127% ¡126 % 1126% 
í"— 3 — :l — l 
I ~ 1 — I — í 
í — i — 1 — i • 







B O L S A P R I V A D A 
Binotetj ü«1 Banco Español de ia laia 
de Cuba contra oro 3 á 4 
Plata española contra oro español 93% 
á 94% 




Fondos públicos i ~. ' .. 
Valor PIO, 
e p u d á s F c í c í e l e fge m m M i i m co. mmim t i ' • m m u n 
O r i C m A S i B K O A D W A Y 39, N E W Y O K K 
( [ í i i t e p E i n. be m i m & co. cuba IL telefoso 3142 
^ E í ^ a ^ a s o s i ca .o l o o o 
Empréstito de la Repú-
blica 
Id. o.y ia tí,, «le Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuiitamienio 
de la Habana. . . , 
Obligaciones sesunoa hí-
Doteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rías P, C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . 
Id. id .id. segunda. . 
10. primera v ¿'ro'CAPfil 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotécanos de líi 
Compañía de Ga» y 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la liaba na 
Electric Railways Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emkldOd es 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watei 




tr»5 Covadonga. , . . 
Co,. lüiec. de AiutftLitado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circuís-
ción 
Banco Agrícola de Fusr" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ccmpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes üe Re-
gla limitada 
107% 112% 
















Ca. Blec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compafún Cubana Ceu • 
tral Railway Limited 
Preferidas 
ídem id. (comunes). . 
Fermcorril de GlDara & 
Holguín 
Compañía. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Caá y Elec-
tricidad de la Habana 96 
Dique «10 la Habana pre-
ferentes . o 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidaa) . 
Id. id. id-, comunes. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba., 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 73% 
Compañía Havana ihwc 
trie Railway Co. (Cí 
muñes 23% 24% 
Compañía Anónima M 
tanzas [ Si 
Compañía Alfilerera ' 
b&na, t w N 
Compañía Vidriera de 
nnba. , N 






ASOCIACION NACIONAL DE PESC5 
A V I E S O 1 
En el vapor "La Champatrnc que, pro 
dente do España, entrará, en el Puerto V 
esta Capital el dos del rnos de Abril n̂ 0 
ximo, regresará de su viaje A Galicia ' 
Sr. Presidente de esta Asoeiaeión, Don Pra 
cisco Vilár y Casteleiro, y, para recibir'!"' 
dignamote, la Junta Directiva ha resuelt* 
que se anuncie la llegada do dicho vap00 
disparando cinco palenques desde el Muen'-
de Caballería, para, que los socios que lo ¡j 8 
seen, concurran á dicho Muelle, donde est 
rá á su disposición el vapor "Venus." yal 
Lo que por orden del Sr. Presidente pl l l 
R. se publica por este medio para, gener il 
conocimiento de los Sres. Asociados. 
Habana, Marzo 28 de 190S. 
El Secretario, 
Víctor M. Várela. 
G. 1097 ^t-3ú-4d.3i I 
74% 
CARRETERA DE SAN CRISTOBAL A PI-
NAR DEL RIO. — Secretaría de Obras Pú-
blicas. — Habana 1 de Abril de 1908. — Se 
llama la atención á que el trazado de es-
ta carretera se ha variado á pasar por Con-
solación del Sur, que á este efecto se han 
enmendado en tinta roja los pliegos ae con-
diciones, y que se mantienen para el dxa 9 
del corriente, la fecha y hora Ajadas para 
la apertura de las proposiciones. — D. Lom-
blllo Clark. Secretario Interino. 
C. 1107 lt-l-7d-i 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi-
isaa. w- Jefatura del Distrito de Pinardel 
Ulo — Pinar del Río. Marzo 30 de I»"8---
asta las tres de la tarde del día 20 de 
'hril de 1908, se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados para ia construcción de un 
puente de acero modelo oñeial número o ae 
50' de luz con estribos de hormigón hidráu-
lico y sus avenidas de acceso sobre el no 
¡.a Plata en el tramo de carretera ya cons-
truido de Cabañas á Bahía-Honda, y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente.— 
Isidro Soler, Ingeniero Jefe. 
C. 1090 alt. «-̂ J-
Corresponsal del Banco 
Londres y M é x i c o en ia Eepft.j 




* acui tan cantidades sobre hi-i 
potecas y vaiores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E K C A B E R E S m 
26-1M2 






S T E W A R T S U G A E OOMPANY 
Interest on the First Mort-gage 
Bonds of the Stewar.t Sugar Ocrai-
pany, due April 1, 1908 (Coupo^ 
No. 1), will be paid at the New 
York office of the Gompany, 27 
Williajn Street, on and after April 
í, 1908, npon presentatipn and snr-
render of the conpons therefor. 
John S. Fiske, 
Treasnrer. 
L F E N I X 
3 3 
S O G I E B A i l A ^ O R S B M A D E C O W T a A - S E © U E 0 S B 
Oflcte pí ls íoaales: 32, OBRiPIA 32, altos. - - M í U . 
Tiene por objeto baoer efectivos ios deredhos de los asegurados en 
Compañías de Seguros naicionales ó exÍTanjeras (mutuats ó á prima fija), 
contra incendios, soibre ia vida, agrícolas, pecuarios, marítimos, acciden-
tes, etc. etc. Todo asegurado debe solicitar una póliza de Oontra-Seguro. 
8943 alt 13-15Mz 
BsíaDMa en la Baiiaüa e i a l u j i j 
.Y üeva o 2 irnos m esiateacto 
j de opsraciones c^í ia íw. 
C A P I T A L reepou-
^ S 4 6 4 5 4 051-90 
SINIESTROS paga. ¿ J[t\ 
do» naaca, la Ltí. 
c h a - S 1 .€30.m-84 
Asegura casas ae aaampostena sin mal 
dera, ocupadas por familias, a á¿ cea 
tavos oro español por lOu anual 1 
Asegura casas de mamposteka extP 
riormente, cou tabiquena iuierior da 
inampost^ría y los pisos todos de maderaJ 
altos y bajos y ocupados por lamilla? 
á 32 y medio centavos oro español pS 
10ü anual. , 
Casas dé madera, cubiertas con tejas* 
pizarra, metal ó asbestos y aunque do tea" 
gan ios pisos ue madera, bauicadas so-
lamente por iamiiia, á 47 y madio ceata, 
yoa oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con tecbos de tejas aa 
lo mismo, baDitaüas solamente por fami. 
lias, á o5 centavos oro español por lúa 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablcimiemos como bodegas, café. etc. 
pagarán lo mbnio que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga $14 0 por 100 oro español anual, el edi-
ücio pagará lo mismo y así sucesivamentíj 
estando en otras escalas, pagando siem-i 
pre tanto por el continente curco jior eí 
oontonido'. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Febrero 29 de 1908. 
26-1M2 
C A L L E D E 
A B A 
L I B A N U M E R O S 7 6 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 = 0 0 0 . 0 0 Oro A m s r i c a a s , 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
d e p o s i t a r i o n m m m o s l s o i i r . i ) A i i a í J i í ) 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
El Jueves 2 de Abril á la una de la tari 
de; r,e rematará en el muelle de los Alma* 
cenes de Regla en la parte llamada la Pun-
lilla, el casco del Lranchón Celina, antes Pepa 
Barrios, con todas las pertenencias que sf 
hallan á bordo; pueden pasar á inspievcio-i 
narlo al punto indicado donde se halla forn 
•ieado. 
4682 Emilio Sierra. 4-29 
AVISO 
A los acreedores del Gobierno Español, 
se compran los llamados PLesguardos nomi-
nativos, expedidos en pago de créditos pen-
dientes de la última Guerra de España en 
•: ta Isla, se pagan bien y al contado. Tam4 
i¿n se hace cargo de gestionar el cobra 
ie dichos resguardos por una módica comi-
.'ji!. Para 'mas pormenores diríjanse al 
apartado de Correos 725. Habana. Oficina!̂  
.̂ .a Ignacio 63, de 12 á 3. 
| 4429 8-25 
Leandro Val dé 4 
José García Tuñón. 
José I . de la Cámara, Elias Miró. 
Sabas 15. de Airaré. Federico de Zaldo. 
Miguel Mendoaa. Marcos Oarrajai. 
Descuentes , p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre eí i n 
e r i o r y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancadas 
C- 161 7S-1B 
c u b a 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
D E P A R T A M E N T O de APABTADOS de S E G U R I D A D 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida cou 
iguales plauchaa de acero á las que se usan ea la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resistente corno una fortaleza; su 
pueita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda sa 
enoueníran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en oombinaeión coa su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de § 5 
eurr&ncy por año. Es imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
Particinamos al público y al comercio en 
general, que por escritura otorgada ei día 
17 del actual, ante el notario de la Vilií* 
de Sagua la Grande, Ledo. Alfredo LópcS, 
áilvero, hemos revocado en todas sus par-i 
tes ¿1 poder quo para cobros y pleitos 
teníamos conferido á D. Máximino Oüer f 
Fuentes el cuál no podrá, seguir haciendo! 
uso de ese poder y menos continuar admi-; 
nistrando los trenes de pesca de nuestra 
propiedad. 
y para conocimiento publicamos el prc 
senté aviso. 
OUer y Várela. 
C. 1053 7-25 I 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o a s t r u i d a con ^odos 
los ade iantos modernos, para 
g u a r d a r acciones , documentos 
j p r e n d a s bajo i a p r o p i a cas-
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s í n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ c i n a A m a r g O ^ I 
n ú m . 1. 
C. 810 26-lMz 
A G Ü I A R 9 5 ; H A B A N A . 
I N G E N I E E O S C O N T R A T I S T A S D E OB1CAS E I N S T A L A C I O N 
C O M P L E T A S D E TODA. C L A S E D E M A Q Ü Í N A i í t A . 
J o s é P r i m e l l e S í I N G E N I E M S ^ B O P O a B S . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
C&raudes Talleres de JBrtmawick, Alemania. ^Tatíuiaari» de taijeai >. 
„ , f Puentes y Aditicios de acoro, 
í íJlleresde Hnmboldt, Alemania. < 
l Calderas y máquinas de "̂ ap jc. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fa11J.U0. 




4̂  8 7 Qü̂ JL̂ -ffi 
L & » tenemos aa naes&rü U0^* 
d a construida son todos ios 
lautos modernos y iaa a l q u i l a 1 ^ 
para guardar valorea de todaw 
e l a s e s J ^ i o i a propia (gastodia 3̂ 
i m interesados. 
j & n ©sta oficina daremos tod'» 
\ m detalles que se deseen. 
Habana, Agosto á á e 190 á» 
Á G ü l A R % m 
M* U E L A T S Y ' D O m P 
\ C. 622 
DIARIO D E LA MARINA—í^'iícióü de la mañana.—Abril Io. de 1933. 
LA m m EN LA AGTUAi ZAFRA 
Conacida ya y admitida fuera de 
toda duda la asceudefliicia aproxima-
ida de lia merma en da producción de 
este año, no solamente en esta Isla, 
isino también en la mayor parte de 
los países productores de azúcar de 
[caña, Gubia es hoy el centro en que 
está fija la atención del mundo ente-
to, y anm cuando el déficit en su za-
fra fuera solamente de cien mil ó de 
fciento cincuenta mil toneladas, siem-
pre hia¡bría de tener, junto con el que 
jresnlte en la de varios otros países, 
runa influencia decisiva, cuyos efectos 
pe han manifestado ya por Ja rápida 
y considerable alzía que han experi-
mientado los precios de algunas sema-
inas á esta parte, la cual obedece á 
diversas concansas, lia principal de las 
«aales es, á no dudarlo, el temor de 
que los acopios no sean suficientes 
para cubrir las siempre crecientes ne-
cesidades del consumo universal, 
! Las crecidas ventas efectuadas re-
icientemmte en Neva York, á precios 
que subieron seguidamente hasta al-
¡canzar y aún superar en una fracción, 
ÍLa paridad de la remolacha en Lon-
dres, no obstante hialbeT mejorado 
también gradualmmte la cotización 
!de esta, cosa qeu hace muchos años 
no resultaba, han comunicado extraor-
Idinaria firmeza á est.a plaza, en la 
que ios compradones han pagado en 
muchos casos precios superioT-es á los 
'que rigen en el mtercado consumidor. 
Otra de las causas que han pro-
:ipieaidido hasta cierto punto, á la ma-
yor alza de los precios en esta plaza, 
es el haber vuelto á entrar, después 
ide mucho tiempo de alejamiento d é l a 
misma, los especúladores, quienes in-
ducidos por las buenas condiciones 
de aguante del fruto de este año, 
que ha sido fabricado con cañas 
jen buena sazón y bien maduras y 
métodos de elaboración, sino más per-
fectos, pero más esmerados, han ad-
•quirido á precios cada vez más al-
tos cuantas partidas han podido, 
con la esperanza de realizar más 
adelante, pingües ganancias sobre 
las mismas, y por esta razón, 
aunque bastante crecidas todavía las 
entradas, son muy reducidas las exis-
tencias disponibles. 
Eate resultado tan satisfactorio se 
debe, más que á ninguna otra causa, 
á la actitud firme y resuelta de nues-
tros productores, que no se han aco-
bardado ni dejado impresionar por 
las cuentas galanas en que se calcula-
ba la zafra al principio de la misma, 
y que de 1.250,000 se redujeron gra-
dualmente, cuando ya la merma era 
demasiado evidente para tratar de 
aminorarla, á 900,000 toneladas, gua-
rismo el primero que imprudente-
mente lanzado á la publicidad, cau-
só en el extranjero el efecto desastro-
so que tan grandes perjuicios ha aca-
rreado á los hacendados de Cuíba al 
principiar la actual campaña. He-
mos visto otro cálculo en el cual se 
'asigna á la actual zafra un total 
minimum de 750,000 toneladas, pero 
!consideramos esta estimación tan exa-
Igerada á la baja, como lo fué al 
'alza el de 1.250,000 toneladas, que 
¡Be formuló en un principio. 
rA mediados de la pasada semana se 
anunció de Londres y Ntiévft YorJE una 
pequeña baja, y no es extraño que tal 
cosa suceda, pues nos ha demostrado la 
experiencia dé años anteriores que en 
la mayor parte de los casos el movi-
miento de avance del mercado está de 
vez en cuando detenido por un leve y 
momentáneo retroceso, después del 
cual la plaza asume de nuevo su mar-
cha ascendente y así sucesivamente, 
hasta que los precios alcancen su pun-
to álgido. 
Aceptamos desde que se inauguró la 
zafra la calculada merma de 40 por 
100 comparada con la anterior, porque 
ese cálculo estaba completamente corro-
borado por los datos que obraban en 
nuestro poder. Así es, que nos causó 
gran sorpresa la seguridad con que 
afirmaban algunos, no acertamos á ex-
plicarnos con qué fin, que el total de 
la zafra excedería en dos ó tres cientos 
miles de toneladas á la estimación pri-
mitiva, que ha resultado á la postre ser 
la buena, pues no obstante haber trans-
currido solamente la mitad del período 
de la molienda, han apagado ya sus 
fuegos unos treinta y cinco ó cuarenta 
ingenios, y se anuncia que á mediados 
del presente mes habrá terminado su 
zafra la mitad más ó menos de las fin-
cas que molieron este año. 
A nadie sorprenderá, pues, que los 
arribos de azúcares á los puertos de 
embarque disminuyan rápidamente, 
habiendo llegado á los mismos durante 
eLpasado mes de Marzo sobre 180,650 
toneladas, contra 358,236, en igual mes 
del año pasado; y desde principio de 
zafra, 588,338 toneladas, contra 
1.017,191 en 1907. 
Este resultado estaba previsto, porque 
según los datos suministrados- á la L i -
ga Agraria, el promedio de la merma 
en toda la Isla alcanzará á 40-33 por 
100 comparada esta zafra con la ante-
rior, y según cálculo más reciente del 
señor Lazcano, de Cárdenas, ascende-
rá la actual zafra á solamente 832,812 
toneladas, siendo por lo tanto la mer-
ma de 37% por 100, resultando entre 
ambos cálculos un promedio general 
de 38-911/2 por 100. 
De todo lo que antecede, resulta que 
fué muy acertado el cálculo de los que 
desde el principio de la zafra, anuncia-
ron que el dímeit en la misma sería 
con relación á la anterior, de 40 por 
100. 
Dase ya por probable que la zafra del 
año entrante resultará tan pequeña, ó 
quizás más corta que la actual, debido 
á la pertinaz" sequía de los pasados me-
ses; que no solamente ha perjudicado á 
los retoños y á la caña tierna en su 
desarroilo, sino que también ha impe-
dido que se pudiera proceder á nuevas 
siembras durante el invierno; y como 
se anuncia igualmente de Europa que 
el tiempo ha sido muy desfavorable 
para el cultivo de la remolacha, estas 
circunstancias influirán poderosamen-
te para que los precios se mantengan 
altos en todos los morcados azucareros 
hasta fines de este año y quizás tam-
bién hasta principios del entrante. 
De Rodas me dicen, entre otras co-
sas: 
'Hace pocos días, estuve en la Ha-
bana atraído por los festejos de la 
Estación Im^ernal—quíe bien pudo lla-
marse estación de vio i os—y dur ante 
mi estancia no dejé de recordar los 
escritos de Vd., publicados en el 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f o m e r i a . 
L A A C A C I A Casa fundada en 1875, 
I*a pre&ilecta «le l a s fami l ias , 
!12, S A N R A F A E L 12, entre Consulado á I n d u s t r i a . Telf. 1,114 
Diario, combatiendo las inmoraílida-
des que en teatros y cafés-cantantes 
se exhiben. 
Pero donde más me acordé de Vd. 
fué en el teatro Martí, en cuyo esce-
nario vi á la Pilareita, una niña de 
diez años escasos, que canta couplets 
sicalípticos y baila danzas casi inmo-
rales. 
Sufrí con Vd., señor Aramiburu, por 
el porvenir de estas criaturitas, que se 
están criando en la atmosfera corrup-
tora de la pornografía. 
W. X . 
Le diré á Vd., vecino de Rodas. Ya 
en Martí se han celebrado bailes de 
esos que en el argot tropical se ape-
llidan "cañoneros", en que toman 
parte mujeres de todas clases y en que 
se desarrollan las escenas más repug-
nantes del sensualismo, á los sones in-
citadores de lúbrico danzón afro-cu-
bano. 
Me dolí entonces de ello, porque me» 
pareció el colmo de la irrespetuosi-
dad, hacer aquello en un teatro que 
lleva el nombre de Martí, y frente á 
la venerable efigie del apóstol malo-
grado. 
Desde que eso fué, no me extraña 
que la Filarcita, ó cualqiiiiera otra ni-
ña, haga piruetas allí, bajo el nombre 
y en presencia del retrato de un hom-
bre, muchas veces infortunado; más 
infortunado desde que creyó que su 
sangre redimiina á un pueblo, aque-
jado de todas las úlceras de la colo-
nia; como Jesús, con ser Jesús, creyó 
que la suya redimiría al pueblo anti-
guo, el de Palestina, Persia y Arabia; 
el de Egipto y Medía, todavía hoy 
siervo de naciones caducas, ó desper-
digado por el mundo, ó fanatizado 
ahora más que entonces por los erro-
res y las costumbres que han sido 
fruto natural de la dedadencia de su 
pasada civili7ación. 
E n cualquier país donde el "cho-
teo" no fuera la síntesis de todos los 
sentimientos colectivos, el nomibre del 
mesiánico propagandista de la ¡revo-
lución cubana, se haibría aplicado a 
una Academia Científica, á una escue-
la notable, á un templo ó á un Ate-
neo ; nunca á un sitio donde se cele-
bren bailes "cañoneros" ó se canten 
couplets sicalípticos. Aquí es lo más 
corriente honrar ai apóstol realizando 
frente á su efigie escenas de lubrici-
dad, envolver en la blandera de Yara 
el caballo de un coche en las fiestas 
políticas, y anunciar con el himno 
la lápertura de la función en un café-
cantante. 
¡Es que todavía este pueblo no sabe 
lo que es el himino, lo que significa 
la bandera, ni lo que áehe (al esfuerzo 
de sus mártires. Y mucho me temo 
que tardará en saberlo. 
Por lo demás, no tenga temor mi 
comunicante : Martí no puede hablar 
ya. Si pudiera, sns l'ahios prorrum-
pirían en un consejo á Pilarcita, y en 
un apóstrofe á los aplaudidores de 
sus piruetas ; más dignos si aplaudie-
ras en ella a buena letra, la habilidad 
de sus dedos en la costura y la ento-
nación sentida con que leyera las má-. 
ximas morales del libertador. 
E l Senado de los Estados Unidos 
va á revestir de omnímodas faculta-
des al Presidente Roosevelt, para que 
obligue á Venezuela á llegar á un 
arreglo en las ireciamaciones entabla-
das contra ella, en defensa de inte-
reses americanos. 
No será preciso llegar á bombar-
dear ciudades: los Estados Unidos 
•tienen á mano medios más eficaces y 
aparentemente humanos. Recargando 
los precios de las mercancías que Ve-
nezuela importe, y embtargando lo que 
exporte, una. horrible crisis económi-
ca obligará al Presidente Castro á 
capitular. 
Con ese factor hemos de contar los 
cubanos: con la 'fuerza incontrastable 
de la riqueza de los Estados Unidos. 
Por eso, para mí, el Protectorado, 
declarado, definido é intemacional-
mente siancionado, es la mejor solu-
ción á nuestros problemas. 
Recuérdese la guerra con España. 
Aquellos valientes soldados, que te-
nían por jefes á los Vara de Rey, Or--
doñez y Vaquero, se prometían una 
larga serie-de heroicidades y hasta 
una larga serie de triunfos; si no por 
su número, por su conocimiento del 
país y su práctica militar. E n lo me-
nos que pensaron los cubanos y espa» 
ñoles que organizaron las Juntas de 
Defensa, fué en que hubiera bloqueo 
efectivo de nuestras costas. 
Y sin em'bargo. cuando los Estados 
Unidos desemíbarcaron tropas en San-
tiago, ya habían destruido la escua-
dra y tenían establecido el ajamo en 
toda la población cubana. Si no de-
sembíaTcan, nos hubieran rendido 
también por hambre. 
E s lo que yo digo á algunos ilusio-
nistas, que se representan al ejército 
interventor ornzando por esas carre-
teras, bajo un sol abrasíador, arras-
trando pesados carros y cañones y su-
friendo el mortífero fuego de media 
docena de tiradores rebeldes, ocultos 
en la maleza, ó tras las rocas que flan-
quean el camino. 
¡ Cómo si un pueblo que sa.be tanto, 
desconociera la guerra de guerrillas 
y cometiera la necedad de ofrecer 
bllaneos inmensos á la puntería del 
enemigo! 
'Si un día los Estados Unidos tuvie-
ra necesidad, clolorosa necesidad, de 
enseñarnos á ser cuerdos, para com-
batir con los guerrilleros cubanos ten-
drían otros cubanos guerrilleros ; pero 
para reducir á la obediencia á todo el 
país, un decreto bastaría. No en los 
montes de Cuba: en las Aduanas nos 
darían la batalla:, y nos vencerían.^ 
Creer otra cosa es creer en brajas. 
Por eso yo, que no quiero ser su 
esclavo, su aliado y protegido quiero 
ser. Porque ¡risible independencia la 
de Venezuf'i?j y Santo Domingo! 
joaquin n. ARAMBURU. 
"Se dictarán algunas órdenes á la 
Guardia Rural; se efectuarán algu-
nos movimientos de fuerzas, y segui-
rán campantes los bandoleros en la 
tarea del secuestro, el cuatrerismo, 
y las exigencias de dinero á los ha-
cendados." 
Si, ya lo dice el telegrama: L a Guar-
dia Rural, al mando del teniente Cues-
ta, . . . 
L a justicia, ya que significa amparo, 
respeto y fuerza, debe, más que perse-
guir delincuentes, evitar los delitos. 
Eso de que agarren á un ciudadano, le 
roben la hucha y le rompan algo, no 
tiene compensación en las seguridades 
de que la Guardia Rural perseguirá á 
los detentadores de los ochavos; por-
que ya no se repetirá el cuento aquel: 
— " E l hijo del veterinario me atizó 
un estacazo y me rompió la cabeza; pe-
ro el albeitar me curó de gratis y me 
regaló el árnica." 
Hay pocos Rurales, y siendo, como 
son, pocos, no es posible que con toda 
la frecuencia necesaria hagan actos de 
presencia en poblados y caseríos, im-
poniendo, por virtud de su fuerza in-
contrastable, el respeto á la tranquili-
dad, al dinero y á la vida agena. 
Aquí, la resolución de los grandes 
empeños está en razón inversa á la ur-
gencia é importancia de los mismos. Se 
nos ocurre aumentar la Rural? Supe-
rior, esperemos á que muera ple-
tórico, apoplético, el bandolerismo! Pe-
ro ¿se nos ocurre regalar el Arsenal? 
Pues, ya lo habíamos regalado! 
Sres. Munyon H. Remedies Co. 
Muy Sres. mió: 
Hábiendo usado el remedio de Mun-
yon para el reumatismo que padecía 
y dándome un asombroso Tesultado 
tengo verdadero placer en recomen-
darlo á todo el que padezca de tan 
terrible enfermedad. 
(¡firmado) Eulalia Valles. 
Virtudes 49. 
L A P R E N S A 
Oh, campos rumorosos, vida pláci-
da, sosegado vegetar, inocencia dicho-
sa, tranquila y ponderada!... 
"Se encuentra en este pueblo el 
Juez de • Instrucción de Remedios. 
Su viaje tiene por Objeto abrir 
una investigación acerca del secues-
tro de don Carlos Fernández, veci-
no del. barrio de Mayajigua. 
Este hecho fué realizado por dos 
hombres armados que exigieron pre-
viamente al señor Fernández una 
crecida suma,, con amenaza de muer-
te, la cual cantidad dícese que fué 
entregada á los bandidos. 
Corren rumores de que se han rea-
lizado otros actCs de igual naturale-
za que el citado. 
La Gruardia Rural, al mando del 
teniente Cuesta, ha emprendido una 
activa persecución contra los ban-
didos." 
Dice esto L a Unión Española, y, so-
bre eso, morena, funda un editorial de 
protesta contra el abandono en que vi-
ve—agonizando—la población campe-
sina, mientras los servicios de encasi-
llado político están artamente atendi-
dos y sus muñidores considerados en 
toda al altura del concepto cívico y so-
cial. 
de Cuba les vaya, tiene todos los po-
quitos para basar un saínete robreñes-
co. 
Mr. Magoon hará que no se imponga 
á nuestros viajeros y á nuestros ex-
portadores un tan inmenso sacrificio. 
Si lo que se quiere es demostrar que 
en la rivera sajona del golfo es donde 
reside el mando, es inútil apelar á es-
tos extremos. 
Después de dar el grito: Bule, Was-
hington, iqaé nos resta que hacer f, 
Acatarlo. 
Nosotros acatamos, porque á la fuer-
za ahorcan..'. (Determinación radical 
conservadora de la Asamblea Conserva-
dora Radical de la noche de las garan-
tías). 
Bule, Bri tania! . . . 
Un cable de la Prensa Asociada : 
"Londres, Marzo 30.—Esta noche 
resolvió la Cámara de los Comunes 
por 313 votos, contra 157, "dar al 
pueblo irlandés la dirección ejecuti-
va y legislativa de todos los asuntos 
que afecten á Irlanda exclusiva-
mente, sometiéndolos á la suprema 
autoridad del Parlamento Impe-
rial ." 
Los términos de la resolución de la 
Cámara solo constituyen una decla-
ración en que se define la actitud 
del gobierno, que queda libre de todo 
compromiso sobre el gobierno propio 
para Irlanda, hasta que se le autori-
ce para concederlo en las elecciones 
generales.'' 
E l paso es gigantesco, y como en la 
senda del progreso nunca se dá un pa-
so solo, volverá Inglaterra á dar leyes, 
y será entonces una de las pocas y 
grandes ocasiones en que el mundo, 
simpatizador de la independencia y 
grandeza de Irlanda, diga sin temor, 
sin amargura, sin cólera, sin desespe-
ración impotente: 
Bule, Britania! 
D I O B R U J O 
c 946 26-11 Mz 
Muchos que toman K A R A N A para neuralgias , dolores 
de cabeza, de o í d o s , de muelas, de ijada, r e u m á t i c o s , t i tu lan 
así este admirable remedio por lo pronto que cura. 
A 5 c e n t a v o s e l s o b r e 
. . . Y con asunto de la Sanidad de 
Cuba y de la cuarentena de los E E . 
UU. no estaría de más decir con la na-
tural amargura: Bule, Washington!.... 
Porque.. . 
"Washington, Marzo 30.—Des-
pués de una conferencia entre el 
Presidente Roosevelt y el secretario 
Taft, se ha resuelto suspender por 
una semana la aplicación de la cua-
rentena á las procedencias de Cuba, 
por la supuesta aparición de la fie-
bre amarilla, con objeto de dar tiem-
po á Mr. Magoon para que dé su 
opinión acerca de la declaración he-
cha por las autoridades del Depar-
tamento de Sanidad Federal que 
consideran necesaria la cuarentena." 
Toda previsión es pequeña tratán-
dose de la vida de los pueblos; pero, 
precaverse en los mercados italianos de 
Nueva Orleans contra la pesteeita que 
De la sesión municipal de ayer? 
"Más tarde se acordó remitir al 
Asilo de Dementes, en Mazorra, los 
instrumentos inservibles de la Ban-
da Municipal." 
Tiene este acuerdo una gracia rebo-
sante de amargura, pues que indica la 
posterior intención de poner en solfa 
la demencia ó la de poner música al 
desvarío de las mentes inútiles, y eje-
cutarle con instrumentos inservibles. 
Siendo acuerdo del cabildo temería-
íños alguna barrabasada filarmónica 
resultante; pero la circunstancia de es-
tar al frente de Mazorra, la ciudad 
conturbada, un alienista de la dedica-
ción, las luces y la sabiduría del señor 
Alvarez Cerice, nos releva de todo te-
meroso pensamiento. • .; & 
Un cablegrama de nueslrcTcof^a "Ist 
Triunfo: 
"Washington, Marzo 30.—El Se-
nado ha aprobado un proyecto de ley 
concediendo una pensión mensual de 
125 pesos á las señoras Jennie Ca-
rroll y Mabel Luzcar, viudas de los 
dos cirujanos del ejército que volun-
tariamente se prestaron á compro-
bar en sus personas la teoría de que 
la fiebre amarilla se trasmite por las 
picaduras de los mosquitos. 
Ambos fallecieron como resultado 
de las experiencias á que se sometie-
ron. '' 
Pero ¿aún se dudaba de que el mos* 
quito trasmite la fiebre amarilla? 
L a actualidad y la historia nos^añ-» 
dan dar fé del siguiente párrafo de L a 
Discusión: 
"Aihí está en pié, robusto y temi-
ble, el partido de los prudentes y de 
los que tienen que perder, convocado 
sin cebo presupuestívoro, reunido, 
sólo para una obra patriótica y por 
el único estímulo de salvar la repú-
• Mica amenazada.'' 
Y nos mandan la historia y la justi^ 
cia dar fé de lo que contesta E l Ttáuiu 
jo al altivo señalamiento de L a Dis-
cusión : 
"¡Prudentes, dice " L a Discu-
sión, '' que son los hombres que eom-
ponen esa Asamblea Nacional Con-
servadora ! 
¡ Prudentes, y ahí están Preyre de 
Andrade, Méndez Capote, Betan-
eourt Manduley, Maza y Artola, 
Risquet, Cuevas Zequeira, Corona-
do y tantos otros que arrastraron al 
país, á fuerza de imprudencias, á la 
desesperación y á la protesta arma?, 
da! 
¡Prudentes los que constituyeron 
una odiosa oligarquía en la que no 
medraban más que las tribus á que 
ellos pertenecían, y que atrepellaron 
y escarnecieron al pueblo cubano 
hasta lanzarlo á una revolución jus-
ticiera y salvadora de la libertad y; 
del honor! 
•Si esos son los prudentes, ¡qué 
a s ¡ a s 
G. 863 
b o t i c a s . 
26-lMz 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento rac iona l de las peedi-
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a frasco l l eva u n folleto que expl ica claro y detallada--
mente el p lan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v e n todas l a s l o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 860 26-1M1 
Z F ' O X a X a l H I T ' X l S r 118 
POR 
C A R L O S M E R O U V E L 
i(Esta novela publicada por la casa editorial 
El Cosme. Madrid, se encuentra da 
venta en la librería La Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana. 
(CONTINUA I 
También Lagrippe triunfaba con el 
^triunfo dd bearnás. 
E n lo sucesivo el barón no podía ser 
'mas que un juguete en manos cIq! nor-
¡mando, y éste comprendía al fin las 
ipalabras de Oaussedé: 
í 7~Uíite<i ^ e r e la. fortuna; fíese us-
ted en mí y le conduciré á ella por el 
camino más seguro. 
E l carruaje en que Próspero había 
;Raüiclo á buscar ai barón, se dirigió á 
Mchon lentamente por un camino de 
iierradura, que de ordinario no éra 
íi-ecuentado más que por peatones, á 
causa de su aspereza. 
Recostado en un rincón, cara á cara 
«hi sus pensamientos, el viejo Mosés 
staDa •verdaderamente aplanado. 
Aapdeóu. en 311 retirada do Rusia ó 
* ' su de Waterló, debía , -
garge a reflexiones tan amar-as 
E n pocos momentos Lagrippe refi-
rió á su amo la historia que habían 
convenido entre él y Caussedé. 
Por la mañana Arres había llegado, 
y eso era verdad, anunciándole en con-
fidencia el asalto de los álamos de 
Gaud. 
Entonces se había aconsciado uri 
marqués de Caussedé, el amigo de la 
casa, el más seguro y afecto, y el bsar-
nés, á pesar de su inteligencia, nada 
hubiera podido hacer, á. no ser por el 
aviso de un desconocido que en aquel 
mismo momento llegó diciendo que el 
barón Mosés estaba perdido por las 
cumbres del Antenac. 
L a esquela en que lo anunciaban no 
decía nada más. 
E l marqués había dispuesto que La-
grippe fuera á la aldea de Oueil á to-
da prisa con orden de hacer registrar 
toda la montaña con geni;' del país. 
E l se había marchado en seguida a 
Burdeos, para reunirse con su querida 
enferma. 
Así se explicaba todo. 
E l nonnr.mlo hizo rcsaJtaí1 hábilmen-
te la, fidelidad dí' bearnés. 
Sin embargo. < 1 fccarÓD Mpsé'á se voía 
axaltado por mórti-ílcantes dudas. 
Se sentía rodada de trañ iones, po-
ro ni siquiera trató de averiguar de 
dónde venían. 
¿Qué le quedaba que perder? 
¿Qué otra catástrofe podía amena-
zarle? 
Experimentaba una íntima satisfac-
ción al encontrarse bajo la salvaguar-
dia de Lagrippe, al que estaba tan 
acostumbrado, al ver rostros humanos 
después de aquella noche en que había 
sido secuestrado como Benedetta, pero 
en la inmensidad, en medio de las nu-
bes, aprisionado por los elementos y 
perdido entre las tinieblas. 
¿Le amenazaban traiciones? 
No las temía. ¿Qué podían querer? 
Eraitan inmensa, tan formidable, 
que podían sustraer cuanto quisieran 
sin m-Mioscabarla, sin que en ella se no-
tara la falta, como esas montañas de 
mármol de Saint Beat, que los hom-
bivs. pigmeos, se esforzaban en destro-
zar, y de las que no lograban arrancar 
más que el polvo, permaneciendo el co-
loso tan alto y tan imponente como an-
tes. 
Su inteligencia, tan despierta tan 
penetftmto. había recibido un choque 
del (jn;1 no podría reponerse, como su-
•-o ' á los que reciben un tremendo 
golpe en la ca0eza; cuyo peiujumieuto 
permanece siempre tenebroso y obs-
curo. 
Cuando llegaba al viejo Luchón por 
la avenida de los Suspiros, le parecía 
que los bañistas y forasteros, tan nu-
merosos entonces, iban á agruparse en 
su camino para examinarle con curio-
sidad y escarnecerle en su derrota, co-
mo se escarnecía antes á los caudillos 
vencidos. 
Se asombró de encontrar la calle con 
su aspecto ordinario. 
L a misma posada de la Gamuza te-
nía la tranquilidad de costumbre. E n 
un ^anco al lado de la puerta, Miguel 
D-antenac y Luis, su hermano, estaban 
sentados pacíficamente y parecieron 
no apercibirse de él. 
E n la avenida de Etigny, las gentes 
iban y venían á sns asuntos, los carrua-
jes circulaban. 
Evidentemente no se sospechaba na-
da de su aventura. 
;E1 hotel de la avenida de la Pique 
disfrutaba como todos los ^ demás de 
una tranquilidad perfecta. 
E l barón pudo llegar hasta su ha-
bitación sin ser visto, gracias á una es-
tratagema de Lagrippe que pudo ale-
jar a' criado que estaba en el vestíbulo. 
Entonces los dos hombres pudieron 
hablar con entera libertad.' 
E l normando desempañaba admira-
blemente su papei, y fingía la mayor 
ignorancia del complot. 
—¡ Qué razón tenía yo al querer 
acompañar á usted ¡—dijo solamente. 
Cuando supo que Jacobo Mosés ha-
bía sido víctima del mismo audaz gol-
pe de mano que el padre, el normando 
supo demostrar estupefacción. 
—Ha muerto—dijo el barón con ai-
re sombrío—y con una muerte horri-
ble. 
—¡Usted le vengará!—dijo Lagrip-
pe, acometido de un ardor súbito. 
E l amo movió la cabeza negativa-
mente. 
—No—murmuró. 
Y añadió mirando fijamente á su 
criado; 
—Harás cuanto sea preciso para sa-
car sus restos de aquel abismo... E s 
un asesinato, pero es preciso que apa-
rezca como el fatal resultado-de un ac-
cidente... Es preciso ¿Compren-
des? 
Lagrippe comprendía perfectamen-
te. E r a inútil insistir. 
Se inclinó. 
^ Su rostro expresaiba una profunda 
simpatía y una adhesión á toda prue-
ba. 
1—Yo—dijo el viejo Mosés—me mar-
cho, no volveré á pisar esta tierra mal-
dita. 
A las cinco, un carruaje tirado poí 
cuatro caballos le conducía, solo, hasta 
Montrejean, donde tomó el tren de laa 
cinco para Burdeos. 
No había querido subir al tren efl 
Luchón, donde hubiera sido preciso es-
perar. 
Experimentaba una irresistible ne-
cesidad de soledad y movimiento. 
Por lo demás, ¿qué hubiera podideí 
temer ? 
L a guerra había terminado, y si es 
verdad que había vencedores y venci-
dos, también es cierto que había ruinas 
y luto para todos. 
A l llegar á los álamos de Gaud, el 
barón oyó un ruido que le llamó la 
atención, sobresaltándole. 
E r a ol sonido de las campanas, que 
dejaban oir sus ecos lastimeros hacia 
Marignac. 
Aquel lúgubre ruido le persiguió tô  
davía largo tiempo, hasta bien pasadej 
el arrabal de Astos. 
Las campanas modulaban una ago« 
nía. 
{ ( jmt imarty 
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tristes recuerdos tiene Cuba de su 
prudencia 1" 
« 
"¡Los que tienen qué perder 1 
:, Recorremos la lista, nombre por 
nombre, y apenas si encontramos en 
olla ima media docena de sujetos que 
tengan algo que perder. 
¿Pero habla en serio " L a Discu-
s ión?" } 
Dfl montón vamos á tomar unas 
cuantos nombres, que no serán por 
cierto de los menos notables. 
¿Quiere decirnos ' ' L a Discusión" 
qué tiene que perder el ilustre Va-
rona, el no menos ilustre Montoro y 
los bastantes menos ilustres Lanuza, 
Dcsvernine, Sánchez Agrámente, 
Pardo Suárez, Mariano Corona, 
González Téllez, Cándido Hoyos, 
Fernández Guevara, Adán Galarre-
ta, y otros, y otros que no citamos 
porque para ello tendríamos que re-
producir íntegra la consabida lista? 
Convénzase " L a Discusión," si es 
que ya no lo está más que nosotros: 
la Asamblea Conservadora que tanto 
pondera se compone casi totalmente 
de brujas más ó menos soperas, que 
viven, á pesar de sus títulos acadé-
micos y de su más ó menos probada 




" Y esto nos trae1 de la mano á otro 
punto importante del párrafo de 
" L a Discusión" que hemos repro-
ducido. 
Dice el colega que los que- se reu-
nieron el domingo en el Círculo Con-
servador fueron convocados sin cebo 
presupuestívoro: 
¿Para qué? 
No había necesidad, de ese cebo. 
Porque en su inmensa mayoría 
esos ilustres y solventes patriotas se 
están atracando de cebo hace mucho 
tiempo. 
Allí estaban Varona, Lanuza, Des-
vernine, Cancio, Cuevas Zequeira, 
Méndez Capote que son catedráticos 
de la Universidad por autonombra-
miento. 
Allí había Gobernadores Civiles, 
Alcaldes, -representantes, consejeros 
provinciales, diplomáticos, consulti-
vos y un numeroso contingente de 
funcionarios públicos que gozan de 
muy buenos sueldos del Estado. 
Todos presupuestívoros.'' 
Pardiez. señor, que sois poco piado-
so ! Parécele á E l Triunfo que es moco 
de pavo el talento, de natura; la sabi-
duría, de Salamanca; el prestigio per-
sonal, la consideración social, y mil y 
mil cualidades de adorno, f otras mil 
y mil facultades puestas siempre al 
servicio de la patria ? 
Que este servicio es el llamado del 
presupuesto? Y qué? Tripas, y no glo-
ria, son las que llevan piernas hasta el 
final de la vida, y no solo de ilusiones 
se mantiene el hombre que á la patria 
se ofrenda! 
• * 
Y sigue E l Triunfe, implacable, 
su editorial: 
E l propio doctor Lanuza, en su 
discurso de contestación á los orien-
tales, le dio forma brillante á esta 
eterna duda, que dios tienen en el 
alma, diciéndonos que nuestra sobe-
ranía nunca había existido: idea 
que ha servido siempre para indicar 
á los cubanos el camino de la escla-
vitud. Allí están, en aquella asam-
blea, los peores cómplices de Palma, 
que, por villana soberbia, entregaron 
la patria al extranjero. Allí están 
también los que, despechados, des-
pués de haber defendido á España, 
cuando la defensa de España produ-
cía cruces y prebendas, no pudieron 
, amar nunca á su país natal, y allí 
están los que se levantaron, en esta 
hora triste, para pedir cadenas muy 
duras para la nueva república. 
L a última palabra, la Asamblea 
todavía no lo ha dicho, al escribir es-
tas líneas; pero tenemos la seguridad 
que ella buscará una fórmula vaga 
ó engañosa. 
De esta manera n > habrá partido 
conservador. L a ¿mâ a popular alta-
mente patriótica no se dejará enga-
ñar. E n las horas tristes que pasa-
mos, el pueblo no dará las riendas 
de su gobierno á los que. quieren en-
tregar la Isla al Norte-americano 
nuevamente. E l ideal patrio necesi-
, ta otros defensores, y más decididos 
guardadores de su personalidad. 
Los orientales volverán á su legen-
daria región llevando en los oídos 
discursos brillantes de los Montoro, 
los Lanuza, los Dcsvernine, pero en 
el corazón la segura visión de que 
aquellos compañeros suyos, si la vic-
toria les sonriese, harían exclamar al 
en 
mundo la trágica frase: "Fin ís Cu-
bae." 
Y a ha parecido la fórmula; es la 
misma de Magoon: las garantías son 
una necesidad para todos, y para los 
conservadores un modus vivendi ó un 
modo de ir tirando hacia el monte, y no 
con el lema Finis, sino con el de pos-
tre, principio y sopa boba. 
Y a han llegado ios hermoisos Rielio-
jesOabaJlo de Batalla, plata nielada, 
escape de áncora ílnos y observados 
all minuto, con el emblema d-ol "Club 
de Oazadores", igualéis al dtel doctor 
T. Coron.adio, gauiad'o en el último 
match. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
ailmacén de joyas, brillantes y relo-
jes. Muralla 27. 
o m i s i ó n 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el secretario fué leida el acta 
de la sesión anterior, la cual fué 
aprobada. 
Se aprobó una adición al artículo 
209 de la Ley Orgánica do los Mu-
nicipios, aplicable también al 88 de 
la Ley Provincial, redactado en la 
forma siguiente: 
"Los Ayuntamientos incluiráin en 
los Presupuestos los créditos necesa-
rios para satisfacer los premios de la 
fianza que deiban prestar los Tesore-
ros Municipales, si aquéllas se otor-
gasen por Compañías legalmente cons-
tituidas ó en alguna otra forma le-
gal. 
• Esas Compañías habrán de estar 
autorizadas por el Estado á dichos 
fines. Estas fianzas surtirán sus efec-
tos hasta que se hayan aprobado las 
cuentas del Tesorero." 
También fueron modificados lo» ar-
tículos 45, 83 y 193 de la citada 'Ley 
Municipal. 
Se pasó á discutir el proyecto pre-
sentado por el vocal señor RegueHe-
ros, sobre el establecimiento de los 
Tribunales de Menores, estableciéndo-
se un animado debate acerca del mfe»-
mo, que duró hasta las seis y treinta 
p. m., hora en que fué suspendida la 
sesión para continuarla á las tres y 
treinta p. m. de hoy. 
M P O R T A N T E V I S I T A 
E l presidente de la Junta Agraria 
de Camagüey; nuestro distinguido 
amigo particular señor Miguel Macha-
do, estuvo ayer en Palacio para pedir 
al Gobernador Provisional el pronto y 
favorable despacho de la solicitud 
presentada por la Liga Agraria sobre 
elevación de los derechos de aduana 
para el ganado extranjero. 
Al comercio espanol 
de la calle de la Muralla 
Dentro de breves días visitará este 
puerto la Corbeta de Guerra " L a Nau-
tilus," barco escuela de la Marina Es-
pañola. 
L a visita no tiene finalidad política 
alguna. Son jóvenes estudiantes que 
recorren el mundo en prácticas mari-
nas, atesorando útiles y necesarios co-
nocimientos. Pero las pasadas relaeio-
nes de nuestra patria y la actual Re-
pública de Cuba, el ser " L a Nautilus" 
la primera nave que flameará la enseña 
española, después del cese de la sobe-
ranía, como representación de la na-
cionalidad, dan especial caitécter de 
solemnidad á esta visita. 
Porque ella será la ratificación pú-
blica de afectos no entibiados ni por el 
tiempo ni por la distancia; España, en 
su visita á la nación cubana, más que 
amiga, hija predilecta, descubrirá an-
te él mundo sus sentimientos hacia es-
ta tierra que ella descubrió y civilizó. 
Eso habrá de ser la visita de £iLa 
Nautilus" para Cuba. Para nosotros, 
los españoles que aquí' vivimos en 
constante recordación de personas y 
cosas querictea y ausentes, para noso-
tros reviste bi presencia del buque de 
guerra es^añál altísima significación 
moral: bandera, compatriotas, buque, 
serán expresión de nuestra patria, 
símbolo de nuestros amores más puros. 
Y estamos obligados, por patriotismo, 
por seguir impulsos espontáneos del co-
razón á patentizar «a públicos actos 
lo que es para nosotras esta visita de 
" L a Nautilus" á Cu¥a. 
Para ello y para que todo lo que 
hagamos responda á un fin armónico, 
urge que el comercio español se asocie 
al recibimiento digno de los que traen 
para Cuba y para nosotros los españo-
les la bendición maternal de la España 
vieja, conquistadora y gloriosa, y son 
O ® a o o r í s e j a m o ® u s a r l a b U 2 D S A M A f S T B 
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si queréis evitar desgrracias en el liogar. 
Este es el úmeo aceite de carbón que duraute los últimos 36 años 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n G l y n n , 




representantes de la España que rena-
ce remozada y gallarda. 
Y a se ha organizado un comité de 
festejos y las Sociedades y la prensa 
española se prestan á contribuir á la 
recepción de nuestros marinos. L a de-
pendencia del comercio, también, sin 
distineión de cubanos y españoles, así 
como la marina cubana, preparan un 
obsequio. 
¿Podemos los comerciantes de la 
popular calle de la Muralla permane-
cer inactivos ante ese mudo y cariñoso 
espoleo ? . . . 
Debemos, pues, reunimos, tomar 
acuerdos, hacer algo, en ñn, que dé 
razón de nuestro patriotismo. Asocie-
monos al comité constituido y con él 
trabajemos y ofrezcámosle nuestro 
concurso personal y pecuniario. 
Hagámoslo así por nuestro amor á 
España y hasta por respeto á hermo-
sas tradiciones. Y tradicional es en 
el comercio de esta calle el patriotismo 
sano, que tantas veces dió gallardas 
muestras de subsistir cuantas á él se 
acudió, como es tradicional su esplen-
didez, bien vista en fecha no lejana, 
cuando el advenimiento de la Repúbli-
ca de Cuba. 
Lo que entonces hicimos, sincera y 
espontáneamente por Cuba, nuestra 
hermana, hagámoslo también ahora por 
España, nuestra madre. 
Vístase pues de gala ese día nuestra 
callle; adórnese las fachadas de sus 
casas para que luzcan sonrientes, co-
mo sonrientes estarán también nues-
tras almas, al recibir á los marinos que 
nos traen efluvios de amor de la lejana 
España. 
No se vea en esta excitación á las 
modestas personas que la dirigen y sí 
el móvil á que obedece; y si como lo 
esperamos, es bien acogida, quedarán 
de ello bien satisfechas. 
Marzo 30|908. 
Marceliyio Martínez.—Antonio G. 
Pnmariega.—Plácido F . Ríos. 
••a»» >gaiwi —i . 
M o o u m e i i t o á J o s é M a r t í 
iSuscriptores que han contribuido 
para el monumento, que ha de eri-
girse á José Martí. e;a ta ciudad de 
Matanzas. 
O. A. 
Hon. Charle E . Magoon $ 25.00 
Francisco J . Pérez . . . 4.82 
Moisés Pérez 2.00 
Eliodoro Agüero . . . . . 1.00 
José Luís Cabrera . . . 0.85 
Alfredo Pórtela 0.85 
Leopoldo Pérez • 0.85 
En&taquio Suárez . . . . 0.85 
Florentino Hernández . . 5.00 
Ignacio Diaz 2.00 
Manuel Sabido 2.00 
Antonio Diaz 2.00 \ 
José M. González . . . 1.001 
Luís Sieyes . . . . . . . 1.001 
Raúl iSieyes LOO 
Pantaleón de la Serne . , 1.00 
Roibustiano Alonso . . . 2.00 
Guillermo A. Agustini . 1.00 
Blas García . . . . k . 2.00 
•Francisco Espejo . . . 0.17 
Ayuntamiento de Jaruco 15.00 
Total 71.39 
Los que deseen suscrMrse podrán 
Temitir sus óbolos al señor Luís Ro-
dolfo Miranda. (Correos, Habana, ó 
al Dr. R. L . Miranda, 20 West 131 
(Street New York, 
L a Comisión, 
j a 
trerüiada con medalla da bronce en la ClltimaExposición de París. 
Cara las toses rebeldes, tisis y deníás enfermedades del peeUo. 
E l breche de oro. 
Por fin... Por -ftn van á tener un 
asilo en que guarecerse tantos po-
bres como duermen en las calles y en 
los parques; y no veremos por fin el 
tristísimo espectáculo que vemos hoy 
diariamente, lastimándonos de esos 
.tristes desheredados de la fortuna 
que se refugian en cualiquier lugar 
que les palie el rigor y el frío de la 
noche. 
E n la estación de bomberos de Co-
rrales y Zulueta vimos el plano del 
Asilo Nocturno; el arquitecto Muni-
cipal, señor Martínez, cuya firma 
aparecía al pie, esperaba la llegada 
del alcalde. Y él fué quien nos dió 
estas notas : i ••.•sfi^i 
— E l Asilo tendrá dos Departamien-
tos, con entradas independientes, pa-
ra mujeres el uno y para hombres el 
otro. Un gran, baño para el servicio 
público permitirá refrescarse, no so-
lo á los asilados, sino también á 
cuantos lo deseen. ' g ¡g^B ĵ 
—¿Y el nombre del Asilo? 
•—Julio de Cárdenas. Así se le 
noimibrará, acuerdo de nuestro Ayun-
tamiento. 
'—Jardines . . . ¿ lleva ? 
—Sí; y un departamento especial 
para oficinas. 
Dolor de Cabesa—como cualquier otro dolor no es sino efecto de una causa. Dolor es conges-tión, nada más que la agolpacién de sangre sobre un üunto. Así lo asegura el Dr. Shoíip y en prueba de que es asi ahí están sus pastillas ro-cadas—Analgésico del Dr. Shoop—que concluyen con el dolor, disápando la sangre congestionada de los centros adoloridos. Sus efectos son agra-dables y placenteros. 
Si VA. tiene dolor de cabeza no es más que presión de sangre. 
Los Períodos dolorosos en la mujer tienen la misma causa. 
Si Ud. está nervioso, desvelado 6 inquieto, no es sino congestión sanguínea. El Analgésico del Dr. Shoop concluye con el dolor en 20 minu-tos, distribuyendo la presión sanguínea. 
Ul color que aparece de un golpe es producido por uua congestión sanguínea sobre ese punto. Donde quiera que hay dolor hay congestión san-guínea. Esto es de sentido común. 
Vendemos á 25 cents por caja y recomendamos con gusto el 
A N A L G É S I C O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey. 41,—Habana. 
—jCuándo cree usted que estará 
terminado? 
—Dentro de unos seis meses. 
—¿Su Reglamento? 
—¿Es un punto que aún no sé; le 
que se es que en él se acogerá á cuan-
tos se presenten, y no por un sólo día, 
sino por los que necesiten para encon-
trar otro alojamiento, trabajo . . . . 
— Y cuesta el edificio... 
—30,000 pesos. 
—Sobre la puerta principal dos-
cubro un grupo. . .Es alegórico ¿no? 
—'Es la Caridad cristiana. 
Entró un obrero con una caja de 
plomo; colocóla sobre una mesa, y 
acudimos á examinarla. 
—'¿'La ha construido usted? 
—Sí, señor. Es ya la cuarta que 
para estos casos construyo. L a prime-
ra, se destinó á esta estación de .bom-
beros ; la segunda, á la estatua de 
Martí, del Parque; la tercera, á guar-
dar lo que se halló en otra caja: lo 
que se halló en la descubierta al de-
rribar la estatua de Isabel J l ; esta 
tercera fué á España . . 
LMma-se el obrero que habla Pran-
cisco Eodríguez. 
Entraron más personas en el local; 
sentáronse á la mesa algunas de ellas, 
y redactóse el acta. 
Acta. 
" E n la ciudad de la Habana, á 
treinta y uno de 'Marzo de 1908, se 
reunieron las Autoridades, Cuerpo 
Diplomático, Corporaciones oficiales 
y Señores concurrentes que al mar-
gen se expresan, en el solar yermo si-
tuado en la calle de Corrales, esquina 
á la de Economía, contiguo á la Es-
tación de Bomberos, y que el Honora-
ble Sr. Gobernador Provisional ha 
cedido gratuitamente, según resolu-
ción del mismo, participada en co-
municación de 21 de Octubre último, 
á condición de que si no íuese utili-
zado al o!bjeto que seguidamente se 
indica, en el término de un año, ó 
dejase de usarse en cualquier tiempo 
por el Ayuntamiento, al propio fin, 
volverá al Estado, junto con cuantas 
mejoras permanentes se hubiesen he-
cho en el mismo; siendo el objeto de 
la reunión el colocar la primera, pie-
dra de un edificio de nueva planta 
que habrá de construirse en dicho so-
lar con destino á Asilo nocturno y 
que llevará el nombre de "Julio de 
Cárdenas, Alcalde Municipal de la 
Ha!bana, como justo tributo de grati-
tud al Licenciado Julio de Cárde-
nas y Rodríguez, iniciador del pro-
yecto benéfico, y por los valiosos ser-
vicios prestados á favor del mismo; 
y señalado el dia de ihoy, á las cinco 
de la tarde, se llevó á cabo la coloca-
ción de la primera piedra en el lugar 
que ha de ocupar el machón que en 
la pared de la segunda línea, parale-
la á la de Corrales, forma ángulo con 
el tabique que limita el vestíbulo, ha-
biéndose depositado una caja de la-
tón conteniendo una copia certificada 
de la pre-sente acta, un ejemplar de 
la edición de este dia de los periódi-
cos de la ciudad y varias monedas de 
níliel y plata por valor de uno, cin-
co, diez, veinticinco, cincuenta centa-
vos y un dollar del cuño de los Esta-
dos Unidos de América. 
Con lo que firmo el acta, leida la 
presente por el Inifrascrito Secretario 
del Ayuntamiento de la Habana, y 
conformes todos los señores ya cita-
dos." 
Y firmaiban: 
E l 'Secretario, Pablo Cómez de la 
Maza; el Alcalde, Julio de Cárdenas; 
Eduardo Morales, Antonio Fernán-
dez Criado, José Fornaguera, Coronel 
Antolin Martínez, segundo jefe de 
Policía, Enrique Martínez, arquietec-
to Municipal, la Reina del Carnaval, 
sus damas de honor, la señora Rosa 
Echarte de Cárdenas, Luís Zúñiga, 
jefe de bomíberos, CMargot y Elena 
•Cárdenas, Señora" Cárdenas de Jo-
rrín, José Marín, jetfe de los talleres 
municipales, el capitán del distrito 
CPedro de Cárdenas, la Comisión de 
festejos, Julio 'García, representando 
el'periódico " L a Lucha", Guijlercmo 
Herrera, por " L a Discusión", Ma-
nuel Ponce, por " E l Mundo", un 
redactor del D I A R I O D E L A MARI-
NA, Julio de Cárdenas, Eduardo 
Dolz, Ricardo E . Buirrun, por el 
"Haivana Post", y Jorge Entenza. 
No hay orden ninguno en todos es-
tos nombres : fueron copiados tal co-
mo aparecían en el acta. 
L a primera piedra 
Un andamio, con una igrúa, la sos-
tenía: en ella aparecía esta inscrip-
ción, por un lado: 
Asilo noictumo— 
Marzo—1908. 
y esta otra, por el opuesto: 
Julio de CáfPdenas. 
Lo mismo se leía en la paleta—cu-
chara—de plata, muy hermosa. 
P O R SOLO 10 cts. Mda. Americana. 
Enviando esta cantidad se 
remitirá una sortija igual á la 
muestra, oro 14 k. con an rubí, 
iniciales 6 una oración en el di-
je. Mande la medida. 
Shelby Jewelry Co. 
Mfar. Dep 
Covington, K y . , U.S .A. 
B S G Á L M S E L P l 
i m p o t e n c i a - - a P é r d i " 
l a s s e m m a l e s - - - E s t e ' 
i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
i l \ s v H e r n i a s ó ^ u e -
Consultas da 11 a 1 y de 3 A S 
ü A BAJÍA 1» 
E n un coche llegaron la reina del 
Carnaval y sus clamas de honor; se 
les colocaron asientos á la derecha;«i 
su lado, se seutaron el alcalde y su 
distinguida esposa. 
Leida y firmada el acta que copia-
mos, soldó Francisco Rodríguez la 
eaja que contenía los periódicos y las 
monedas; asentada después en el hue-
co preparado, y puesta la piedra 
encima, la Reina del Carnaval cogió 
la primera paletada de cal, diciendo 
al verterla. 
— A nombre del señor Gobernador 
Provisional, que delegó en mí este ac-
to de colocar la primera pierda del 
Asilo Julio de Cárdenas 
Echaron enseguida paletadas el al-
calde, su esposa, los señores Forna-
gueras, Dolz, Herrera (por la prensa) 
el arquitecto señor Martínez y G-ó-
mez de la Maza. 
L a Reina entregó, la cuchara de 
plata, como recuerdo de aquel acto, 
á la señora del alcalde. 
Oyóse un—¡Viva Cuba! 
Dábalo el señor Martínez; y res-
pondimos y aplaudimos todos. 
Pronto tendrán los pobres -un 
Asilo. 
Clemenceau y Eriajid 
Los antiimilitaristas francieses han 
afirmado que el presidente del Con-
sejo, Cleimenceau y el ministro de 
Cultos, eran; •correligionarios suyos. 
Han dicho, además, que se pres-
taron á tomar parte en un congreso 
antimilitarista que se celebró en 
Amsterdan. 
Un redactor de " L I E c h o de Pa-
r í s" ha preguntado á monsieur Cle-
menceau si era ciento lo que se le 
imputaba, y él ha contestado que 
no recordaba lo referido. 
¡Pícara memoria! 
L a mecía invasora. 
E l Japón, la C h i n a . . . todo lo 
oriental está de moda. 
L a gran revista parisiense "Pe-
mina," el gran periódico de las se-
ñoras, ha construido un palacio en 
los Campos Elíseos, y en ese pa-
lacio, que tiene un teatro, se cele-
bran elegantes fiestas. 
L a última de esas fiestas ha esta-
do dedicada á la poesía china. 
Una artista muy interesante, Mlle. 
Lucie "VVilhem, vestida con pinto-
resco traje oriental, declamó y can-
tó poesías chinas, traducidas por 
Mimé. Judith Oauthier, la hija del 
famoso literato de ese nombre, la 
esposa divorciada del autor dramá-
tico Oatulle 'Mendes. 
Un hombre de mundo muy sim-
pático, que es á la vez literato, á 
quien conoce toda la sociedad espa-
ñola, que pasa los veranos y los 
otoños en Biarritz, Andró Fouquié-
res, el hermano de un diplomático 
francés que está casado con una da-
ma española muy guapa, que se lla-
mó de soltera Carmen Belchasse, co-
menltó esas poesías en intoresant 
discurso, muy erudito, muy ameno8 
muy elocuente. 1 
E l espléndido salón do "Pemin*»» 
estaiba lleno. Allí se encontraba el 
París de las grandes solemnidades 
la duquesa de Roban, la Princesa 
Mireky. la Princesa do la Toar d'An 
vorne, las Princesas do Rroglie, ¿ | 
marquesa del Muñí, la condesa Bo-
bert de Fitz-Jamos... y un mundo 
más de mujeres guapas y ologantegS 
Andró Fouqniéros uno do W 
grandes directores do cotillones 0 
la sociedad eleganto do París, y a^¿* 
le queda tiempo para ser erudito!• 
para ser literato. 
I N D E M N I Z A i S r * W 
POR DIVERSOS CONCEPTOS 
E n 21 de Marzo do 1;)0S ha apro* 
bado el Departamento de Justicié 
con arreglo al Decreto 158 de 1906 
las indemnizaciones que á continua^ 
ción se expresan: 
8141 Lorenzo Raurell Valles 
$1435. 8142 Manuel Sánchez Díaz ̂  
$59. 8143 Claudio Paz Borrajo, $80.' 
8145 Francisco Blanco Incógnito 
$16. 8146 Pedro Villalba García! 
$101. 8147 Diego Mejías Rivero, $45/ 
8150 Norberto Aragón y Aragón'" 
$41. 8151 Aniceto ¡Sori Jiménez' 
$114. 8154 Javier Valdés, $97. 
8155, Antonio Pérez Aragón, $104.. 
8156 Candelaria Oria Pina, $40. 
8157 Florencio Alvarez Barreda, $44̂  
8158, Genaro Cabrera Vergel, $48. 
8159 Pedro López Palmero, $47. 
8161 José Suárez Medina, $47. 8162 
Justo Hernández Ferrer, $51. 8163 
Pedro Castellanos Orozco, $51. 8164¡ 
Sebastián Armiz Pérez, $51. 
8165 'Simón Mayo Crespo, $51. 
8166 Gerardo Roloff Alvarez,. $53. 
I 8167 Ramón Pérez Crabeo, $53. 8168 
j Manuel Pulido Rodríguez, $106. 8169 
i Manuel Agustín Rodríguez Pardo. 
! $53. 
8170 Avelino Sosa Avila. $53. 8171-
Modesto Aragón, $53. 8172 Bisuve* 
nido Várela Rodríguez, ^$53. 8174 
Jacinto Pizano Guevara, $53. 
8175 José del Carmen Avila, $53. 
8176 Teodoro Pérez Pérez, $53. 8177: 
Manuel Suárez Mena. $53. 8178 Pe-
layo Suárez Díaz, $53. 8179 Matea 
Romo Ibarra, $53. 
8181 Miguel Marín Fernández, 
$53. 8183 Remigio Robledo Oria, 
$53. 
8185 Calixto Cepero Bello, $106. 
8186 Rafael Posada Aquino, $53, 
8187 Abraham Insúa. Castillo, $55. 
8188 Amparo Pradagas Aguila, $55. 
8190 Manuel Morales Jiménez, $56. 
8191 Donatilo Rojas Alvarez, $55. 
8193 Eulogio Hernández Ferrer, $61, 
8194 Juan Cervantes Moreno, $51. 
8196 Pedro Oria Piña, 
Justo Entrada López. $72. Si 
Corzo Hernández, $144. 8199 
Valdés Balmaseda, $72. 
8200 Manuel Hernández Ferrer,. 
•$72. 8201 Cesáreo Borroto Martí, 
nez, $62. 8202 Venancio Pérez Bria-
gas,' $104. 8203 Juan Bustillo Pu-
•7 
M E J O R 
P A R A 
L A S M A D R E S 
Q U E C R I A N 
L A B U E N A 
L A S C i U A T U R A S -
P O R 
T O D O S L O S M É D I C O S 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
««Los magníficos resultados que diariamente obtengo en o»? 
práctica con el uso de la emulsión de Scott Legítima me hacen 
recomendarla como superior á todas las otras emulsiones. 
Habana, ¿uba. DR. ENRIQUE PERDOMO. 
P B ^ C A U C I Q N . 
Todo foasco A» ánnaleióa de a-ceit© de hígado de bacalao 
ífuo no lleve adherida en la cubierta nuestra marca de fábrica 
-̂•presentada por «1 "hombre llevando ua gran bacaSao á 
cuestas," debe esnsiderarse como una imitación inferior, mal 
preparada, hecha de ingredientes baratos, que solo beneficia 
al comerciante que la vende. 
9 C 0 T T & BOWNE, QUÍMICOS, M E Y A YORK-
DIARIO DE LA M A R I N A - Adición de la mañana.—Abril Io. de 1908. 
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marejo, $60. 8204 Ignacio González 
Sosa, $47. 
8205 Ramón Tarrán Fabregas, $64. 
'8206 Claudio Cueto Alonso, $1201. 
8207 Manuel Hernández Muñiz, $50. 
82Ú8 Lorenzo 0''Farrill, $45. 8209 
Luciano Hernández, $48. 
8210 Blas Acosta Triana, $50. 
8211 Federico Matamoros y del Po-
zo, $92. 8212 Serafín Reyes Mena, 
$47. 8213 Juan Perdomo Alvarez, 
$35. 8214 Justo Valdés Oranado, $25. 
8215 Antonio Rodríguez Novo, $65. 
8216 The Cuban Central Railway, 
$95.870. 8217 The Western Railway 
of Havana, $14,249. 8218 Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla, $22,534. 8219 The 
Cuban Railroad Company, $676. 
8223 Pelayo Alonso González, 
$275. 8224 Ana Suárez, $48. 
8225 Pablo Arguelles, $56. 835 Ju-
lián Torres Castañeda. $47. . 
8237 Pedro Mora Tarrazana. $45. 
8238 Juan de Ríos Besada, $205. 
8239 Rafael Fernández Rodríguez, 
$1867. 
8240 Concurso de Francisco Gu-
tiérrez, $1500. 8241 Juana Guzmán 
*c Graña, $2743. 8242 SiLyeira & 
üo., $20.83. 8243 Manuel Domínguez 
Concepción, $48. 8244 Pedro Cepe-
ro, $52. 
8246 Amado Couillard, $46. 8248 
Abraham Bordelois Gilar, $56. 8249 
Celestino Pardo Barreda, $6536. 
8250 Santa Clara Fruit Cotton Co., 
$70. 8251 M. B. Van Draken, $873. 
8253 José López Sierra, $45. 8254 
José Escobia, $48. 
8304 Apolonio Bell, $50. 8305 Fer-
mín Hernández Leiva. $64. 
8463 Carlos Hernández 'Correderas, 
$45. 8464 Francisco Cabello Suárez, 
$48. 8466 Concepción Hurtado Viu-
da de Varona, $225. 8467 Testamen-
taría de Enrique Gutiérrez, $50. 
8468 González & Hno.. $164. 8469 
Bernabé Rodríguez Agriel. $35. 
8470 Nicasio Madera, $67. 
NOTA.—Los individuos menciona-
dos en la precedente relación se di-
rigirán directamente al Departamen-
to de Justicia para todo lo referen-
te al pago de las anteriores indem-
nizaciones. 
• iniwaiii Hlllllllli 
les ha demostrado que los médicos cu-
banos, están acostumbrados á dar po-
ca importancia á los casos benignos 
de fiebre amarila cuando clínicamen-
te resultan serlo. 
Asegúrase en dicho informe así 
mismo mo haber peligro de ninguna 
clase para los puertos del norte de 
aquella república. 
Que en vista de la posibilidad de 
que exista fiebre amarilla en Cuba 
aunque en forma benigna, es peligro-
so suspender la cuarentena á los 
barcos que se dirijan á los puertos 
del Sur de aquella República, toda 
vez que á dichos puertos acuden in-
migrantes no inmunes, creyendo sin 
embargo que no hay peligro en de-
morar la fecha para imponer la cua-
rentena con Cuba, mientras el Goibier-
no de dicho país, pueda dar informes 
convincentes de que la fiebre ha de-
saparecido por completo, informe 
que puede hacerse en cuatro ó cinco 
días. 
Invitación 
Aún cuando la Reina del Carnaval, I 
señorita Ramona García, no entró en i 
Palacio por la puerta principal ha- i 
ciéndolo por la que comunica con el i 
Ayuntamiento, sabemos que dicha se-
ñorita fué presentada por el Alcalde 
á Mr. Magoon, á quien invitó para su 
matrimonio. 
Sección de guardacostas señor Ca-
rrillo, el capitán del Puerto señor 
tCoello, el Supervisor de Aduana Mr. 
'Cook y el señor Alleen. 
Nueva Oñoina de Correos 
Desde ayer ha quedado abierta al 
servicio público y oficial una Oficina 
telegráfico será limitado. 
F a l s i f i c a c i ó n y e n g a ñ o 
Ha llegado á mi conocimiento que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas de Triple Seo" Aldabó y 
las de "Bombón Crema," unos lo 
harán por mero negocio, otros, qui-
zás con la perversa intención de la-
brar el descrédito de la industria l i -
corera cubana, hoy triunfante en to-
das las Exposiciones del mundo. 
Para evitar responsabilidades á los 
que estén en dicho caso, les aviso, 
que he tomado toda clase de medidas 
para evitar esas falsificaciones, sin 
que pueda impedir los perjuicios 
que sobrevengan, cuando los Tribu-
nales de Justicia hayan intervenido. 
E. Aldabó. 
P A L . A G I O 
Visita de cortesía 
Acompañado del Cónsul de su na-
ción en Cuba, hizo ayer tarde una 
visita de cortesía al señor Gobemador 
Provisional, el comandante del cruce-
ro holandés "Gelderlaiid", surto en 
puerto. 
Sobre fiebre amarilla 
E l Gobierno de "Washington en-
vió ayer por cable al Gobernador Pro-
visional, copia de un extenso • 'Me-
morándum", que dice ha sido de-
jado en el Departamento de la Gue-
rra de los Estados, Unidos por el ci-
rujano general Mr. Wyman, ©n el que 
entre otras cosas se dice lo siguiente: 
"Que si bien es cierto que el año 
pasado la cuarentena para las proce-
dencias de Cuba, quedó establecida en 
15 de Marzo, este año ha sido pre-
cisa establecerla el primero de Abril. 
Dice • también, que es opinión de 
los funcionarios de la Sanidad Ma-
rítima Americana, que aún existe 
fiebre amarilla en Cuba, aunque en 
forma benigna, y que la experiencia 
I^a tos es una señal peligrosa 
que no debería nadie descuidar 
Marcas de ganaido 
Por esta ¡Secretaría se lia revocado 
la caducidad de la marca de ganado 
de los señores Adela Dalan, Juan 
Diaz, Vicente Armiñán, Juan Martí-
nez, Pablo Romero, Pedro Rios, An-1 
tonio Viázquez, Fermín Montaño, Za-1 
carias 'Sotolonigo; se han concedido 
insicripciones á los señores Rosendo | 
González, Adela Desquirón, Ansel-
mo Escalona, Antonio Oliva, Anacle-
to Torres, Antonio Cruz, Prudencio 
Despaigne, José Martín Pérez, Aqui-
lino Jiménez, Isabel ¡Saldoval; y se" 
han denegado las solicitadas por los 
señores Miguel Antonio Martínez. 
i';:..-.-. 
A S U N T O S V A R I O S 
A las personas caritativas 
En la calle de Flores número 23, 
•barrio del Pilar, en un cuarto interior 
se encuentra enferma en cama, en la 
mayor miseria, la señora Elrvira Diaz, 
con dos íhijos. 
Rogamos á las personas caritati-
vas que le lleven ó envíen algún so-
corro, que la ayude á soportar tanta 
desgracia. 
Tiro al blanco 
Encontrándose en estado inservi-
ble el guardacosta "Avispa", se ha 
determinado que sea echado á pique, 
y con este motivo se utilizará para 
ejercicios de tiro al blanco por la 
tripulación del tamibién guardacosta 
"Ailleen". 
Hoy á las cuatro de la mañana sal-
drá de este puerto, unas oic'ho millas 
mar afuera el "Ailleen", llevando 
á remolque al "Avispa" y próxima-
mente á las seis, después de ser con-
venientemente situados ambos bu-
ques, darán comienzo los ejercicios. 
El "Ailleen" disparará sobre el 
"Avispa", ¡hasta que éste se haya 
ido á pique. 
A bordo del "Ailleen", que manda 
el señor iCarricarte^ irán el Jefe de la 
o n c i a s j u m c i a i e s 
Conforme 
Isaac Valdés y Landa, procesado en 
causa seguida por un delito de «rap-
to, manifestó en el acto de la vista 
estar conforme con la pena de un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión 
correccional con dos mil quinientas pe-
setas que el Ministerio Fiscal le pe-
día en sus •oonclusiones pirovisionales. 
En su vista la Sala segunda de lo 
Criminal dió por terminado el juicio 
para dictar la sentencia de acuerdo 
con lo solicitado por el Fiscal. 
Robo 
Ante la misma Sala compareció 
ayer tarde "Williams Taylor, procesa-
do en una causa seguida por un deli-
to de robo. Para este procesado soli-
citó el Ministerio Fiscail, elevando á 
definitivas sus conclusiones provisio-
nales, la pena de seis años, diez meses 
y un día de presidio mayor. 
La defensa en su informe, abogó 
por la absolución de su patrocinado, 
fundándose en qwe de la prueba no 
resultaibia contra él cargo alguno cons-
titutivo del delito de rofbo de que era 
acusado.. 
Lesiones 
En la Sala primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
•causa seguida contra Arturo Gonzá-
lez por el delito de lesiones. 
El Sr. Fiscal, teniendo en cuenta 
los autos y la prueba practicada y 
consiiderando al procesado autor del 
delito que se le imputaba, solicitó del 
tribunal que le impusiera la pena de 
cuatro años y dos meses de prisión. 
Después de informar el letrado de-
fensor interesando un fallo absoluto-
rio, la Sala dió por terminada la 
vista. 
Tentativa 
También tuvo vista ayer tarde en la 
Sala primera de lo Criminal la oausa 
seguida por un delito de tentativa de 
hurto contra Antonio Quiroga, Este-
ban Castillo y Emilio Hernández. Y 
la pena solicitada per el Ministerio 
público fué la de mil quinientas pe-
setas de multa. 
Los letrados defensores, en sus in-
formes convinieron" en llevar al ani-
mo del tribunal la inocencia de sus 
respectivos patrocinados para lo? que 
te'rminaron pidiendo la inmediata l i -
bertad. 
Suspensión 
A solicitud del letrado defensor la 
Sala primera acordó suspender la vis-
ta de la cansa, señalada para ayer, se-
guida por un delito de estafa contra 
Celestino Pelayo y Pedro Ramos. 
Absuelto y condenado 
La misma Sala primera dictó ayer 
sentencia absolutoria á favor de Abe-
lardo Arteaga, procesado que fué en 
oausa vista seguida por el delito de 
rapto. 
La misma Sala primera dictó ayer 
condena á diez pesos de multa á Feli-
pe Rueda como auter de un delito de 
infracción del Código Postal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDENCIA 
Juicios orales 
Sala Primera de lo Criminal. 
Contra Francisco Pérez, por aten-
tado. Ponente, Ldo. La Toare ; Fiscal, 
Ldo. Villaverde; Defensor, Ldo. Man-
resa. 
Juzgado del Este. 
Contra Diego Gastardi, por false-
dad. Ponente, Ldo. Azcárate; Fiscal., 
Ldo. Pino; Defensor, Ldo. Fernández. 
Juzgado del Centro. 
Contra Octavio Suárez, por" lesiones. 
Ponente, Ldo. Azcárate; Fiscal, Ldo. 
Rabell; Defensor, Ldo. Benítez de 
Cárdenas. 
Juzgado del Este. 
Contra Ricárdo García y Juan Ven-
to, por estafa. Ponente, Ldo. Azcára-
te; Fiscal. Ldo. Rabell; Defensor, 
Ldo. Enrique Roig. 
Juzgado del Este. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Contra Ricardo Manzano, por aten-
tado. Ponente, Ldo. Ramis; Fiscal, 
Ldo. Jiménez; Defensor, Ldo. Fer-
¡Lández. 
Juzgado de Guanabaooa. 
Contra Andrés Labrada, por lesio-
nes. Ponente, Ldo. Ramis; Fiscal, Ld. 
Jiménez; Defensoir, Dr. Bustamante; 
Acusador, Ldo. Verames. 
P Í N A R D G L r Í I I O 
( F O T telégrafo) 
Consolación del Norte, Marzo 31 
á las 2 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana, 
El pueblo en masa y comisiones de 
los fcarriC'S en manifestación presén-
tanse al Alcalde señor Cruz, pidiendo 
trabajo ante la miseria reinante por 
la falta de cosechas con motivo de la 
seca. Solicitan se haga á la vez el es-
tudio y constnioción por ser terreno 
! llano, de la calzada de este pueblo á. 
Dolores, para que entronque con la 
de Vinales á la Esperanza con breve-
dad á fin de que se normalice la gra-
ve situación. 
El Corresponsal. 
un momento. Tómese sin tar-
danza, en dosis regulares, el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
I Todas las dolencias graves 
del pecho empiezan con un res-
friado ordinario. Guarido el 
resfriado se asienta en la gar-
ganta, pasa fácilmente de aquí 
á los tubos bronquiales, dando 
origen á la bronquitis, culmi-
nando á menudo en pneumonía 
ó tisis. Atajad vuestro resfria-
do antes de que baje al pecho. 
Cuando lleváis á vuestra casa 
un frasco de 
9 k e t § r d d e % s r e M G 
lleváis con él el contento, la es-
peranza y el resplandor de la 
dicha. Es un remedio tipo y 
sin rival para resfriados y toses. 
Preparado por el Dr. J . C. A T E E . y Ca. . 
Itowell, Mas1»., E!. U . A. 
No haj razón alguna para que Ud. no tenga 
lin pelo lozano y abundante. No hay razón para 
que üd. sea caivo, como tampoco la hay para que 
tenga callos. Ambos, callos y calva, son el resul-
tado directo de la negligencia. Algunas personas 
creen que sus cabellos continuarán siempre creciendo 
por Derecho Divino, y, sin embargo, estás mismas 
personas tendrán cuidado escrupuloso de sus dientes, 
se los limpiarán por la noche y por la mañana, 
é irán regularmente donde el dentista. 
C a u s a d e l a C a l v a 
Su pelo es como cualquier producto vegetal. Nace y 
depende del terreno de que se nutre. Ese terreno es su 
pericráneo. Cuando su pericráneo se adelgaza ó se hace es-
téril, su pelo muere. La caspa es simplemente partículas de 
un pericráneo muerto, las cuales se han secado y desprendido, 
puede seguir por años administrándose toda clase de preparaciones 
en el pelo, y continuará cayéndosele aún. La raiz del mal está en 
su pericráneo. La hierba no crece en terreno, seco y estéril. De igual 
manera el pelo no crece en un pericráneo seco y estéril. Nutr a su 
pericráneo, súplalo coa nuevos y fuertes tejidos de carne, los cuales, á su vez fortalecerán las debili-
tadas raices de su pelo. ¡Este es el secreto de todo abundante cabello. 
, N u e s t r a G a r a n t í a 
Garantizamos que el Tri-cófe-ro de Barry hará crecer el pelo en todos los casos, excepto en aque-
llos casos de alopecia crónica (pericráneos lustrosos y compactos). Nada puede hacer crecer el pelo 
en casos crónicos. También garantizamos que el Tri-cófe-ro de Barry cura por completo la caspa y 
caida del pelo, y reprime instantáneamente la picazón. Estas afirmaciones son verdades fidedignas, 
garantizadas con el testimonio de cientos de hombres y mujeres agradecidos de todas partes del mundo. 
La espuma exuberante y c r é m o r a n t i s é p t i c a del J a b ó n de Reuter poqe e l pelo suave y sedoso. 
Da a l pelone^ro ese delicado c o l o r a z u l - n e ¿ r o , y al pelo rubio esa br i i lantezde oro tan deseada. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
clel e s tómago , dispepsia, g a s t r á l g i a , 
indigestiones, digestiones lentas y di-
iiciles, marcos, v ó m i t o s de las emba-
. razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor digiere bien, asimila más el 
completa y pr0nto lles'a á la curación 
Los mejores médicos la recetan. 
tJoce anos de éx i to creciente 
b e j e n d e en todas las boticas de la 
C- 804 26-lMz 
m B US filiili 
DE DIMAS 
Marzo 28 de 1908 
ECOS 
El señor Santamarina, Inspector de 
iComunicaciones se encuentra en este 
pueblo en servicios de su importante 
cargo. 
Y no dudo que esta vez tome 
buena nota del material y mobiliario 
de que carece nuestra administración 
de Correos, el señor •Saniamarina, 
•quien podrá ver al mismo tiempo 
que el tra'bajo en dicha •oficina es nu-
meroso, siendo verdaderamente re-
ducido el sueldo que se le abona al 
administrador de Correos. 
Este es el señor Arturo Barruelo; 
quien dedica todas sus energías á 
tenor atendido, por cuanto merece, el 
Departamento á su cargo. 
Y pienso, pues, que en vista de las 
anteriores razones que expongo á fe 
de informante honrado, el señor Ins-
peictor de Comunicaciones, eonoeedor 
como yo de todo eso, recomendará al 
Director General del ramo el aumen-
to de sueldo al señor Barruelo. 
Hará justicia, procediendo así el 
señor Santamarina y será más admi-
rado aún, si cabe, por su proceder 
siempre correcto. 
* * 
Voy á decir algo, para terminar, 
sobre el mismo tema de que hace al-
gún tiempo vengo hablando en el 
DIAEIO. 
Es lo de más actualidad, por cier-
to, lo penoso de la situación porque 
atraviesa toda esta comarca, donde 
se espera con ansia la resolución que 
dé Mr. Magoon á nuestra instancia 
que le ha sido entregada por los se-
ñores 'Santovenia y Pérez Ouerra, 
quienes siguen •gestionando con el l i -
cenciado Alfredo Zayas y el senador 
Manuel Lazo, que se resuelva favo-
rablemente esa solicitud inspirada 
sofore verdaderos fines altruistas dig-
nos de loa. 
De no obtener un crédito, ¡siquiera 
pequeño para comenzar inmediata-
mente algunos trabajos de Obras Pú-
Iblicas, tal como el de la icarretera do 
este pueblo á Las Acostas, que es lo 
que aquí se ha pedido construya el 
Estado, será indudablemente insoste-
nible esta crisis que (ha tomado ya 
un incremento fenomenal y cuyas 
consecuencias son en alto grado la-
mentables. 
M. Terio. 
H A B A N A 
(Por telégrafo? 
Alquízar, Marzo 31. 
á las 7-15 p. m. 
A l DIAEIO DE LA MARINA 
Habana. 
En estos momentos esto pueblo tie-
ne que lamentar la muerte del que-
rido comerciante señor don José Mi-
randa, ocurriida en la quinta de De-
pendientes de esta capital. 
Desoanse en paz el mfofrtunado 
Miranda. 
El Ooirespcnsal. 
^ A N T A j G l ^ R ^ 
R E A L CAMPIínA 
29 de Marzo de 1908. 
Imjportantísima carretera 
Que cruzará por los poblados de 
Abreus, Yaguaramas, G-uayabalcs, 
Real Campiña, Aguada, Amarillas, 
y Calimete". 
Con este título que antecede (el 
cual doy á mi correspondencia) se 
han puiblicado ya tres artículos, que 
tienen bastante pareeido con varias 
correspondencias escritas por el que 
hace estos mal trazados renglones, en 
el verano pasado cuando era corres-
ponsal de " E l Mundo", que mis po-
bres artículos aunque sustentaban 
una idea elevada y que redundaría 
en un bien general, cayeron en el va-
cío. 
Pero aún no dudo que la semil'lita 
regada por el señor José R. Valdés, 
mi estimado compañero y correspon-
sal de "La Discusión", y este humil-
de corresponsal, hayan germinado en 
hombres de grandes ideas altruistas y 
sinceros benefactores de esta rica co-
marca. Y hoy vemos con gran con-
tento que se trabaja denodadamente, 
por llegar á la meta de nuestras do-' 
radas ilusiones. 
Los artíteulos que sobre este punto,, 
de vital interés para nosotros, escri-' 
tos por Serafín Cueto, de Abreus, y 
' 'Un vecino de Yaguaramas con re-
sidencia en Abreus" son dignos deli 
más merecido elogio, los cuales con 
acendrado cariño por la zona en que 
viven, luchan con denodado empeño 
por darle todo el esplendor que mere-
ce ; y con las carreteras dotarla de 
una fuente de riquezas que acrecen-
tará la industria agrícola y al co-
mercio en general. 
Con el mismo propósito, de gestio-( 
nar tan magna obra, embarcaron hoyi 
para esa capital el señor don Ignacio 
Oracia, Consejero Provincial, vecino 
de Yaguaramas y principal iniciador, 
de tan íbenef actora obra, el señor An-; 
tonio Sotolongo, rico propietario de 
este íbarrio, y el señor Pedro Gonzá-
lez acaudalado colono de Jagüey. 
Chico y vecino de Calimete, los cua-
les gestionarán cerca del Grobierno 
Profvisional del cual esperan la más 
satisfactoria resolución dado lo justo¡ 
de tal petición. 
Quizás así obtendremos algo, pues 
teniendo hombres de las condiciones 
de los antes enumerados será fácil 
lograr un triunfo en la empresa que 
acomete. 
Un triunfo completo deseo á los 
altruistas defensores de esta rica co-
marca. Y no descansar señores Gra-
cia, iSotolongo, González, iCueto y 
demás iniciadores en taai dignifican-
te y provechosa obra. 
Invitando .á la vez iá mi buen com-
ip a ñero José R. Valdés á emprender 
de nuevo nuestra antigua labor, aun-
que quizás valga poco, pero; piedre-
cita á piedreeita, pudo el cuervo be-
ber agua en una jarra estrecha y 
larga." 
¡ Labor amos! 
O. Y. de León. 
«Cada Cuadro Habla por SI.** 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el día y quita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno d^ 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el d ía ; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. Ei trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
U n hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos .mas 
rudos. 
E l dolor de espalda es dolor de 
ríñones. Indica un estado^de inflama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los ríñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Fostcr para los ríñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los riñones enfermos, rehabilitan i los riñones para que 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, cí desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
o í mm um 
El Honorable Ira B. Eider, Miembro del Congreso de 
los Estados Unidos por el Distrito 14 de New York, relata 
su restablecimiento de graves síntomas de mal de los riño-
nes mediante el uso de las Pildoras de Foster. "Su medi-
camento, las Pildoras de Foster, debe ser aclamado como 
la salvación de todo el que padezca de los riüones ó de la 
vejiga. Yo soy uno de los que tengo que felicitarme de ha-
ber usado las Pildoras de Poster. El alivio lo sentí al si-
guiente día de adoptar el tratamiento y hoy me encuentro 
ya curado. Las irregularidades urinarias, dolores y abati-
miento, han desaparecido de un todo y el restablecimiento 
es completo." 
L A S P Í L D 0 R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, 
quien la solicite. Foster-McCIeUan Co., Buffalo, N. Y., B. U. de A. 
mÉmmmmÉmmtmmmm 
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L a a c t u a l i d a d l i t e r a r i a 
ESCRITO EXPRESAMENTE 
para el 
D I A R I O OE L,A M A R I XA 
En Tenoxcílttitlan, la populosa ca-
pital de Méjico, aeaba de dar á la 
estampa José Escofet su segunda 
novela. 
Escofet es un joven más alto que 
bajo de estatura, delgado, aeueioso, 
de temperamento antes frío que fo-
goso; escribe cuotidianamente en un 
diario de la capital unas sabrosas 
crónicas en las cuales habla de to-
do: política, literatura, teatro. Tie-
ne veinticinco años y en su hogar 
ríen dos pequeñuelos. 
Escofet se debe á sí mismo la po-
sición que ocupa; laborioso, serio, 
con un tantito de ambición y bastan-
te fe, la serena fe del hombre fuer-
te, ha conseguido llegar á ese ran-
go" singular del periodismo moder-
no en que al par que diarista se es 
literato. La vida de Escofet, si poco 
accidentada, es en compensación 
mnv movida: sus tareas en el dia-
rio.' la tertulia vespertina (impres-
eindible en Méjico) en los billares 
del Teatro Principal; alguna audi-
ción musical en determinadas tar-
des: el paseo á la Reforma; y cada 
noche la obligada visita á los teatros. 
Los domingos, durante toda la tem-
porada, en el Jai Alai . Una vida así 
distribuida, donde lo frivolo pare-
ce tenor mucho más margen que lo 
serio y fundamental, nn hace prever 
h -•.urna grande de trabajo reposa-
do v reflexivo que realiza Escofet. 
Su primera novela "Cepas y Olivos.*' 
de inás de cuatrocientas páginas, y 
esta segunda A la cual voy á refo-
rirme, con no menos de trescientas 
setenta, demuestran que él halla 
tiempo para todo y esa vida agi-
tada y poco armónica, no le es in-
fructuosa para sus empeños de artis-
ta. Sin necesidad de invocar á Tai-
no cuya intensísima vida social no 
era obstáculo para su labor de his-
toriógrafo y de sociólogo, paede 
afirmarse que el novelista necesita 
un íntimo frecuente trato de los 
•hombres, en lo privado y en " e l 
mundo" según la acepción francesa. 
El caso de Benavente es una ex-
cepción, el de doña Emilia Pardo es 
la regla. En esa regia entra de lle-
no José Ese o i e t. 
"Cef)as y Olivos'".:—expuse pocas 
semanas después de su aparición,— 
no es una consagración: Escofet ha 
de realizar obra más complete en 
forma y fondo" " L a Reina" tal 
es el t í tulo de su segunda novela, 
ha dado cumplidísima confirmación 
á mi profecía; el nuevo, libro es 
un esfuerzo notable; en la concep-
ción de la trama, en los recursos, 
en el anádisis de las pasiones, en las 
no escasas y harto brillantes des-
cripciones. • en todo lo que constitu-
ye la técnica el progreso de Esco-
fet es evidemte. Aun el estilo revela 
una soltura y una seguridad nada 
vulgares. 
El a-rgumento de " L a Reina" es 
sencillo: una mujer del pueblo (" la 
re ina") que merced á su energía, á 
su clara inteligencia y noble ambi-
ción consigue elevarse creándose una 
posición independiente, Remedios, la 
ina iraipulsada por 
afectivo y la pie-
decide casarse ha-
' "señor i to ' ' . de la 
•ogénito de la fami-




crificio de tal índole qn^ resul tar ía 
indigno, injustificable si la habili-
dad de Escofet no hubiera sabido 
salvar el escollo. Don Amós, perso-
naje trazado sobria y fuertemente, 
es jnintto con Remedios, la figura 
más simpática de la novela. 
" L a Reina" resulta un dibro triste; 
por más que el optimismo ingenuo de 
su autor ha velado todas las melan-
colías; así como " L a Educación Sen-
t imen ta l " ds Gustavo Flaubert es 
un libro de infinita, tristeza. " L a 
Reina" es un libro, de vida, de fuer-
za, "de alegría de v i v i r . " La v i -
gorosa juventud de Escofet. su ener-
gía, su temperamento de "hombre 
de acc ión" han borrado todas las 
amarguras y resplandece, aun en los 
momentos de más intensidadt?dramá-
tica, un colorido de salud que atem-
pera cuanto de doliente y flébil en-
cierra la narración. En un orden 
muy distinto pero con igual inten-
sidad, " L a Reina" produce seme-
jante sensación á la que emana de 
los "Ensayos" de Emerson, la eon-
fianza en sí mismo, el triunfo de la 
voluntad, la acción jamás estéril. 
Tanto más digno de loa es este resul-
tado, obtenido por Escoíet, cuanto 
que su libro es en ciertos momentos 
algo más que dramático, no pocas 
veces amargo y en deiinitiva la vida 
de la heroína es una vida fracasada, 
llena de desazones y de penas. 
Los pro,gresos realizados por Es-
cofet en el breve inltervalo que se-
para sus dos uibros son enormes: 
aún no está completamente orien-
tada su personalidad, aun se ad-
virtep ciertos titubeos propios de la 
relativa inexperiencia; más en con-
junto " L a Reina" es un libro her-
moso, fuerte, lleno de luz y de co-
lor que resiste la crí t ica más severa 
y donde se advierte, desde luego, 
un admirable temperamento de no-
vedista, amplio, comprensivo, b r i -
llante y realmente "creador." 
He elogiado anltes sus descrüpcio-
nes: en este pnnto, hoy por %oy, 
muy pocos le superan entre los «o-
velistas españoles que conozco. L«^ 
mercados que describe Escofet "huor 
l e n " y se advierte el rumor de 'lo<» 
fruteros, del público, de las coma-
dres que r i ñ e n . . . E l Mercado de 
las Flores y la Gran Vía están pin-
tados tan de mano maestra, que á 
lo que recuerdo en lo moderno, solo 
la descripción de una corrida de 
toros en "Duelo á Muer te" puede 
á mi juicio sobrepujarlas. No me 
es dable determinar si existe la mis-
ma precisión y verdad en la pintura 
de la vida barcelonesa, que deseo-
nozeo. representada por su clase me-
dia, los modestos burgueses de " L a 
Reina." pero si no son así así, pueden 
ó deben ser. esto es, late en ellos 
vida real, lógica, concebible, "hu-
mana." 
Forzoso se haee. pues, conceder á 
Escofet puesto distinguido entre los 
mejores novelistas españóles de su 
generación; reconocerlo y declarar-
lo es de estricta justicia. 
Ar tu ro R. de Carricate. 
Marzo 22, 1908. 
CURA GARANTIZADA PARA LOM-
BRICES en niiior, y adultos. Cómprese un 
frasco del VERMIFUGO de B. A. PAHNES-
TOCK para exterminarlas pronto. Nunca 
ha fallado. Fíjese en las iniciaies B. A. 
m na 
Realizada la boda. Remedios sufre, 
una decepción incomparable: en un 
principio lo^ egoismos de su nueva 
familia, la divergencia más de sen-
timientos que cíe carácter que la se-
paran de su marido, "despíiés las con-
trariedad rs materiales por los malos 
nágo-eibs de este, roclo se conjura 
para destruir lo qme ella, soñara plá-
cida ventura del bogar. Lejos de 
ser feliz en su matrimonio sufre 
horriblemente, sr.5 decepciones son 
inmensas en todo lo que suponía ba-
§e de La dicha conyugal, el amor; la 
intimidad de la familia.', los mil cui-
dados de la "casa." Nada le com-
pérdida de su prisilina 11-
remperameuto pasional sin 
io. hasta cierto punto ro-
aunque sin exageraciones, 
íáíi aislada cuanto más eon-
lehía hallarse en el seno 
jva familia. Incomprendida 
in esperanza de consuelo, 
[•s ilusiones deshechas 
están iremisiblemente. A l final de 
la novela muere de un modo casi 
D 
de su nue 
.-padece si 
su dicha. 
trágico, cuando va á izar un sa- no pida qi 
Para el 13IAKIO I>E LA MARINA 
Paris. 10 de Marzo de 1908. 
Los candidatos nacionalistas prepa-
ran un programa para las próximas 
elecciones. "Queremos—'dicen—la su-
presión del divorcio y el restableci-
miento de la pena do muerte." Y 
lo curioso es que esto último no hay 
para qué pedirlo, puesto que jamás 
ha sido suprimido. En la ley, la 
guillotina funciona siempre. Lo úni-
co que detiene .el gesto del verdugo, 
desde hace unos cuantos añas, es la 
"sistemática clemencia presidencial. 
"Puesto que la Constitución me da 
"derecho á perdonar—dice Fallieres 
"—yo perdono, perdono siempre, per-
"dono á todo el mundo." No hay 
asesino, por odioso, que sea, en efecto, 
que haya perdido la cabeza última-
mente. El mismísimo Soleilland está 
ahí vivo y vigoroso en su presidio. 
Esto á los moralistas los preocupa 
y los inquieta. La criminalidad crece. 
¿Será porque la severidad amen-
gua?. . . ¡Terrible problema! Pero 
hay en Par í s toda una categoría de 
gente que sin preocupaciones morales, 
3 reconstruva la íjuilloti-
D B LA. 
P R U D E N C I O RA B E L L C I G A R R E T T E M A C H I N E CO. 
C A M P A N A R I O 1 0 5 . 
E s t é t a l l e r do tado de todo lo necesario para l a c o n s t r u c c i ó n y 
r e p a r a c i ó n de todas clases de aparatos de m e c á n i c a , se hace cargo 
de ins t a l a r bombas m o v i d a s ó acopladas á mo to res e l é c t r i c o s para 
e levar agua hasta 80 m e t r o s de a l t u r a y desde 500 á 20.000 galo-
nes de agua po r hora . Espec i a l i dad en elevadores pa ra e d i f i c i o -
de c u a l q u i e r a l t u r a . E levadoras p o r t á t i l e s para toda clase de ma-
ter ia les m o v i d o s por vapor y p o r e l e c t r i c i d a d . . Calderas y mas 
q u i n a r i a s á vapor en g r a n d e y p e q u e ñ a escala. I n s t a l ac iones e l é c -
tr icas modernas , s u b t e r r á n e a s ó a é r e a s ; ins ta lac iones de agua, gas 
V ace t i l eno con aparatos generadores mode rnos ; E s p e c i a l i d a d en 
c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y m o d i f i c a c i ó n de toda clase de m a q u i -
nar ias de hacer c igar ros / aparatos de c a r p i n t e r í a . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los S e ñ o r e s I n g e n i e r o s , a r q u i t e c t o s 
y cont ra t i s tas que necesiten a l g ú n t rabajo pa ra que se s i r v á n pe-
d i r n o s presupuestos. 
na, sino para saborear el trágico pla-
cer de ver morir. 
|Ver morir! ¡Ver sufrir! 
¡AJi! ¡ E n Paris, el dolor es el más 
preciado de los espectáculos] Cuando 
en una calle un hombre cae, víctima 
de un automóvil la gente se acerca, 
se amontona, lo contempla. Y sin 
duda hay, en esas multitudes, una 
gran parte de piedad y otra gran 
parte de espanto. Pero hay también 
una parlo de placer perverso, (pie los 
psicólogos modernos han analizado en 
más de uno ocasión, El ejemplo del 
público que va á los circos y que 
al contemplar los vuelos estupendos 
de los gimnasiarcas piensa va-
gamente en el espectáculo de una ca-
tástrofe, es un fenómeno muy corrien-
te. "Ese hombre—dice un espectador 
en el libro de deán Lorrain—puede 
romperse los huesos á cada minuto. 
Lo que hace es muy peligroso. Lo 
que gusta en 61, es el calofrío que 
nos produce... ¡Si se le escapara la 
barra del trapecio!. . . ¡ Con qué rui -
do tan sico se rompería la columna 
vertebral! . . . ¡ Tal vez hasta un poco 
de sesos saldría del cráneo roto y 
vendría á salpicarnos!. . ." Esta sal-
picadura más ó menos material,- es lo 
que hace correr al Par í s neurótico ha-
cia todos los lugares en donde hay al-
go de muerte ó de dolor ¡ Oh! el es-
pectáculo de la sangre! 
E n las audiencias en que se juzga á 
un criminal, en bus ventas en que se 
dispersan los muebles de un suicida, 
en las casas donde ha habido un in-
cendio, en todos los sitios en que se 
percibe el olor de la muerte, en f in , 
la multi tud escogida de los macabros, 
se amontona. Pero cuando digo "es-
cogida" no quiero indicar una 
superioridad social. Lo mismo en-
tre la aristocracia que entre el 
amor ele lo fúnebre 1c 
TELEFONO 1523. REPRBSENT1NTE; LORENZO OLIVA. 
C. 845 
existe y persiste. Una de las razones 
que acaban de determihar el cierre 
del depósito de los cadáveres de la 
Morgue, es la abundancia de humildes 
parejas amorosas que acudían dia-
riamente á extasiarse ante los más 
siniestros despojos humanos. E l ins-
tinto de la ferocidad es uno de los 
más generalizados, entre las viejas 
sociedades ávidas de sensaciones nue-
vas. Todo lo que indica peligro, lá-
grimas, espanto, crispación, es mucho 
más preciado que la belleza misma. 
Y como nada es tan trágico como 
ver matar á un hombre de un mo-
do' metódico y sabio, las ejecuciones 
han llegado á ser, en París , los es-
pectáculos que los amantes de lo te-
rrible prefieren. 
E l mismo verdugo, consultado por 
un periodista, asegura hoy que la 
campaña en favor de la supresión de 
la pena do muerte lo entristece. 
—Yo adoro mi oficio—'dice. 
La frase es terrible. Uno piensa 
que en Grecia es necesario escoger el 
verdugo entre los criminales y obli-
garlo á ejecutar la trágica labor . . . 
Uno evoca las figuras lívidas de los 
que, antaño, temblaban al tener que 
levantar el hacha.. . Uno se pregunta 
si el progreso del occidente no es una 
simple palabra vacía de sentido.. . 
—Yo adoro mi oficio, pero creo 
que no lo podré ya ejercer pues no 
hay n i una plaza pública propicia pa-
ra levantar la iguillotina. n i otras 
cosas que son indispensables. 
—¿No basta acaso una guillotina? 
—ha preguntado nuestro compañero 
inocentemente. 
—¡ No!—ha concluido con sencillez 
su señoría.—Es también necesario una 
plaza pública, puesto que la ley di-
ce que las cabezas han de ser corta-
das "en plaza p ú b l i c a . " . . . y es así 
mismo indispensable que cuatro ayu-
dantes me asistan en la gran labor. 
Eso de los ayudantes, dada la 
abundancia de gente que desea un 
empleo público, no debe ser cosa di-
fícil de arreglarse. Pero ¿y lo otro?. . 
Desde que la cárcel de la Roquette 
fué destruida, todas las plazas de Pa-
rís se sindicaron para defenderse con-
tra las tentaciones de la Justicia. En 
cuanto un inspector de policía asoma 
la cara por una encrucijada. los 
buenos vecinos que quieren ver ejecu-
ciones, pero que no quieren verlas cer-
ca, ponen el grito en el cielo. Los 
candidatos parisienses á la diputación 
lo saben bien. Antes de las últimas 
elecciones, sus amigos les hicieron de-
clarar que no sólo defenderían los 
intereses sagrados del país, sino que 
se opondrían á que la guillotina pu-
siera sus cinco piés de madera en sus 
distritos. 
Por otra pane, según la confiden-
cia que el señor Lepine, prefecto de 
policía hizo ayer á un senador sólo 
la plrUa de la Concordia sería bas-
tante •irande. para complacer á todos 
aquello;; que deseen asistir á las fies-
tas sangrientas. 
IjOs parisienses aficionados serían 
capaces de hacer una subscripción 
para comprar un terreno y poner allí 
la guillotina. En cuanto á la otra 
obsci-yación que Deibler hace para 
probar que su tarea no es hoy fá-
cil, me parece tan insignifioante que 
casi no vale la pena de parar en 
ellas mientes. Los ayudantes, en 
efecto, se encuentran sin dificultad. 
—¡ A h ! —exclama el señor verdugo 
—¡ Pero no como los que yo he perdi-
do! ¡No como los que me quedan! 
Los que quedan, sobre todo, deben 
ser excelentes. Uno de ellos, Deville, 
tiene 72 años de edad y trabaja des-
de hace más de medio siglo. Su prác-
tica es impecable. Entre sus manos, 
el cuchillo de la justicia es como una 
espada de paz. Cuando lo llaman pa-
ra arreglar la guillotina, se lleva á 
uno de sus hijos, y á medida que tra-
baja le explica el movimiento de la 
má.quina terrible. Luego regresa á 
su casa, y sin pensar siquiera en la-
varse las manas, corta el santo pan 
de la familia y se sienta á la mesa. 
Las ejecuciones le abren el apetito. 
Pero como, por desgracia, no muy 
á menudo tiene necesidad de operar, 
ocupa sus ocios en fabricar zapatos 
que vende á, los ingleses del barrio 
de la Estrella. E l otro ayudante, 
Leopoldo Desfourneaux. que sólo lle-
va cuarenta años en el oficio, no se 
ocupa de la máquina, sino del cliente. 
Cuando su amo, el ejecutor de las 
altas obras, penetra en la celda del 
condenado en compañía del director 
de la prisión, y exclama: " ¡ H a 
llegado el momento supremo; valor!", 
él. el buen Desfoumeux, muy tranqui-
o, muy suave, se adelanta hacia el 
roo, le toma la cabeza entre las ma-
nos y le corta el cuello de la camisa. 
Es todo lo que tiene que hacer. Pero 
si os parece poco, es porque no estáis 
enterados de las dificultades del proce-
dimiento. En todo y más que en to-
do en lo trágico, los matices, la habi-
lidad, el tacto y el 'gusto, son cosas 
de altísimo precio. Como "pendant" 
al libro célebre de Tomás de Quincy, 
que se t i tula " E l asesinato considera-
do como una de las hellas artes". 
podría escribirse uno ti tulado: " E l 
arte del verdugo." Porque así como 
hay verdugos geniales, así los hay 
también mediocres y malos. E l señor 
Deibler. que teme ser el últ imo de su 
ilustre dinastía y que no quiere de-
jar un recuerdo poco digno de su 
nombre, está lleno de inquietud ante 
la perspecti va de tener que operar 
ayudado por dos malos colaboradores. 
—Casi preferir ía no operar le ha 
dicho, con admirable ingenuidad, á 
un amigo íntimo. 
e. Gómez CARRILLO. 
G A S T R I C A . 
en niños y adultos, osa-efii-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se coran, aunqne 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
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Aprovechándose de la Gran Reputación 
Que ha adquirido la OZOMULSION—.ima que se basa en sus mara.vi'l';- 6 pro-
piedades curativas, según lo certifican eminentes facultativos en todas partes dei 
mundo—durante muchos años se han vendido en el mercado de medicinas emul-
siones de inferior calidad. OZOMULSION es el preparado más perfecto, más 
alimenticio y más puro quo existe y cura más rápidamente que ninguna otra 
emulsión. 
SR. JUAN DE LA C. CORDERO ANDINO, 
I 
E l Renombrado Cirujano-Dentista de 5an Juan, Porto Rico. 
Cuyo hi jo padeció de asma, durante seis años, g-â  
en su tratamiento sin conseguir el deseado alivie, 
recomendada y procuró un frasco y ahora, agradecic 
obtenidos dv o.. uŝ , nos escribe la siguiente carta: 
acidas sumas de dinero 
z o M u r ^ i c : : le fué 
los benéficos • 'tados 
San Juan, Porto R i c o , 
50 de Enero de 1908. 
The Oz.nralsion Company, New York: 
Muy señores míos y de mi mayor c o n s i d e r a -
ción: Por e s p a c i o de s e i s años venía mi 
h i j o padeciendo de f u e r t e s ataques asmáticos, 
complicados con f i e b r e s , cuando ya cansado 
de g a s t a r d i n s r o , procuré una muts U-a de 
Ozomulsion y se l a d i á mi h i j o . Continué 
comprando s u preparación, y con l a honradea 
d e l hombre j u r o á Vds. e l haber alcanzado 
p a r a mi h i j o l a curación completa de t a n 
c r u e l enfermedad; así es que en agradecimien-
to á Vds. doy l a s más e x p r e s i v a s g r a c i a s y 
l i b e r t a d p a r a h a c e r pública mi manifestación 
en i .onsa. De Vd. respetuosamente. 
¿ u c W C , C a v i l o (X-Ac t - , 
La O, •"sien se confecciona por un mo-
derno proceso científico, descubierto por, y 
secreto de la Ozomulsion Company, y garan-
tizamos que es una emulsión que jamás cau-
sará la menor irritación de la membrana 
mucosa del estómago, por delicado que sea 
este último. 
Por lo tanto, no pida "emulsión," 
SINO OZOMULSION, 
el remedio sin rival para Anemia, Clorosis, 
Bscrófula, Catarro, Pulmonía, Tubercu-
losis, Asma, Raquitismo, etc. 
Para convencerse de que la Ozomulsion 
hará, por Vd. el mismo bien que ha hecho 
por miles de otros, envíenos su nombre y di-
rer ción completos, y le remitiremos un 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 





das partes del 
mundo se debe 
á su carácter 
'exclusivo." 
OZOMULSION CO., 548 Pearí 51., New York. 
Miguel Antonio Mogueras 
ABOGADO 
Campanario 77. Aguiar 2. 
A. 
D r . Manuel Delfín, 
Médico de Niño» 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, e3<;uln4 
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L O S N E G O C I O S Y L O S I D E A L E S 
Nueva Y o r k 1908. 
S i el americano hioha por el di-
nero, sabe, en seguida, gastarlo. E s 
un conquistador, pero es t a m b i é n un 
triunfador. Los vencedores de anta-
ño enguirnaldaban de flores sus ca-
rros y •encadenaban á ellos hermosas 
cautivas. A q u í al hombre que h a he-
cho fortuna le gusta disfrutarla. 
Quiere todos los lujos. No puede 
crear l a belleza, pero 'te oompra. No 
la comprende muy bien, á causa de 
que no tiene el a lma bastante afi-
nada n i el gusto suficientemente 
cultivado, poro la codicia como una 
cosa casi inaccesible y por 'eso mis-
mo tentadora. E l arte, por otra par-
te, se convierte en m e r c a n c í a que 
cada cual se puede p r o c u r a r . . . pa-
g á n d o l a muy cara . 
E l millonario tendrá , en el 'barrio 
de moda, su morada de arquitectu-
r a c ient í f i ca y c l á s i c a ; siglo diez y 
ocho, Ren acimiento, hasta estilo 
etnisco. Los materiales erapleados 
serán de los m á s costosos: el mar-
mol blanco, el ladrillo rosado. Esos 
hoteles tienen que ser dignos de 
nota para ser notados. T e n d r á n ex-
plendor ú origiialidad; una magss-
tuosa fachada, como el palacio V a n -
derbilt ó una alta torrecilla, como 
la casa Clark. Se necesita un signo 
distintivo. Y cuando crucen los gran-
des automóv i l e s del turismo, pasean-
do á lo largo de la Quinta Avenida 
su ines té t i ca caravana de visitantes, 
de pie sobre e l estribo, el g u í a po-
drá gritar con su v o c i n a : — " ¡ F i -
jaos en el palacio l í a v e n c y , en el 
palacio W i t n e y . " ¡ E s la avenida de 
ios reyes! 
Pero la parte extema no puede 
bastar. Esas residencias fastuosas 
deben ser t a m b i é n verdaderos mu-
seos. H a y reglas establecidas. Se 
el retrato propio pintado 
por Chartran ó por Chauning, cuyo 
precio todos conocen. Se necesita te-
ner una colecc ión de cuadros de 
maestros cuya reputac ión esté bien 
es íab lee ida . No es prudente descon-
tar el porveuir del principiaínte, aun 
si se le reconoce ya el genio. E s 
preferible dar doscientos mil fran-
cos por una tela mediana firmada 
por un pintor en boga, á arriesgar 
algunos pesos en la obra maestra 
de un desconocido. L a s cosas tienen 
un valor proporcionado al precio que 
se ha pagado por ellas. 
E l año pasado, al saber un joven 
americano que el Presidente Roose-
velt acababa de recibir el Pre-
mio Nobel, p r e g u n t ó en seguida: 
—"¿'Cuánto v a l e ? " P a r a apreciar 
i á honra de la d is t in i i ión le era 
preciso saber qué es t imac ión comer-
cial t en ía . 
As í es que los negocios y las i lu-
siones es tán unidos estrechamente. 
E l oro y l a belleza se hacen inse-
parables : con uno se adquiere ía 
otra. E l arte sería , pues, u n privile-
gio exclusivo de los ricos, si, mag-
nán imos , esos ricos no hiciesen par-
ticipar de sus goces á los menos 
afortunados. Multiplican las escue-
las, crean universidades para ex-
tender la ins trucc ión , elevan mo-
numentos públ icos , construyen igle-
sias y teatros para embellecer s u 
ciudad, organizan bibliotecas y en-
riquecen las ga ler ías de cuadros. No 
será, seguramente, el donativo del 
aficionado que se pasó l a v ida reu-
niendo una á una las piezas de su 
colecc ión. Los administradores de 
" l i b r e r í a s " no son en todos los ca-
sos bibl ióf i los n i eruditos, y los fun-
dadores de museos no son por ne-
cesidad conocedores ni artistas; son 
f i lántropos generosos que quieren do-
tar á su patria de rahezas y ma-
ravillas. 
E n eso se encuentra tamíbién l a 
consecuencia del individualismo do-
minante. Los objetos no es tán cata-
logados por escuelas, sino por do-
nes: es la sala Vanderbilt , la sala 
Marquant, el cuadro "purchased", 
por iGould, y la -colección de escara-
bajos egipcios ofrecida por Morgan. 
Efli otros lugares son las bibliotecas 
Lenox y Astor, es el 'Carnegie " m u -
sic-hal l", la iglesia Bocke'feller. No 
se tiene l a impres ión de una s ínte-
sis, de un arte nacional ún ico , es-
p o n t á n e o ; no es el tesoro a n ó n i m o de 
un pueblo; son los presentes que ese 
pueblo ha recibido. 
" A los Cresos les gusta represen-
tar el papel de los Mecenas". E s t a 
aristocracia del dinero pretende con-
vertirse en aristocracia del talento. 
L a prosperidad material desear ía sus-
citar una superioridad intelectual 
salida de s í misma, que fuera como 
su esencia. Los millonarios que em-
piezan la carrera siendo obreros ó 
" b o y s " en a lgún establecimiento, se 
enorgullecen de tener mujeres bri-
llantes é hijos instruidos. É s t o s i r á n 
á H a r v a r d ó á Y a l e y m á s tarde 
escogieran una carrera liberal. 'Se-
rán arquiteetos ó abogados; v iaja-
rán, conocerán mejor el extranjero 
que su propio país . Sabrán m á s á 
fondo la historia de 'Grecia y de 
I ta l ia que la de los Estados U n i -
dos, tan breve, sin embargo. Se con-
f inarán en el estudio de las escuelas 
antiguas, en la imitac ión de los 
estilos consagrados; no p r e t e n d e r á n 
concebir rfada nuevo. L e s . persegui-
r á la obses ión del claisicismo. como 
les persigue la del pasado. E s t a r á n 
satisfechos de tener una catedral ro-
m á n i c a ó un museo Renacimientoj 
sin preocuparse de si esos monu-
mentos se harmonizan con su mar-
co. A q u í los edificios m á s hermosos 
e s tán diseminados a l a z a r ; se ven 
iglesias exquisitas aplastadas por 
la vecindad de los "bui ld ings" que 
con s u pesada masa dominan la pun-
ta fina de los campanarios. A G-ra-
ce's Church, una j o y a gót ica , la aho-
ga V.anamaker " e l a l m a c é n m á s 
grande del mundo." Centra l Park , 
! tan pintoresco con sus rocas y sus 
i lagos, está rodeado, á un lado y otro. 
por u n a f i la de casas muy altas 
cuyos techos se divisan sobre la co-
pa de los árboles , cuyas fachadas 
se reflejan hasta en el agua de los 
es tanques . . . 
H a y islotes de arte cautivos en 
la .gran c iudad: no hay unidad, efec-
to de conjunto, perspectiva prepa-
rada; algunos rincones se reservan 
á la e s té t i ca , como se conceden al-
gunas horas á las distracciones del 
e sp ír i tu . E n t r e los "offices "-#6 to-
lera, se desea un poco de verdura 
ó un arco de triunfo; así como en 
los momentos de r u d a labor se de-
dica un momento á la lectura. E s -
te arte no es tá ligado al presente, 
no se mezcla á la vida, se cierne so-
bre ella y deberá ser un descanso, 
proporcionar un respiro en medio 
de las preocupaciones materiales que 
•absorben el tiempo y consumen las 
fuerzas. 
Los libros son numerosos. Se ven-
den por lo común á jieso y me-
dio: novelas con cubiertas de colo-
res variados, con sugestivas ilus-
traciones en la portada, v o l ú m e n e s 
impresos en caracteres muy claros 
y con las ojas y a cortadas. Rela-
tan historias amenas en un estilo 
agradable. No tienen una ps i co log ía 
complicada y los pueden leer todos. 
O si- parecen muy " largos ." se los 
reemplaza con esas admirables re-
vistas que aprisionan entre 50 y 
60 p á g i n a s de reclamos, los graba-
dos m á s deliciosos, ar t í cu los de ar-
te, de pol í t ica , de soc io log ía . . . A 
esas columnas graves se prefiere 
las novelas cortas, escritas lo m á s 
á menudo por mujeres, historias de 
amor, frescas, sentimentales, en las 
que la hero ína es l a perfecta Clib-
bon's g ir l y el héroe un joven atle-
ta, c a m p e ó n de foot b a l l . . . y r i -
qu í s imo . Y es divertido el leer esos 
cuentos azules á la noche, acostado 
en un sofá, mientras abajo muge 
e l rodar de los autos, de los tran-
v ías y del ferrocarri l a é r e o . . . 
E l teatro tiene el mismo carác-
ter exclusivamente recreativo. Se 
va mucho á él, por la tarde el sá-
bado, ó por l a noche después de 
una comida, en bandada. . Son asam-
bleas elegantes en saloncitos claros. 
Solo se ocupa las lunetas. Los pal-
cos son muy pocos y pocas t a m b i é n 
las localidades baratas. E s obliga-
torio para las señoras el quitarse 
el sombrero. No existe el ves t íbu lo , 
ó si existe nadie va á él. Cada cual 
permanece i n m ó v i l en su asiento du-
rante los cortos entreactos, mien-
tras que una orquesta toca valses 
conocidos ó canciones populares y 
cazadores en librea pasan á la re-
donda vasos de agua helada. 
•Se habla poco, se permanece allí 
satisfecho, en reposo, d e s p u é s de 
un d í a de trabajo ó de sport. E l 
e spec tácu lo termina como á las diez. 
No hay m á s que una pieza, general-
mente en tres actos, y no fatiga el 
seguir sus peripecias. E l género que 
domina es un género mixto entre 
la opereta y l a comedia, en la que 
" l a h is tor ia" se sacrifica á veces 
á las decoraciones, á los n ú m e r o s de 
bailes, á las canciones populares y 
hasta al boxeo. No hay tesis, ni 
ps ico log ía , ni adulterio n i complica-
ción sentimentad: allí no se agitan 
problemas sociales. No hay tam-
poco esas conversaciones brillantes 
que no es tán ligadas á la intriga, 
pero que son un regalo para el es-
pír i tu , sorbetes que se sirven al 
medio de la comida para reverdecer 
el apetito. A q u í las decoraciones y la 
acción son el todo; y aun así la 
acción t e n d r á que ser muy sencilla, 
referirse á los dramas menudos de 
la vida, amor contrariado, fortuna 
comprometida; se hablará mucho de 
flirt, pero también mucho de dollars. 
Y como el Es te es tá muy civilizado, 
muy nivelado por las convenciones 
modernas, preferentemente la esce-
na ocurrirá abajo, en el Far -Wes t , 
cuyo solo nombre tiene algo de mis-
terioso y de novelesco. 
¡ L o novelesco! H e ahí lo que 
busca el americano. Pueblo joven 
y muy lleno de vida, tiene un gus-
to innato por lo extraordinario. Por 
su trabajo, por su energ ía , ha ven-
cido poco á poco las dificultades de 
la v ida y conquistado la prosperi-
dad. Pero exige t o d a v í a m á s : le 
tienta lo inaccesible. 
— " Q u i s i e r a que me ocurrieran co-
sas i n e s p e r a d a s " — d e c í a una mucha-
cha de gran belleza y de gran for-
tuna. "Soy dilchosa de un modo tan 
m o n ó t o n o , que esto se convierte en 
felicidad negativa. Deseo conocer las 
emociones violentas, los dramas, las 
c a t á s t r o f e s ; en fin, la v i d a . " E s co-
mo si estos descendientes de deste-
rrados, de emigrantes, de aventure-
ros, hubieran conservado una instin-
tiva necesidad de aventuras. 
Pero como las condiciones actuales 
de la sociedad tienden á suprimir 
cada vez m á s lo anormal y á redu-
cir la parte del azar en las exis-
tencias, lo imprevisto tienen los ame-
ricanos que suscitarlo, que provo-
carlo ellos mismos. Son los noviaz-
gos clandestinos, las raptos, las unio-
nes celebradas de noche en automó-
vil , la pas ión amorosa nacida en el 
primer encuentro ó las fidelidad esi 
de cincuenta años durante los cua-
les se espera, las personas desapare-
cidas y vueltas á encontrar súbi ta -
mente, las mujeres que durante un 
cuarto de siglo se hacen pasar por 
hombres, los cow-boys llamados a l 
poder, todas las inverosimilitudes 
convertidas en realidades. 
Y son necesarios esos misterios ^ 
esos rasgos de audacia. A u n si los 
padres no apelan á la opos ic ión c lá-
sica que obliga á la estratagema, gus-
tan los matrimonios clandestinos. 
Los hombres m á s graves de negocios 
se complacen en representar el pa-
pel de héroes de novela por lo me-
nos una vez en su vida. Tienen una 
verdadera pred i l ecc ión por las re-
ligiones nuevas, mís t i cas , exaltadas. 
L a "ethical culture", l a "chr i sUan 
science", la "theosophy", congre-
gan á millones de fanát i cos . Todo lo 
que está sobre lo real parece subli-
me, todo lo que está fuera de alcan-
ce parece deseable. 
Estos ^demócratas tienen l a vene-
ración de los t í tu los , de los grados, 
de las condecoraciones. L a s coro-
nas y los blasones los fasc inan; toda-
v ía nos pregonan diariamente las 
j ó v e n e s herederas el prestigio que 
•eonserva á sus ojos la herá ld i ca . 
Es te pueblo nuevo tiene el cul-
to de los muebles viejqe, de los 
"bibelots" antiguos. Persigue un 
oasado que él no ha conocido; in-
tenta realmente "fabricarse antece-
sores." Todos los americanos, aun 
los de familias m á s recientes, se va-
naglorian de remontar á lejanos orí-
genes: sus abuelos iban en el M a f 
Flover. ¡Oh. el M a y Flover , débi l 
navecilla que, agrandada por la ima-
g i n a c i ó n de los entusiastas, se trans-
forma en legendario Leviathan. por-
tador de todos los destinos y de to-
das las futuras glorias de A m é r i c a ! 
E n fin, en esta reg ión de lucha 
prosá ica , de mercantilismo, de pro-
greso material, se admiran las cosas 
sobrenaturales ó brillantes, las apa-
riciones, los diamantes, los nombres 
pomposos, los bellos vestidos, los 
juegos de azar, las manifestaciones 
patr ió t i cas , los grandes hombres, l a 
gloria, el penacho. Y eso por inter-
mitencias, á ratos, como si l a i lu-
s ión no debiera atravesar l a vida 
m á s que por momentos, dominarla 
sin mezclarse á ella, como esas ma-
riposas y esos p á j a r o s maravillosos I 
soltados sobre l a multitud en lo? 
grandes bailes de Fi ladel f ia , este 
invierno. E s o se l lama entre noso-
' tros extravagancias, excentricida-
des; mas quizá en el fondo no es 
otra cosa que l a m a n i f e s t a c i ó n inhá-
bil de un culto rendido al arte, una 
tentativa para sa l ir de la real idad 
y conquistar un ideal fugitivo, qui-
mér ico , acaso primit ivo; pero así 
y todo un ideal; el de un pueblo 
n iño t o d a v í a a l que le gustan las 
lentejuelas, las historias de bandidos, 
los juguetes dorados y los cuentos 
de h a d a s . . . . 
Y uno se da cuenta de que está 
en un p a í s e x t r a ñ o , donde los m á s 
pobres se transforman á veces en 
Nabads, donde se encuentran teso-
ros, donde las cenicientas se casan 
con p r í n c i p e s archimillonarios, don-
de las fiestas se asemejan á apo-
teosis, donde el azar proporciona to-
d a v í a surpresas á los hombres, don-
de la aventura puede v i v i r . . . P a í s 
en el que se consagra una venera-
ción supersticiosa é inocente á la 
belleza considerada como un lujo 
superior y muy costoso. 
Así , con los dollars adquiridos en 
los negocios se intenta comprar un 
poco de arte y de i lus ión , como se 
fija en el mást i l de un navio reple-
to de pesado cargamento un pabe-
l lón que tiene colores claros y que 
f lo ta . . 
M . D E B R O L . 
(De L e Ternps, de P a r í s . ) 
A N E M I C O 
E s o E ? L o Que Son Miles de Hom-
bres y Mujeres en Cuba-
Deseamos que todos ios _'anémicos, 
hombres y mujeres, y particularmen-
te las personas j ó v e n e s , que hagara 
un experimento cen lias Pildoras Ro-
sadas del Dr. Will iams, el remedio 
soberano pa/ra l a pobreza de sangre. 
D a peina ver La Palidez en tantas 
caras ; los ojos amorbecidos; el cuer-
po l á n g u i d o y d é b i l ; en fin, l a falta 
de e n e r g í a , vitalidad, virilidad', des-
pejo mental, entusiasmio para las co-
sas de l a vida, que distingue ai ser 
d é b i l del ser rohusto. 
No importa de donde y de q u é vie-
ne l a Anemia. E l hecho' es que es el 
azote de i a vida y debe dominarse á 
toda costa. F a l t a de sangre es Ane-
m i a ; eso y nada más . L o que debe 
curar la anemia debe de ser un 
específ ico .productivo de sangre 
nueva. Eso son precisamente k a 
Pildoras Rosadas del Dr . Williams, 
n i m á s n i menos, y de aíhí su eficacia, 
U n a señor i ta de Matanzas, que se 
c u r ó ide Anemia, escribe i a siguiente 
carta que es bien digna de leerse í 
" P o r consejo de un reputable facul-
tativo t o m é las Pildoras Ecsadas dé^ 
Dr . Wil l iams, para curarme de Ane-
mia que por cosa de un a ñ o liabía 
estado padeciendo, y •estas pildoras 
h.an sido e l ú n i c o remedio que h a da-
do buen resultado de entre las varias 
medicinas que t o m é . Con l a anemia 
me dahan dcllores de cabeza muy fre-
cuentes ; desvanecimientois, doiore5 
de e s t ó m a g o , y í a languidez consti-
guiente á l a pobreza de i a sangre. E l 
/resultadio del tratamiento f u é alta-
mente satisf actorio, obteniendo mejo-
r ía (oportuna y .completando l a cura' 
c i ó n aí cabo de algunos meses de se-
guir e l plan curativo que indicain las 
circulares que á los francos acompa-
ñan . No tengo inconveniente á la 
p u b l i c a c i ó n de este teistimonio, para 
ibien ide las n i ñ a s de C u b a que necesi-
tan de este buen t ó n i c o para chtenei 
hueaios colores y roibustez." (De la 
(Srita. Fi lomena Aivarez, de 19 años 
de edad, calde de P a v í a 6, Matanzas. 
Cuiba.) 
I M P O R T A N T E . — L a s Pildoras Eo-
sadas del D r . Wi l l iams se gairanitizan 
no contoneir n i n g ú n ingrediente noci-
vo, y por lo tanto pueden tomarse' 
com 'eartera coaiifianza para purifica.! 
l a sangre y en el tratamiento de ia 
Anemia, eclores pá l idos y toda for-
ma de debil idad; en las jaqueeas; 
neuralgias y d e m á s desarreglos ner-
viosos. Mujeres en todos los países 
han t a m b i é n reconocido los méri tos 
de esta medicina como un (remedie 
eficaz en los de¡sarreglos propios del 
sexo. De venta en todas das farma-
cias de E u r o p a y las A m é r i c a s . Nc 
se acepten "pildoras rosadas" que 
no sean del D R . W I L L I A M S . .Cui-
dado con las imiitacioues ó sustitutos 
a D o r e s 
SERVICiO R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o de C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
"lumnediata c o n e x i ó n semana l p a -
r a K e w Y o r k . " 
" C o n e x i ó n quincenal p a r a S a b a u i -
iia, C a r t a í f e n a , Colombia , P u e r t o Lá-
i i ión. Costa K i c a y B r i s t o l , I n g l a -
g l ú t e r r a . " 
^Sa l ida regular m e n s u a l ú las I s -
las C a y m a n . 
B a l i e n d o de S a n t i a g o , 
A b r i l 8 • - 1 5 - 2 2 
Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de ln Hamburguesa Ame-
rican;!, L ínea Atlas , para Oolón, P a -
namá. 
i Para pasajes,, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W . M. Daniel , Agente. 
Teléf . 4 o t í . Obispo 21. H a b a n a 
C. 866 2S-1MZ 
Comiaplg GéBérale TrasatMpg 
P i í S ffl» 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I S E N O F E A K G E S 
P a r a T e r a c m directo . 
Salár4 para dicho puerto eobre el día 3 de 
Abril, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
CaDitím DUCA.U. 
Admite car^a á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas coa conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y ei resto de Europa. 
C O M P á f i á T R á S á T L i H T Í O i 
fi>AS V A F O B K S C O i l K i í O » 
DE LA 
L A B E 
Saldrá F I J A M E N T E ei 2 de A b r i l 
á las tres de itt tarde, el vapor de 
doble hé l i ce 
í í r>í T-Í T TT-í T M ^ T J J 
L A C 
Caoltán DDCAU 
Este vapor suldrá directamente para 
¡ a . 
S a m t I M a z a l r e 
el d ía 15 de A b r i l , á las 4 de la 
tarde. 
Admit.e carga y pasajeros para diclios puer-
tos y oa-rga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La caega se recibirá únicamerte los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C e i a i i T f f i i í i t ó 
A l T T O i n O L O P E S ¥ C 
E L VAPOH 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
saldrá para VBRACRÜZ sobre el 3 da Abri 
llevando la correspondencia pública, 
a&wnaft̂  carga y yusaicro» para tileuo puerto 
Los billelss de pasaje serán expedí-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por ei 
Consignatario antes ae correrlas, ain cuyo 
reQuisizo serán nuiaa. 
Becibe carga á bordo basta el día V. 
r n 
SOBRINOS S i E M B E B Í 
CALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de A b r i l de 1903. 
natano: 
E M E S T O G A Y E 
Oficios 8 8 , altos. 
c 1014 
T e l é f o n o 115. 
14 19 M 
"DIRECTO PARA 
Sania Cruz lie la Palia, 
Santa Cruz de Tenerlfa 
Les Palmas t Sran Canaria. Tlio. 
GoMa; S a n t a * , BílMo y M l M m 
Luz eléctrica en los camarotes do tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Bervioio esmerado. 
| B I L L E T E S de pasaje, para Vi^o, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
En lí, $102.35, 2í S3.S5 oro español 
En 3í, |29.35 oro americano. 
Acudir á ens consignatarios-
C O M P A 3 I I A 
( M m i American M ) 
E l vapor correo alemán 
G i M l M f f l C E G I L I E 
eaidrá directamente 
E L VAPGít 
M O N T S E R R A 
Capitán LLOFRIü 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLOK» 
SABANILLA, CUJUAZAO. P t E R T O CABE-
LLO, i-A GUAIRA. CARUPANO. TRINIJDAU, 
VOXCK. SAN JDAM D E PUERTO RICO, 
Santa C r u z de Tener i fe , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
eobre el 2 de Abril llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Lisa3». Ca-
lOn, Sabanilla, Cnraauc Puerto Cabell» 
1̂  Guaira 5- Santa Cruz de Tenerife 
y carga ¿tneral. Incluso taiaaco, pa-
ra todos los puertos ae su itinerario y del 
Paciíico y para Maracaibo con trasoordo en 
Curazao. 
Los billetes da pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se lirmarAn por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 20 y la carga á bordo hasta el 
día 31 üe Marzo. 
Para iníormes diri irse á su consignatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 155 78-1B; 
V a p o r JULIá. 
Sábado 4 á las 5 de ia tar is. 
P a r a Santiago de C u b a , Santo 
Domingo. San P e d r o de Macoris . 
Ponce , M a y a g ü e z (solo a i retorno) 
y S a n J u a n de Puer to ü i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 4 á las 5 do ía taras. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(ííolo á ia ida) y Santiago de Cuba , 
V a p o r MARIA H E E E a E i 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerfc» P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , Guantauarnts 
(solo á la ida) y Sant ia i fod© OUDA. 
¡ V a p o r NDSVITA8. 
Miércoles 15 á las 5 de la tarde, 
i P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a y a r í , 
i Sag ua ae T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
! tánamo y Santiago de C u b a re tor -
! nando por B a r a c o a , Sag ua de T á n a -
mo, M a y a r í , G i b a r a , B a ñ e s . V i t a , 
G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Mayarí. 
V a p o r SANTIAGO 9 1 CÜSA. 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n í á n a m o 
(solo á l a ida) y Santiago de Cuba . 
De Habana í Caibariéa y viceversa. 
Pasaje én primera flO-00 
en tercera | 5-30 
Víveres, ferretería y loza .' $ 0-30 
Mercaderías ^ 0-50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mero»a3ii> 
D Ü B S A Q Y C O M R 
Sucesores 
I I 
C F I C i o s 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 S . 
JK&̂  Para más comodidad de ios pasaieroa. 
f1! remolcador do la Compañía estará atraca-
do k ia Machina. i-a.mjero3 y equípales gratis, 
clOlü 13-19M 
? a i a 7 e r a c r u s y T a m p i c o 
e l V de A b r i l 
rnuc io* DE PASAJK 
la 2a 








(En oro eepa&ol) 
í*e expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova. Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pachuca, Pnebla y San Marcos. 
1.a Compañía tendrá un vapor remolcador 
&. disposición de los aeñorefi pasajeros, para 
conducirlos junto con au eaulpaje, lipr» d* 
gastos, del muelle de la MACKJ.ÑA al vapor 
irasatlán tico. 
Le mfia pormenoroa informarán loa con-
R'.Knatarlos. 
SA.V M i ^ C I O 64. 
H E I L B O T & R A S G M 
APARTADO ¿«i, 
B-iU 
V n e l í a A b a j o S . S . C o . 
E l V ^ o r 
Capitán Sientes de Oca. 
saldrá de Batabaaó 
Para Coloma. Punt de Cartas. Bailen, 
Catalina de Guane, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi -
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
Uanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Viilanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (Bajos). 
V a p or 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Santiago de C u b a , Santo D o -
mingo, San Pedro de Macoris , P o n -
ce, M a y a g ü e z (solo a l retorno) y San 
J u a n de Puer to K i c o . 
V a p o r H A B A N i 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a i í u e v i t a s . Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , U u a n t á n a m o 
(solo á, ia ida) y Suutiaifo de C u b a . 
V a p o r OOSME DE H E S R E R l 
todos ios luArtes a las 5 <ío la tarde 
Fara Isabela ae Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Enilway", para Palmita 
Caguaguas, Cruces. Laja¿, Esperanza! 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f S e t e s 
p a r a ^ a ^ u a y G a i b a r i e r í . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera g 7_QQ 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza !.!„^; *« IK50 
Mercaderías.: ..".*""." C-50 
lOB-O AMEKICANO.1 
C a r g a general á flete corrido 
ParaPalmira 5 0-52 
„ Caguagas _ „„ 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
« Sta. Clara^ y Rodas 0-76 
IOKO AMERICANO) 
3í O T A S . 
CARGA CASiCS-A^SE. 
Se recibe a asta, laa cr^a de ia tarúe así día 
áe a^iida. 
•CAKGA DS TKAV1SSIA. 
Bolamente se recibirá bastí las 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en GUANTAS!AMO. 
Los vapores de los dia3 4, 15 y 25, atraca -
rán al mueüe de Caimanera, y ioá de loi dias 
11, y 18 al de Boquerón. 
AVISOS 
Hacemos público, pa.a generai conoex-
miemo, que no será admitido ningún bulto 
que ÍÍ juicio de los Señores Solsrecargoe no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demá.3 carga. 
Habana, 1 de Abril de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. «D C. 
O. 78-1K 
J . 6 A L C E L L S Y G O M E 
(S. en C>. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New Yorl-' 
Londres. París y sobre todas las caniuie» 
y pueblos de España é Islas Baleares i 
Canarias. # 
Agentes de la Compañía de Seguros co*». tra incendios. 
C- ^2 156.1B 
IJOS DE 
B A N Q Ü E K O S 
MERCADERES 35. HABAM 
Teléfono núm. 70. Cables: "liamoaaraue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Denfi-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é intereses-^ 
Préscamos y Pignoración de valores y -fru. 
tos.— Compra y «enta de valores públicos 
é industriales — Compra y venta de letras 
ae cambios. — Cobro de letras, cupones et&. 
por cuenta agena. — Giros sobre las princH 
pales plazas y también sobre los pueblos d« 
España, Islas Baleares y Canarias 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-1O0 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A 
C a p i t á n Ujrtuoe 
saldrá de este paereo los la iércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A J K M ^ D O U E S 
Hémenos ZnlMa y G-ámíz, m m . 2) 
C. 1045 26-22MZ 
E S Q U I N A A M E K C A O E K E S 
dolÍcaiC¿dítoft8ÜS POr 61 Cable' Jí,acllltaQ carta» 
Giran letras sobre Londres, New York. 
S f o L n ^ A M}lán.TTurIn R¿ma, VeneclS 
Morencia, .Nápoles, Lisboa, Oporto, GibraP 
tar, Bremen, liamburgo, París, Havre Man. 
tes. Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjica 
Varacruz San Juan de Puerto Kloo. etc. 
sobre todas las capltalec y puertos sobra 
.Palma de Mallorca, Ibísa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
37" o í ? . & m x & , X s i l á a . 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua ía Grande, Trini-
dad, Cieníuegos, Sancti Spíritus Santlasro 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo Pl 
ciar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-
vitas. 
Z A L D O Y C Ü M F . 
Hacen pagos por el cable giran letras & 
cortu y larga vista y dan canas do crédita 
sobre New /ork, Miadelña. Kew Orloamf 
ban Francisco, Londres, París, Medria 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
i^iyui Lantes de los listados Unidos, Méjico v 
Luropa, así como sobre todos los pueblos da 
España y capital y puertos de Méjico 
-tm combinación con los señorüs F 35 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
uenes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha rlu-
riad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
C- 153 78-1E 
O B I S P O 19 Y 2 í 
«J???* pas<?3 p?r el cable' facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Isla v 
las de * rancla, Inglaterra, Alemania Rusia. 
Estados Unidos, Méjico, Argentina. Puerco 
rcico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos España. Islas Baleara». 
Canarias é Italia ^ 
6 . u n c u 1 n 
BANQ,UEUOS.—MERCADERES 22 
Cnaa orlslnalmeate establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
^ 10 4 78-1K 
H . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 » . A t r ü l A K 108, e squma 
A A M A l t U U K A 
Eíaceu pagos por ol cable, facüi ts ta 
cartas de c r é d i t o y g í r a a leerá» 
& corta y largu visca 
eobre Nueva York. Nueva Orleans Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon-
üre.B, iJarís, Burdeos. Lyon. Bayona, Ham-
burgo. Roma Nápoles, Milán. Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quintín 
uioppe, Tolouse, Venecla. Florencia. Turíñ* 
Is'u.siino. etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
H D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Abril 1°. de 1908. 
D E M I S A P U N T E S 
rna réplica. 
Por correo, nos envían 1M siguiente: 
" Coneédaim-. por Dios, utas líneas 
pora contestar á Eneas, á C N. y 
á Kochcfort lo que el primero dice 
<*n "De mis apuntes", edición de 
Aparto del plagio pillado á C. N. , 
nada mteresarate le dice-Eneas, quien 
defendiendo á Cristo, confiesa deso-
bedecer á Dios segundo mandamiento 
dd Decálogo, por aquello de "reve-
renciamos" ' nos "inclinamos", del 
antepenúltimo párafo; allí prohibido 
^apresamente, dando así" razón á 
Eneas. 
iQné hacemos del cristianismo? Es-
ta es la pregunta. Yo le contesto: 
nada, amigo mío. porque es mmuta-
hle y dígame, "dónde está la lógica 
de sil argumento idolátrico porque ba-
va otros mundos babilados? 
Cuando usted me pruebe (pie los 
de Marte son como usted; señor C. 
X.. ó como Rochefort, ó que son como 
Adán antes de caer de su pedestal de 
inocencia y de pureza, ó como Cristo 
en Getsemani y después en el Gólgo-
ta. yo satisfaré su curiosidad de Ju-
das. ' ' 
Firma Ganrc, de Colón, y yo no sé 
si haré mal en contestarle: porque de 
todo lo que Ganee nos dice, yo no en-
tiendo una palabra. Algo, que. creo 
entender, es lo de que yo "confieso 
desobedecer á Dios, segundo manda-
miento del Decálogo, por aquello de 
rrrfrou'ioinos. . . " etc. Afirmación de 
la. que deduzco que Ganee no sabe les 
mandamientos. 
E l segundo que él me cita dice asi: 
" N o tomaréis el nombre del Señor, 
tu Dios, en vano; porque el Señor no 
tendrá por inocente al que tomare el 
nombre del Señor, su Dios, en vano." 
O como el P. Astete ñas enseña: 
" E l segundo. No jurar su santo 
nombre en vano." 
Detrás del señor Ganee paréceme a 
mí que asoma una oreja evangelista; 
si es así, el señor Ganee se luce. 
Como se luce resolviendo el argu-
mento de Rochefort: 
" S i existen varios mundos habita-
dos, ¿qué hacemos del cristianismo? 
—Nada, porque es inmutable." 
Es cuestión de soltar la carcajada. 
E l párrafo último es chino: no sé 
qué quiere decir. 
Expliqúese mejor el evangélico, y 
mande á un su servidor, 
ENEAS. 
_ — 
Relación de los premios concedidos 
por el Jurado: 
Central "Soledad»" Cienfuegos, 26 
variedades de cañas de semillas de 
gü in : copa de plata. 
Colonia " L a Gloria," Camagüey, 
13 variedades de naranjas. 4 varieda-
des de toronjas, 5 variedades de coco, 
12 variedades de l imón: frutera de pla-
ta. 
H . A. Van-Hennann, Santiago de 
las Vegas. 5 variedades de fresas, 
muestras de berengenas. de tomates, 
calabacines, pimientos, papas y remo-
lachas : copa de plata. 
Francisco María Franco, Cienfue-
gos, muestras de café del cafetal Mon-
forte: juego de café de plata. 
C. J. Huelsencanp. miel de abejas y 
frutas: jarro de plata. 
The Development Company of Cu-
ba. Ceballos, variedades de naranjas 
y toronjas: cesto de plata. 
Abelardo Pórtela, potrero " E l Co-
ra l . " . Fomento, variedades de maiz hí-
brido obtenidas con semillas de cías* 
gigante: copa de plata. 
General Mario Menocal, Camagüey, 
maderas del país: copa de plata. 
Central '"Porvenir." Matanzas, 
muestras de caña: copa de plata. 
Francisco Carballo. jardín " E l Fé-
n i x . " Habana, ejemplares de flores: 
copa de plata. 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, muestras de azúcares y mieles: 
me dalla. 
Gregorio López. Puentes Grandes. 
Habana, muestras d'e cebollas: meda-
lla. 
Piel y Compañía, Habana, muestras 
de abonos: medalla. 
B. TT. Howoll. Ceiba Mocha, mues-
tras de naranjas y toronjas: medalla: 
Cuban Cauiera City, artículos de ya-
gua: medalla. 
Ventral ' 'Senado." Minas. Cama-
güey. caña, cacao, toronjas y vainilla: 
medalla. 
Finca "Delicias." cañas, muestras 
de naranjas agrias: medalla. 
C. A. L . N . Bernal, Ceballos, le-
gumbres: medalla. 
J. H . Kydd, Ceballos, 2 ejemplares 
!de papaya y muestras de naranjitas 
Kumquat: mcdalla. 
Dionisio González Vivero. Punta 
Brava, ejemplares de tomates: meda-
lla. 
Dr. Rafael Fernández de Castro, 
Habana, toronjas y cebollas, medalla. 
Rodríguez Alvarez y Compañía. 
Habana. ejemplares de plátanos 
Job rLson : m ed a 11 a. 
Luis Lipa. Santa Clara, 22 mues-
tras de minerales: medalla. 
Luis J. L . Carballo, finca " E l Pa-
lomar", Habana, coles, quimbambó, pi-
mientos y calabacines: medalla. 
W. P. Ladd, naranjas y fresas: 
medalla. 
R> J. Zuazo. San Miguel del Pa-
drón, espárragos paLnettes; medalla. 
Juan Ravelo Rodríguez, muestras de 
cajas americanas para colmenas y en-
vases de cortón para las mismas: meda-
lla. 
A Lamvith. ejemplares de planta de 
j a rd ín : rnedalla. 
ingenio "San J o s é , " Santa Clara, 
ejemplares de caña: medalla. 
Ingenio "Cabo Crnz." Manzanillo, 
ejonftfdaree de caña: medalla. 
Central "Santa Luc ía , " ejemplares 
de caña: medalla. 
Central "Covadonga," Cienfuegos, 
ejemplares de caña: medalla. 
Central "San J o s é . " Santo Domin-
go, ejemplares de caña: medalla. 
CeñtrST 'J J Tuinicú, *' Sancti Spíri-
tus, ejemplares de caña: medalla. 
Central "Ol impo ," Jovellanos, ejem 
piares de caña: medalla. 
Roberto Godwell, Güines, cjempla-
res de caña : medalla. 
Joaquín Torralbas, muestras de ca-
I Jé : medalla. 
José García, ramié en bruto, traba-
i jado y en tela: medalla. 
¡ Francisco Sardain. Habana, mues-
tras de minerales: medalla. 
Compañía Fertilizante Cubana y 
Americana. Pinar del Río, muestras 
Ule abono: medalla. 
| Swift y Compañía. Habana, mues-
tras de. abonos y alimentos para aves: 
medailla. 
Gabino Roche. Güira de Melena, un I 
ejemplar vivo de tabaco, medalla. 
Laurentino García, Coliseo, ejem-
plares de caña: medalla. 
Tilomas R. Towns. Holgnín. mues-
tras de toronjas, limón, naranjas, la-
tás con insecticidas y abono voloánico:j 
medalla. 
Hermanos Galata. Artemisa, un • 
ejemplar vivo de tabaco: medalla. 
Claudio Conde. Habana, muestras 
de aguas minerales de Islas de Pinos: 
medalla. 
Francisco Juarrero, ejemplares de 
aves: medalla. 
Rafael Benítez. colonia " L a Cari-
ciad," ejemplares de caña: medalla. 
Pujol y Compañía, Cárdenas, mues-
tras de cueros curtidos de varios colo-
res: medalla. 
Ernesto Xúñez, Juan Fiol y Angel 
Tejada. Habana, muestras de miel de 
abejas de diferentes flores y muestras 
de cera: medalla. 
Adcalde del Barrio de Cejas, Dinas:, 
muestras de cuerdas y saqwitos hechos 
con fibras de malvas extraidas por el 
procedimiento Abbett : medalla. 
José Salaya y Villance. muestras de 
café caracolillo y corriente del cafetal 
"Brazo Poderoso:" medalla. 
La Exposición Agrícola se cerrará 
I hoy á las 6 p. m. 
L A FUTURA E D A D D E L HIELO 
En opinión de algunos hombres de 
ciencia, estamos amenazados de una, 
general regresión hacia el período 
glacial que reinó en nuestro globo 
rante la época cuaternaria. 
Regiones existen donde los explo-
radores de la primera mitad del siglo 
X I X , habían observado la ausencia^ 
total de hielo durante ciertía pairte del 
•año y ^'hora en las mismas épocas, se 
encontraron capas heladas de muchos 
pies de esipesor, mientras las partes 
f levadas están cubiertas de nieve des-
de Enero Irasta Diciembre. 
Las zonas glaciales van extendien-
do progresivamenté su lárea. Dentro 
de unos cuantos siglos, dicen los sa-
bios tranquilizando así á las genera-
ciones 'de hoy, de mañana y de pasado 
mañana, dentro de algunos siglos ha-
brá disminuido considenablemente 
superficie de tiera habitable. Cuantié i 
llegue esta época, la población de los I 
Estados Unidos se verá precisada á 
refugiarse en América del Sur. y m 
otras partes habrá que hiaóer una mu-
danza por el estilo. , 
Tales profesías son el resultado de 
cálculos detenidos y minuciosos. Afor-
tuna damerate la ciencia es previsora y 
la humanidad debe /agradecer que 
avise con tanta anticipación la fatal 
realización de sus pronósticos. 
L A P A L A B R A " T E L E G R A M A " 
La. palabra " ' telegrama", proce-
dente de las griegas " te le" , lejos y 
"gnama", escrito, es más moderna d»¿ 
lo que pudiera, creerse. Inventada en 
los Estados l'nidos. no apareció hasta 
el año 1852. E l día 6 de A b r i l de di-
cho año. un diario de aquel país, el 
"Al.bgníy Evening Journal", publicó 
el siguiente suelto: 
" U n amigo nuestro nos participa, 
que desearía una oportutnidad para, 
introducir una nueva palabra en el 
vocabulario. Esta palabra es "tele-
grama" en vez de despacho telegrá-
co ó comunicación telegráfica.. 
E l vocablo •?stá formado conforme 
á las m'ás estrictas leyes del lenguaje 
de donde procede su raíz. Telégrafo 
significa escribir desde cierta distan-
cia; "telegrama" el escrito mismo 
enviado d»3sde cierta distancia." 
Poco desipuiés, el 27 del mismo mes 
de Abr i l , el "Da i ly American Tefe-
gra.ph" de "Washington, hizo por pr i -
mera vez uset de la palabra en cucs-
tión, y no mucho más tarde tomó car-
ta de naturaleza en toda Europa. 
—MMfl̂fr* ^ 
CHOQUE Y LESIONES 
i En la calle de Xeptuno esquina á 
Oquendo ¡fué arrollado ayer tarde 
por el t ranvía eléctrico número 143, 
'de la línea de Universidad y Adua-
na, el carretón de tráfico número 
3335 que conducía el blanco Juan 
Ledo, natural de España, de 26 años 
tle edad y vecino de San Lázaro nú-
mero 271. 
El carre tón que iba cargado de 
maderas fué arrastrado por el tran-
vía á una distancia*de treinta pasos. 
A causa de este accidente resulta-
ron lesionados el mencionado Ledo y 
el joven Francisco Cobo, de 18 años 
de edad qeu,iba montado en dicho 
vehículo. 
'. Canducidos los lesionados al Cen-
tro de socorros del segundo distri-
to, fueron asistidos por el doctor 
Gustavo de los Reyes, quien eertifi-
có ser de gravedad ei estado de Le-
do y de leve salvo accidente el del 
joven iCobo. 
• E l conductor Ledo fué trasladado 
más tarde á la casa de salud " L a 
Bené f i ca" no babiendo podido de-
clarar por estar atacado de una 
fuerte conmoción cerebral. 
La policía detuvo al motcnsta que 
dijo nombrarse Cipriano Pérez 'Gale-
go y fué puesto á disposición del 
juez de guardia. 
A Pérez Galego, después de de-
clarar se le decretó su prisión, pu-
diendo gozar de libertad provisional 
si prestaba fianza de 300 pesos para 
responder á su comparendo en el día 
de hoy ante el señor juez del Oeste. 
PRESENTACION DE 
U N ACUSADO 
Por la policía secreta fué remitjdo 
ayer al Juzgado de instrucción del 
Oeste el pardo José I . Rodríguez Cas-
tro, vecino de Florida entre Puerta 
Corrada y Diaria, que se presentó en 
la sexta estación de policía por haber 
tenido noticias de estar acusado de le-
siones y amenazas condicionales á la 
parda Paulina Sarracén. según de-
nuncia que formuló su esposo José 
Rosalío Pujadas, que se encuentra en 
el castillo del Príncipe, y de cuya de-
nuncia dimos cuenta á nuestros lec-
tores en la edición de ayer mañana. 
E S T A F A DE MUEBLES 
Al Juzgado de guardia se remitió 
anoche la denuncia formulada ante 
la policía secreta por don Pedro Ri-
vero. vecino de la calle Santa Rosa, 
en la Ciénega, referente á que un 
individuo nombrado Manuel Dapor-
to, que teuíaNpernoctando en su habi-
tación, aprovechando su ausencia, y 
valiéndose de una carta falsa, hizo 
que su compañero de cuarto le en-
tregase varios muebles, valuados en 
unos 60 pesos, y los cuales se llevó. 
La policía procura la detención del 
acusado, cuyo actual paradero se ig-
nora. 
ROBO DE DINERO 
Al regresar anoche á su domicilio 
doña Manuela García Laje. vecka <i« 
Suárez número 130, notó que estaba 
fracturado el candado que cerraba la 
puerta de su habitación, y que de un 
baúl que tiene en ésta le habían roba-
do tres centenes y quince pesos plata 
española. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
D E T E N I D O POR HURTO 
Por aparecer acusado del hurto de 
una cadena de oro, á la morena Ana 
Luisa Pérez, vecina de Suárez 97, 
ayer fué detenido por la policía secre-
ta el moreno Pascual Sierra Larra-
ñaga, residente en Figuras 38. y re-
mitido al Juzgado Correccional del 
segundo distrito, donde se conoce de 
este hecho. 
Habana. Marzo 31 de 1908 
Durante el día de ayer y por las 
Brigadas Especiales se ¡han efectuado 
los trabajos siguientes: 
Desinfeccioneg 
Por tuberculosis 3 
Por escarlatina 1 
Por difteria 2 
Por sarampión 1 
Por varicelas 1 
Se remitieron al Crematorio 24 pie-
zas de ropa. Saneamiento de la casa 
calle de Tacón número 3 y Empe-
drado número 59. Se desinfectaron 
8 carros fúnebres en el Cementerio 
de Colón. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 4.505 
latas y petrolización y ibarrido de 
charcas, zanjas y desagües en las ca-
lles 21. 23 y 25 de G al Crucero, Pr ín-
cipe de Infanta á G, Hospital núme-
ro uno y calle 27, fondo de Palatino, 
Línea de Villanueva, Armonía (pla-
cer). Recreo, Chaple, Resguardo, Re-
creo, Moreno, Valle, Bellavista, San 
Oárlo-s. Canteras, Línea de Villanue-
va, fondo de Palatino, Línea de V i -
llanueva. solar frente á la calzada, 
'San Salvador, San Cárlos. San Cris-
tóibal. Figura y Diaria, (depósito de 
maderas) fondo del mismo solar, cin-
co pocetas, costado de la Línea Cen-
t ra l , final de la calle de Alambique, 
sierra de maderas " E l Agui la" , final 
de la calle del Carmen. 
Petrolización de varios icharco'S, 
zanjas y desagües en las calles de M . 
González. iSan Carlos. Oquendo, 
Franco, Subirana, Palo Seco, Calle-
jón de Aguada, Peñalver, Sitios, Ma-
loja, Estrella y Vaquerías, solares 
yermos, 'Santiago, Lueena, Infanta, 
Espada y Soledad, Acuacate 122 y la 
manzana en su totalidad. 
Limpieza de 1,225 metros lineales 
de zanjas en la quinta del O'bispo, 
estancia el Pontón, y reparto de Es-
trada Palma. 
L ech es adulteradas 
De las muestras de leches analiza-
das en el dia 30 de Marzo, en la Je-
fatura Local de Sanidad, por el Ne-
gociado de Inspección Médica han 
resultado en malas condiciones tres 
muestras. 
E L C A B E L L O R E V E L A E L 
CARACTER. 
Dícese que el color del Cabello iudicu 
el Tentpei amento de la Persona. 
Hay quien cree que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y que el prieto constanefa. 
Una persona sin cabello no está falta de ca-
rácter, lejos de ello. El calvo, por término 
medio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de los demás, que se olvida á ai mismo. Un 
germen cansa la calvicie. El prof. Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animalito. Apliqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunñ'm," Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
G A S T O R I A 
p a r a P á r y u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
" L a s i m a n a s R o s e l l " 
•Se ha puMieado C'Oii esto título, una 
novela brillante y animada, impresa 
radamente en " L a Moderna Poe-
s ía . " donde se vende al precio de tres 
pesetas el ejemplar. Su autor es el no-
table escritor y catedrático, Dr. Ro-
dolfo Rodríguez de Armas. 
La novela "Las hermanas Rosell." 
por su lenguaje castizo y correcto, su 
estilo VÍ^O'-OM) v su dramático asunto, 
oMcndrá verdadero éxito, en beneflcio 
de las letras cubanas que tan pocas 
obras presentan en ese género. 
Forma un volumen de 828 páginas, 
con papel magnificó, tan bien impreso 
como en los mejores talleres del ex-
tranjero. 
Hay que comprarla pronto, antes 
que se agote la edición, como sucederá 
indiiuahlomente por las condiciones 
que reúne el libro. 
FUME VD. SOLAMENTE 
CIGAREOS 
C. S-M. IMz 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 1.° D E A B R I L 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Venancio y Quinciano, már-
tires. Hugo, Macario y Melitón, confe-
sores; santas Teodora y Urbicia, már-
tires. 
San Venancio, chispo y márt ir . Ape-
sar de las encontradas opiniones de los 
escritores y los críticos, relativamente 
al lugar en que floreció el obispo y már-
t i r San Venancio, puede asegurarse, 
sin riesgo de equivocación, que brilló 
en España. 
Adornado desde su infancia de cris-
tiana y perfecta humildad, practicaba 
con ejemplar verdad todas las v i r tu-
des que constituyen la santidad de los 
escogidos. Celoso de su salvación y per-
suadido de los peligros del mundo, par-
tió al monasterio de San Cosme y San 
Damián, situado en las inmediaciones 
de Toledo, y allí, siguiendo sus incli-
naciones, vistió el hábito benedictino, 
resuelto á consagrarse exclusivamente 
al servició de Dios. Sus eminentes cua-
lidades, le conquistaron la veneración 
de todos, y en testimonio del aprecio 
con que era distinguido, fué nombra-
do por aclamación de todos, abad del 
monasterio. En su nuevo cargo, acre-
ditó la fortaleza de su^fé, y la verdad 
de sus virtudes. A los dos años fué as-
cendido á la augusta dignidad de suce-
sor de los apóstoles, en cuya cátedra 
resplandeció con nuevas excelencias. 
Cediendo á imperiosas necesidades, 
abandonó su silla y se dirigió á Pano-
nia, y en este viaje alcanzó por su co-
nocida piedad la palma del martirio, 
defendiendo ante los infieles la santa 
religión de Jesucristo. E l tránsito de 
San Venancio se verificó el día prime-
ro de A b r i l de 603. 
F I E S T A S E L JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 1.°—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso en 
San Felipe. 
¡Viva la Sangre de J e s ú s ! Monaste-
r io de la Preciosa Sangre - San I g -
nacio 136. 
En la capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa tíangrf, habrá durante el Santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes 
A las 4 y media p. m., Bendición del San-
tísimo Hacrajjiento y sermón á, cargo de los 
RR. PP. siguientes: 
Primer viernes: Ĵ a Agonía de Nuestro -Se-
ñor en el Huerto: Rdo. Pf Fr. B. Lopategui. 
O. S. J. 
Segundo viernes: La Flagelación: Rdo. P. 
Nlcol6j3 Vicuña, O. S. J. 
Tercer domingo del Mes de Marzo: dirá 
la Santa Misa el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
sano. 
Tercer viernes: La, Coronación de Espi-
nas: Rdo. P. B. Urra. 
' Cuarto viernes: La Cruz á cuestas. Rdo. P. 
J. Abascal. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa 
Sangre. 
Ki Iltmo. Sri Obispo Diocesano celebrará 
la Sta. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tarde Bendición á las 4 y media y 
el sermón estará á cargo del Rdo. P. E. 
Urra. 
Sexto viernes: Los Dolores de la Santísi-
ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio. 
Viernes Santo: Las Siete Palabras, El Re-
verendo P. Santiago G. Amigo. 
G. Mz 5. 
En el Convento de las Religiosas de Ma-
ría Reparadora (Cerro 551) tendrá lugar 
el próximo Jueves 2 de Abril la Reunión 
mensual de las Sras. de la Asociación á la 
Adoración del Santísimo Sacramento, cuyo 
Director es el Rdo. Padre Rafael Salazar de 
la Compañía de Jesús. 
i g l e s I a p a I m í u T a l -
DE 
Nuestra Señora de Guadalupe 
GÜITOS A NTRA. SRA, DE LOS DOLORES 
El día primero de Abril próximo, á las 
ocho do la mañana, se celebrará el Santo 
Sacrificio de la Misa, rezándose A conti-
nuación la novena. Los siguientes días, has-
ta el nueve, se repetirá el mismo ejercicio, 
y el diez, á las ocho y media, se cantará una 
misa solemne en la que predicará el R. P. 
Miguel Simón, Escolapio. 
Por la tarde, á las seis y media, se reza-
rá el Vía-Crucis acompañado de Organo. 
El Párroco y la Camarera tienen el gus-
to de Invitar á los devotos de la Santísima 
Virgen y á los demás fieles para que se sir-
van asitir á dichos actos; rogándoles á la 
vez, ai lo tienen á bien, que contribuyan 
con alguna limosna para ayudar á los gastos 
que originan los citados cultos, entregándo-
selas al Párroco ó depositándolas en el Cepi-
llo de la Santísima Virgen. 
Kl Párroco. La Cjamarcra. 
4648 2t-28-5m-29 
PARROQUIA DE 
El miércoles Primero de Abril emnezir» la novena de la Santísima Virgen de Ino * los rv' 
lores con misa cantada á las S y media 
después el rezo. El 10 la solemne fiesta o ^ 
sermón por el R. P. Miguel Portería n 
•t676 "ÍO.OJ 
N O Y E X A D E M I S I O N 
El miércoles Primero do Abril y (]ern. 
días, á las 8 habrá misa cantada, 'y • 
rln de ella, se hará la novena de la v 
fóa l «olores. v- de1 
Por las tardes á las 0 y tros cuartos BP „ 
zará el Santo Kosario, noveno de la Ve-
tíslma Virgen, seguirá la Plática Doctrir "" 
se Letanía cantada, sermón y al i'mal se'da « la bendición con el Signum Crucis. 
El viernes de Dolores 
munión general, y á la 
lemne. 
El domingo de Ramos, á las s. bendicift 
de ramos, procesión. Misa solemne con n 
canto de la Pasión. Por la tarde á Las tr» 
lioras, como años anteriores. H 
El jueves Santo, á las 8 misa solemne con 
sermón de Institución. 101 viernes Sant 
los Oficios divinos á las 8. Por Ui tarje á'i 
las 6 tres cuartos, ejercicio de la Soledad d ' 
María y sermón. El sábado Santo á las 79 
se hará la bendición del fuego nuevo, cantr. 
de la Angélica, procesión, letanías de i0 
Santos, y la misa solemne. a 
El Iltmo. Sr. Obispo Diocesano concede fi] 
lodos los fieles, cincuenta días de lndulgen, 
eia para cada uno de los aevos religioso¿ 
arriba mencionados. 




S I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 
C. 854 
á í y d e 3 á 5 . 
26-lMz 
MARCA CONCEDIE 
^ A . 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s receptores en l a I s l a de Cuba: 
Sarín o m p t 
c 185 312-SB 
3 C É 
D O C T O R : D U C O U X 
I o d o - f e r r u g i n o s o , 
a i Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar !as 
E N F E R M E D A D E S P E C H O 
L A S E S C B © F y L ^ S , E L L I ^ F A T I S I H O i 
L A A M E C H A , L A <DLOS?IC&S§S, e t c . , 
al ACEITE de HÍGADO de B A C A L A O del Dr DUGOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Gásca ra de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y fortiilcante<i 
D e p ó s i t o G - e n e r ^ l : 7, B s t i l s v a r á D e n s i n , e n P A E Í S 
S» liália en todas las principales Farmacias y Droguerías rie! Universo. 
3><S9Confióse de las FALSIFICACIONES é IMITACIONES 
V I C H 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
y Afecciones de i á Vejiga. 
1 Enfermedades del 
, Hígado. V I C H Y G R A N D E -
V I C M f H O P I T A L Enfermedades del Estómago 
Para ^P.-.—w"4'.:-AHie¿átao.̂ e i á l n é l t t ' i ^ - « B r i ^ f a ^ V ' D 
Maladies des Voies respiratoires,PliUsie,etc.etc. 
M a n a n t i a l e s 
después de la comlíla. 
^ l l R m i E T T E P E R R E T 
au. Goudron.,.Qré.o.g.Qké.":::::::::-:-^ 
p l I f t f A M I E N T O S , 6 R I P E , A S M A , T I S I S , T U B £ B G g l L Q § ! S 
Para í o r l a l m los BronüiUQs, Estkago y pecio, Basta GM tasar a casa comida flos 
60148 LIVONIANAS (le TROUETTE-PEBRET. De venta en todas las Farmacias, 
ta fábrtca, sigue pomend® cupones en sus 
t/ no caducan. 
J | ' l í a l e s q & o m p . 
S i l I c I S l O ^ % 9 B 
D I A R I O D E L k M A R I N A . » « E d i c i c a de l a m a ñ a n a . — A b r i l Io . de 1908. 
Ik HOTk D E L D ! A 
^ E n el concurso de bai les 
t í p i c o s de l a invernada, 
l l e v ó p r e m i o en zapateo 
l a b a i l a r i n a Esmeralda, 
a p l a u d i d a de este p ú b l i c o 
e n v a r i o s teatros . B a i l a 
los bai les de A n d a l u c í a , 
c o n l a s a n d u n g a , l a g r a c i a 
y e l a q u é l , de u n a a n d a l u z a 
de t r a p í o y c i r c u n s t a n c i a s . 
S e v i l l a n a s , m a l a g u e ñ a s , 
peteneras , polos, c a ñ a s , 
t a n g o s ; c u a n t o e n este m u n d o 
d i s loca , confunde y m a t a , 
b o r d a sobre los tablados 
a l c o m p á s de u n a g u i t a r r a 
6 de m ú s i c a que p i d a 
oles, m a n z a n i l l a y p a l m a s . 
E s e legante y esbelta, 
es complac iente y s i m p á t i c a , 
y b ien se merece el p r e m i o 
que h a ganado . 
A l f r e d o Z a y a s 
y JosA Miguel^ p r e t e n d e n 
que se levante u n a es ta tua 
á F r e i r é y A n d r a d e , o t r a 
a l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , 
y á M o n t a l v o dos c o l u m n a s 
s i n hipoteqa, n i n a d a . 
M e parece b i e n : me a p u n t o 
c o n dos p e r r a s i l u s t r a d a s , 
y u n p e r r o t a n i g n o r a n t e 
que no s i r v e p a r a n a d a . 
C . 
r>1 
E n los t e a t r o s . — 
E n P a y r e t , e l a f o r t u n a d o coliseo de l 
doctor S a a v e r i o , se a n u n c i a p a r a es ta 
noche el estreno de c u a t r o p e l í c u l a s de 
l a c a s a P a t h é . 
E n los in termedios b a i l a r á n l a a c l a -
m a d a Oter i to y las s i m p á t i c a s h e r m a -
n a s B e r a z a . ; 
T a m b i é n toman par te en el espec-
t á c u l o los B r a d f o r d s con sus cantos y 
ibailes nor teamer icanos . 
M a ñ a n a : f u n c i ó n de m o d a con u n 
escogido p r o g r a m a . 
L a empresa de l teatro A l b i s u h a 
combinado el p r o g r a m a de l a f u n c i ó n 
de h o y con tres z a r z u e l a s que m á s 
é x i t o h a n a lcanzado e n l a a c t u a l tem-
p o r a d a . 
H é l a s a q u í : 
A las echo: Santos e Melgas. 
A las n u e v e : L a patrona del regi-
miento. 
A las d i e z : ¡Al c ine . . . ! 
E l v i ernes g r a n succés: Benef ic io de 
J o s é P i q u e r . 
E n M a r t í s i guen t r i u n f a n d o l a 
a p l a u d i d a couple t i s ta L o l a . l a A m e r i -
c a n a y T o r e s k y , e l g r a n t r a n s f o r m i s t a . 
P a r a esta noche se a n u n c i a nuevos 
couple ts por l a s i m p á t i c a L o l a l a A m e -
r i c a n a y el estreno de diez v i s tas . 
T a m b i é n T o r e s k y p o n d r á en escena 
L a Llegada de Manjon, o b r a de M a n o l o 
S a l a d r i g a s , que c u e n t a sus é x i t o s p o r 
representac iones; 
L a novedad en A c t u a l i d a d e s es el 
estreno de E l flechazo p o r l a s i m p á t i c a 
p a r e j a Los Modernistas, ar t i s ta s que 
c a d a noche son m á s a p l a u d i d o s . 
T a m b i é n se e s t renan hoy tres v i s tas 
c i n e m a t o g r á f i c a s , entre l a s cuales figu-
r a l a t i t u l a d a Los tres pecados del dia-
blo. 
A d e m á s h a b r á bai les p o r L u i s a M a r -
q u é s , T a s i t a U r r u t i a y e l maes tro M o -
ra les . 
E l v i e r n e s : debut de l famoso J u l i a -
no, el R e y de los v e n t r í l o c u o s . 
U n a g r a n novedad . 
E n las tres t a n d a s que ofrece h o y 
l a S a l a de R o s a s se e x h i b i r á n n u e v a s y 
r e c r e a t i v a s v i s tas c i n e m a t o g r á f i c a s y 
b a i l a r á l a p a r e j a R e q u e n a - B o r r a s . 
C a n t a r á C é s a r G u i l a r t i , e l r e y de l a 
j o t a . 
E n la S a l a N e p t u n o , el s i m p á t i c o 
coliseo de G a l i a n o y N e p t u n o , se a n u n -
c i a p a r a esta noche e l debut de l nota -
ble T i p - T o p , g r a n i m i t a d o r y t r a n s -
formis ta . 
A d e m á s h a b r á el estreno de las s i -
guientes v i s t a s : Fuente de juventud, 
Lopiñez ordenanza, Cruel broma y 
Carta anónima. 
S e c a n t a r á , c i n e m a t o g r á f i c a m e n t e , 
p o r p r i m e r a vez e l m o n ó l o g o de b a r í -
t o n o L a tempestad y el a r i a de t ip le de 
l a ó p e r a Cavalleria rusticana. 
Y en A l h a m b r a v a h o y á p r i m e r a 
h o r a Napoleón y d e s p u é s E l elefante 
Manco. 
D o s obras que s i g uen dando l lenos. 
P u n t o final. 
P e n s a m i e n t o . — 
E s muy triste que siempre me suceda 
que, estando mi congoja a l verso unida, 
logre medir el verso, y que no pueda 
hallarle nunca á mi dolor medida. 
Fraaciaco J . Píchardo. 
P a r a u n a b o d a . — 
L l e g a á n u e s t r a s m a n o s l a i n v i t a -
c i ó n p a r a u n a boda. 
H e l a a q u í : 
— " D o l o r e s H e r n á n d e z de G r a n d a 
y A n t o n i o G r a n d a y G o n z á l e z t i enen 
e l gusto de i n v i t a r á u s t e d a l m a t r i -
m o n i o de s u h i j a D e o g r a c i a s con e l se-
ñ o r M i g u e l U r i a r t e , c u y o acto ten-
d r á l u g a r e n s u r e s i d e n c i a , ca l l e de 
S a n J u l i á n n ú m e r o 15, e n l a v i l l a de 
G ü i n e s , e l d í a 5 de A b r i l de 1 9 0 8 . " 
L a h o r a f i j a d a p a r a l a n u p c i a l ce-
r e m o n i a es l a s once de l a m a ñ a n a . 
G r a c i a s p o r l a c o r t e s í a . 
K l b a i l e de d e s p e d i d a . — 
C o n c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o y co-
m o d e s p e d i d a d e f i n i t i v a de l c a r n a -
v a l , o f r e c e r á es ta noche E l Progreso 
u n g r a n bai le de m á s c a r a s . 
L a orquesta de V a l e n z u e l a h a r á ga-
l a d e s u extenso y b r i l l a n t e reperto-
r i o de danzones , enr te é s t o s e l de 
" C h i n o s buenos" , c o n m ú s i c a de l a 
c o m p a r s a a s í i t u l a d a . 
D a m o s l a s g r a c i a s a l amable a m i -
go B u s t i l l o , pres idente de l a s o m p á t i -
c a soc iedad de l a V í b o r a , por s u 
i n v i t a c i ó n a t e n t í s i m a . 
¡Al Progreso e s ta noche I 
E l b e n e f i c i o de P i q u e r . — 
P a r a >el v i e r n e s p r ó x i m o a n u n c i a n 
los carte les de A l b i s u e l (beneficio de l 
s i m p á t i c o ac tor J o s é P i q u e r . 
¡ L a obra e l g i d a p o r e l benef ic iado es 
j L a Cara de Dios. 
I F e l i z e l e c c i ó n . 
! C o m o que de l a p a r t e de Sole-
d a d , pro tagon i s ta de l a b e l l a z a r z u e l a , 
se e n c a r g a E s p e r a n z a P a s t o r , que h a 
^*C^0 ^ 686 P ^ 6 ^ IU'Iia ^e s u s ^ i 0 -
r<& y m á s notables creac iones . 
D a d a s l a s s i m p a t í a s de que goza 
P i q u e r en tre nues t ro p ú b l i c o es se-
guro que A l b i s u e s t a r á de bote en 
bote. 
Y a lo v e r á n ustedes. 
A l s e ñ o r A r a m b u r u . — 
E n u n a pos ta l que rec ib imos se 
nos p r e g u n t a p o r e l n ú m e r o de l a c a -
sa que e n l a ca l le de O m o a v i v e l a 
^ pobre de que h a b l ó e l s e ñ o r A r a m b u -
j r u e n s u Baturrillo de l j u e v e s ú l t i m o , 
i ' T r a s l a d a m o s l a p r e g u n t a a l quer ido 
| é i l u s t r e c o m p a ñ e r o seguros de que 
: no d e m o r a r á l a c o n t e s t a c i ó n . 
| E l caso lo exige . 
j E l s o m b r e r o . — 
(Tradución de Teodoro L l ó r e n t e ) . 
No os sorprenda, señoras , que me encante 
j el sombrero florido y rozagante, 
¡ gallarda moda de esta primavera; 
i lo v í por vez primera 
j sobre una idolatrada cabeclta , 
y nunca parec ióme tan bonita. 
Guirnalda de azulejos y amapolas, 
para mezclarse á las rizadas olas 
de su cabello, hasta los hombros baja, 
y c iñe con capullos y torolas 
las curvas suaves de amaril la paja. 
Por dejar de su cuello descubierta 
la nitidez de sonrosadas tintas, 
enlázanse detrás las negras cintas; 
y levantada airosa el ala abierta 
que orla de oro parece, 
á plena iuz el rostro resplandece. 
L a morena gentil, que fiel adoro, 
parece más morena; 
veo mejor su faz viva y serena 
sin el velo sutil de fino encaje, 
y el azul y el carmín y el color de oro 
rompen el medio luto de su traje. 
Federico Plessis. 
H i s t o r i e t a . — -
E l p a d r e d e l c é l e b r e e s c r i t o r f r a n -
c é s E m i l e de G i r a r d i n e n t r ó u n a vez 
e n u n s i t io e n que h a b í a v a r i o s s e ñ o -
res t i r a n d o a l b lanco . U n o d e ellos, 
á q u i e n no c o n o c í a M . de G i r a r d i n , 
h a c í a m o s c a s i e m p r e que d i s p a r a b a , 
c a u s a n d o l a a d m i r a c i ó n de todos los 
c i r c u n s t a n t e s . 
A l o ir los comentar ios M . de G i r a r -
d i n hubo de d e c i r : 
— E n e fec to; t i r a m u y b i e n ; pero 
es m u y d i s t in to t i r a r c o n t r a u n hom-
bre en d e s a f í o , que d i s p a r a r c o n t r a 
u n trozo de c a r t ó n . 
E l t i r a d o r , s i n t i é n d o s e molestado, 
r e s p o n d i ó : 
— M e parece que e s t á u s t e d equivo-
cado, cabal lero . L e aseguro á u s t e d 
que s i le t u v i e r a á u s t e d e n frente , 
no e r r a r í a e l t i r o , 
— P u e d e us ted t enerme c u a n d o le 
p l a z c a — r e p u s o G i r a r d i n . 
—1¡ A h o r a mi smo 1 • 
— i P u e s a h o r a ! 
F u e r o n i n ú t i l e s cuantos es fuerzos 
h i c i e r o n los presentes p a r a a r r e g l a r 
amisftowmente e l asunto . N o m b r á r o n -
se testigos, y todos s a l i e r o n en b u s c a 
de «tn l u g a r adecuado p a r a e l due lo 
q u e 's&bía de v e r i f i c a r s e , d i s p a r a n d o 
p o r t u r n o y sor teando e l o r d e n por -
que h a b í a n de h a c e r fuego los a d v e r -
sar ios . 
L a suerte f a v o r e c i ó a l mis ter ioso t i -
r a d o r . D i s p a r ó c o n t r a M . de G i r a r -
d i n y « r r ó e l t i r o . G i r a r d i n p e r m a -
n e c i ó quieto s i n h a c e r a d e m á n de d i s -
p a r a r á s u vez . 
— ¿ P o r q u é no h a c e u s t e d f u e g o ? — 
le p r e g u n t a r o n s u s p a d r i n o s . 
— ¿ P a r a q u é he de d i s p a r a r ? — r e -
p u s o G i r a r d i n . — N o veo r a z ó n que 
m e obl igue m a t a r á ese s e ñ o r . Y o 
s o s t e n í a que h a s t a con u n bote de 
m e t r a l l a e r a m u y f á c i l érrar_ u n t i ro 
c o n t r a u n h o m b r e colocado á v e i n t i -
c inco pasos de d i s t a n c i a , y este c a b a -
l l ero s o s t e n í a lo c o n t r a r i o . A h o r a y a 
se h a b r á convenc ido d e que_ es taba 
equivocado, y y o no estoy obl igado á 
tener le a n i m o s i d a d por h a b é r s e l o de-
mostrado . 
L a n o t a f i n a l . — 
U n amigo á o t r o : 
— A y e r p r e s e n c i é u n caso verdade-
r a m e n t e e v a n g é l i c o . 
— I Q u é v i s te ? 
— V í á u n l i m p i a b o t a s l i m p i a r u n 
zapato con que m e d i a h o r a ante s le 
h a b í a n d a d o u n p u n t a p i é . 
M i I b M s P e m i l 
A las personas que padecen de depres ión 
nerviosa, á los neuras tén icos , á los fatiga-
dos por excesos cualesquiera, recomendamos 
el uso de la verdadera N B U R O S I N E P R U -
N I E R , este maravu.oso reconstituyente del 
sistema nervioso. L a N E U R O S I N B P R U -
N I E R , cuyo uso puede continuarse indefini-
damente sin inconveniente alguno, vénde -
se Í ' T Í todas las farmacias. 
D r . F é i b c P a g é s 
C i r u j a n o de la Q u i n t a de Dependientes . 
Consu l ta s de 1 á 3. 
E s c o b a r n . 88, bajos. T e l é f o n o 1126. 
C. 801 26-lMz 
a p l i c a d o c i e n t í ñ e a m e n t e c u r a o a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( lo l le to g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi-
nentes m e conf ian sus enfermos. 
I N E P T U N O 5 , 
d e 1 á 3 . 
26-lMz C. 795 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á i . 
O. 797 26-lMz 
l i i i i E L m m m \ í 
A B O G A D O Y N O T A K I O 
A b o g a d o d e It» E m p r e s a I>üirio de 
la tirina, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29, a h o s . 
A . 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOOAJDO 
Ág-Blar si» Aam«o susjyaasl» pras^JyeL 
Teléfono 3314. 
C. 520 52-1 P" 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDIO O - C m ü J ANO 
Especial ista en ias enfermedades del es. 
tómago , h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 2o, altos. 
Gratis para ios pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. 
C. 781 2e-lMz 
S E D E S E A S A B E S 
e l p a r a d e r o de J o s é F e r n á n d e z V i -
ñ a , n a t u r a l de G i j ó n . A s t u r i a s , de 16 
a ñ o s de e d a d ; s u p r i m e r c o l o c a c i ó n 
f u é e n A l q u í z a r , y ú l t i m a m e n t e , e s tu-
vo en C á r d e n a s e n " L a V i l l a de 
C a n d á s " , d a r á n r a z ó n e n A l q u í z a r , 
M a c e o 30 6 e n l a r e d a c c i ó n d e este 
D I A R I O . S e s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n 
á los d e m á s co legas , 
c. 1,062 6-26 
• J o ¡S 
OCULtlSTX. 
C. 784 26-lMz 
D r . A B E A H A M P E R E Z M L E O 
MEDICO CIRUJANO 
Caieóratlco por opooiel&a 
áe la Escuaia de Medición-
S u MÍKEUJ 16&. al te» . 
Horas de con-^ult*,: de 3 4 —Telé fono 1SS9. 
C. 785 26-lMz 
J R . eüSTAVO G. DÜPLEiSÍS 
CURUJIA GENEKAJU 
Consultas diarias de 1 á, 3. 
San Nico lás nüin. a, Teléfono 1132. 
C. 768 26-lMz 
Cif lüJANO D E N T I S T A 
Bernaxa uúea. SU, cu trenuclo». 
C. 761 23-lMz 
es y es 
ABOGADO 
Compostela 71, altos. 
3440 
D r . C E . F i n l a v 
Ea.geemiiwta <$B e s t e m c o a a e » uc iva ejes 
7 de loe allM>s. 
Gabinete, Noptuao 48.—Teléfono 1306. 
Consultas d6 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCaizadal 6«-Vedado-Telf . 9313 
C. 767 26-lMz 
B E , F. JÜSTÍNIANÍ CHACON 
Médico-Cu-ujano-i>eau«ta 
S A L U D 43 iiití^ÜlNA A LÜxiJVrAD. 
C. 786 26-lMz 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO) 
San Ignacio 50 de 1 ¿ 5. Teléfono 17$. 
C. 759 26-lMz 
1 3 r . J F l o t o o l i i o . 
I-IKl-ú—tíliriDiíá.—bAN (iBM 
Curaciones rápidas Q Q V siuemas moderní-
simos. 
Jes es Alaría OI, 2>e \'¿ a 3 
C. 765 26-lMz 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 9Í. 
2105 . 56-9F 
D R . J U S T O V E R D U G O 
¿¡Lédico Cirujano d& la Kacuitad de i-arís. 
E s p e c i a l i s i i -sn enfermedades etífi e s tó -
mago e iniestinos, s e g ú n ei proceáini iento 
do los proíeaores doctores Mayem y Winter 
üe P a r í s por sí anál i s i» del „uso gás tr ico . 
CONSUDTAS Dí¿ 1 á i . P R A D O 54. 
C. 789 26-lMz 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
T R E I N T A Y CINCC AÑOS DE E X I T O . M T M M O MILLON DE ENFERMOS CÜRADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 26-lMa 
D i . G . d e 
CLSÜJAJSU 
Espeoalista en enierm&dades de señoras, ci-
ruji» generni y partos. Consultae de 12 á 
2. Empedrado 32. Teléfono -lOC. 
C. 7S0 26-lMz 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafael, alto». 
' T E L E F O N O 1S33. 
C. 777 26-lMz 
DR. JOSE A R T U R O F I 6 0 E R A I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas protés icas . Primer 
dentista de las Asocianciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Te lé fono 3137. Habana. 
C. 76^ 26-lMz 
Dr. Enrique Sariiaato. 
Medicina general. Consulta especial fie 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, h í g a d o , etc. etc. Vías 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tax'de y de 8 4 10 noche. 
C. 793 26-lMz 
m C r O H Z A L O A E O S T E O I i r 
BeasSeeacJtt y MaternidoU. 
ejepeciallsta en las enXsraaedades de las 
niños , asédica* y quirtirsicas. 
« jousu l tas de 1¿ á 2. 
AGUZAR IOS Vi. 
C. 773 
T E D E P O N O 8?4, 
26-1 Mz 
D E . JÜAN JESUS YALflfiS 
'̂ m&iñMh C i r u j a n o D e n t i s t a 
It * 10 y da Oe 
12 4. 
C. 7 88 
OALdANO 111 
26-lMa 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
("(4 26-lAlz 
D R . R . C A L I X T O V A L D f i S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. ¿̂.litLAO 103, es-
quina 4 San José . 
C. 850 26-lMz 
D R . R A F A E L V E I S S 
Especial ista en partos y enfermedades de 
las mujeres. Consultas de 1 á 3. Galiano 66. 
Teléfono 1135. 
4537 26-27MZ 
D R . H A I I O I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54. De 1 4 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vías Urinarias, Euiermedsdes de ias muje-
res. 
C. 791 26-lMz 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
AIEIMCO CUtUJANO PARTi£B.U 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del Av 
coboiismo, .Neurastenia, Histerism*» y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consuica» 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados . Saiud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 794 26-lMz 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escue la de Medicina. 
Neptuno 48, bajos. De 1 á 2. Gratis Lunes 
y Miércoles . 
C. 878 26-3MZ 
D R . M I G U E L A . A B A L O 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
oídos. Horas de consultas de 9 á 11 a. ni. 
y de 3 á 4 p. m. Concordia 44 esquina á 
Manrique. 
3641 26-11M3 
Vías urinarias. TSstrfXJh^z de ia orina. Ve-
néreo. Síñil'j, bldro.^cia. Te lé fono 287, Da 
12 á 3. J e s ú s lu-aría número 32. 
C. 764 26-lMz 
J E S U S R O M £ U 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 792 26-lMz 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
ICMÍermedades del pecho v 
BHOAQTJIOS Y G A R G A N T A 
N A R I 2 Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 2. 
P a r a enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en ei 
Hospital Mercedes, los lunes, miérco les y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 770 2G-1MZ 
D O C T O R G . C A S Ü S O 
Catedrát ico de P a t o l o g í a Quirúrgica y Gi-
neco log ía con Clínica en ei "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Clí-
nica, particular. Calles P y 3. —- Vedado. 
1608 52-11F 
C O N C O R D I A 3 3 E S Q U I N A A S A N N I C O L A S 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa í ses m á s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauter ios . . . (. . $ 0.20 
U n a e x t r a c c i ó n . , „ 0.50 
U n a id. s in dolor . . . . . . . » 0.75 
U n a l impieza . „ 1.50 
1 U n a empastadura , 1.00 
U n a id. porce lana . . . . . . . . . 1.50 
U n diente espiga „ 3.00 
Orificaciones desde $1.50 a . . . . „ 8.t J 
U n a corona de Oro 22 k i s . . . . . . 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 piezas . . ,. 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id 5.00 
U n a id. de 7 á. 10 id . . . . . , ... 8.00 
U n a id. de 11 á. 14 id 12.00 
Los puentes en Oro á razón de $4.24 por 
pioza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á h*» forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 stótAa. Consultas de 8 á 10, 
de' 12 á 3 y de 6 y media á S y media. 
C. 802 26-lMz 
S . í j a u c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A U D. H A J i A X A 5 5 
TEILEITONO 793 
C. 796 26-lMz 
C Ü E i C M de TODAS las EriFERIEMDKS 
sin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a k i i h n e 
P a r a conocimiento de la» curaciones realiza-
das léase " L a Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MAlvíKIQL'Jí! 140. 
C. 799 26-lMz 
D r . K . ü l i o f f l a í . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—-Con-
sultas de 1? á S — Teléfono 354. 
C. 766 26-lMz 
D r . 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 a '¿ (Clínica) §1 ia inscrip-
ción al mes .—ta í t i cu iares de 2 á 1, 
C. 775 26-lMa 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catburaucu por oposic ión de u» Jtac.ultad 
«LC üedicÁna.—Ciruja.no del ü o s p i t a l 
Num- 1.—Consultas ue 1 a 3. 
GALIAIs'O 50. T E L E F O N O 1130. 
C 778 26-lMz 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
tispeciniístr en tas v ías urii5ia.riüi 
ConsLiíi.as Li'uz 15 de 12 u. ¿ 
C. 772 26-lMz 
Especialista en 
tílFIXiIS 2 V E N E R E O 
Cura rápida y rameal. E l entermo paeie 
continuar en sus ocapaciouc*, durante «i 
tratamiento. 
L a blenorragia se dura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 & 2. Enfermedades propias de ia 
mujer, de 2 á 4. A G L ' I A R 12G 





l í e LL a i . 
26-lMz 
E r e s . I g n a c i o F l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujauo del Hospital u. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3, Eimpedrado 5C. Teléfono 295. 
C 805 2 6-1M7. 
D E , , m i m 
D | ADOLFO & B E E Ü 5 T 1 M A N T B i I T fRAHCIgCS i . BÉ f f í i g i í 
Ex-Interno del Hopital International de j . . . . . . _ , 
l ü o l e r m e d a ü e s d e l E s t o r n u d o 
e i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
uiaguosuco po* oí analisic del contenido 
este macal, procedimiento que mpiea éi pro-
iboui- i-iayem del Uospitai de toan A a t o n í j 
de Par í s , y por el anausis de ia orina, s&n-
gre y inicroscópioo. 
Consultan de 1 £, 3 do la tarde —Lampp-
• rl i la. 74, ^.Itüc. - • Tolé lono S'.'í 
_ C _ 776 26-lMs 
E i - I n t e r n o del Hopital International de 
París, 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á 2. — R A Y O 17. 
4782 26-31MZ 
iiiniermeuaát.^ du. 
Nerviotúui, l'itt: > Veafr. 
tas de ir ÉL 2.—Diaa i 
Trocad (isa 14.—'ie»é.» o >i 
c. 'itr 
de 1¿ & L -
B L GALVE2 GÜILLEM 
Especialista c~ siniit, hernias. Impoten-
cia y esterilicr.í0 —Jb^oana número 
2̂- 25í 2¿.1 \ T a 
DE 
L.aüurator.io Urológico de; Dr. Vildósola 
(Fundado cu 1SSS> 
Un aná l i s i s comoleto, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Coiu»«»»tela »7, eatre üiural ia y l'enier.lo "-«T 
C. 787 26-1MZ 
Eníerxnedaidea de Señoras .—VIÜÍ uriiia-
vias,—cirujía en general.—Consultas ae 12 
k, 2.—Saa Lázaro 2 i S .—Teié tono 1342.— 
C. 779 2 6-lMz 
Pelayo Sarcia y Santíap, iiotario 
Pelaio García y üresíos Ferrará., mm 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 
C. 790 
y de 1 á 5 p. m. 
26-lMz 
PEBRO J I M E N E Z TÜBIO 
ABOCrAOO Y WOSAMiO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio; Ancha del Norte 221. 
Telé fono 1,374 
C. 800 26-lMz 
M i í i i T e r a i i i 
d e l D r . E m i l i o A i a m i l l a 
Tratammuto ae las enfermedades ue ia 
piei y tumoit ís por ia Eifcctricíaaa, jttay-us 
X, Rayos uinsen, w t c — P a r á l i s i s periférica*, 
decnliuad general, raquitismo, cUspopsias y 
e u í e r m e d a a e s de señoras , por la. Elec tr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y í a r á d i c a . — E x a -
man por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , da 
tooas ciaaet. 
CONSULTAS D E 12^ á 
E M P E D R A O O 73. Te lé fono SI 54 
957 78-123 
« M A M 
^FEÁNCO-HISPÁNO-AMEEIGANO" 
De Primera y Segunda Ense í lanza 
Directores Propietarios: Besteiro y Piquer. 
SAN L A Z A R O 25©. 
Es te Plantel de educac ión ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga-
rant ía en el éx i to dé la e n s e ñ a n z a por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de París , Washington y 
Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemát i cas , 
t eneduría . cá lcu los y preparac ión para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
4788 26-31MZ 
R E I N A 1 2 8 , 4 L T 0 S 
E n esta acreditada Academia se han es-
tablecido clases nocturnas de Teneduría da 
libros. Cálculos mercantiles, Práct icas co-
merciales al igual que en un escritorio), 
Mecanograf ía , Ing lés , Correspondencia, etc. 
Curso especial de Contabilidad para alum-
nos adelantados. 
Informes: Antonio Orfila. 
4161 13-20MZ 
SI U S T E D N E C E S I T A L I B R O S CON I N D I -
ce, libretas, cuadernos, papel etc. antes de 
comprar vea los que se acaban de recibir en 
Obispo 86, l ibrería. 
4654 • 4-29 
K e a l i z a c i ó n d e l i b r o s 
Mas de 5.000, de historias, novelas. Medici-
na, Derecho, y otros; en partidas chicas y 
grandes, y uno á uno, los hay á 10, 20, 
30 y 40 centavos que valen mucho más. Sa-
lud número 23, Librería. 
4658 ' 8-29 
C R I A D E G A L L I N A S , P O L L O S Y P O L L I -
tos, incubación natural y artificial; cria de 
pavos, patos y palomas; cría de ganado, va-
cas lecheras, etc.; cabra, caballos, sus enfer-
medades y remedios; todo adaptado á la 
I s la de Cuba, y en 1 tomo ?1. De venta en 
Salud número 23, l ibrería. 
4667 8-29 
L A P A G A D E L E J E R C I T O . E n D I E Z C E N -
tenes se dan todas las listas publicadas por 
la Gaceta, encuadernadas en dos tomos. M, 
Ricoy, Obispo 86 Habana. 
4555 4-27 
M Ü J E K E S 1>E J L A B I B L I A 
2 tomos con láminas en acero, $1; Manual 
de Piedad, 1 tomo, $1; L a Biblia Católica. 10 
tomos ,con láminas , $3. Misal Romano-Es-
pañol , 1 tomo $1. De venta Salud 23, Libre-, 
ría. 4541 8-27 
PARA L L E G A R A VIEJOS 
p o r e l d o c t o r M . D e F l e u r y $1.50 c y . 
f r a n c o de por te . L i b e r í a N u e v a ¿ 9 
J . M o r l ó n . D r a g o n e s f r e n t e á M a r t í , 
c . 1060 8-26 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , Miss Louise 
Tremaine, con t í tu lo por la Universidad de 
Nueva York, enseña corectamente el idioma 
Inglés en poco tiempo. Clases en Academia ó 
á domicilio á precios y horas convencio-
nales. Obispo 39, bajos de 2 á 7 p. m. 
4859 8-31 
P R O F E S O R A D E PIANO D E L C O N S E R -
vatorio de Madrid; se ofrece para dar cla-
ses en su domíc l i lo ; San Nico lás 144, altos 
Precios módicos . 
4727 26-31 
SOLO A S R T A S . S E D A N C L A S E S D E T A -
qulgraf ía inglesa y española . Tenedur ía de 
Libros y escritura en máquina en Damas 
número 1, Explicaciones en ambos idiomas. 
4744 8-31 
4694 
SISTEMA M A R T I 
P R I M E K A J E N 
L A H A B A N A 
con 7 a ñ o s de esta-
b lec ida 
DIRIGIDA POR LAS 
C r i t a s . G i r a l t 
E G I D O 8, altos. 
Se cor tan 
patrones por m e d i d a . 
alt 4-29 
D E S E A D O un cuarto (céntr ico) para a l -
quilar ó casa y comida en cambio de leccio-
nes de una 6 dos horas diarias por una pro-
fesora Inglesa (de Londres) que da clases 
á domicilio á precios módicos , de música, 
apiano y mandolina) • dibujo, instrucc ión é 
idiomas que enseña á hablar en pocos meses. 
iejar las señas en Escobar 47. 
4659 4-29 
¡NGLISH? 
S i no, p u e d e V . a p r e n d e r l o e a po-
co t i e m p o y p o r poco d i n e r o en 
T Ü E B E B L I T Z i 
O F L A N G D A G S i 
A M A K C x ü K A . 7Í5, a l t a s . 
H O E A S D E O F I C I N A : — 3 á 11 
A . M . , 1 á 6 y 8 á 9 P . M . 
c 1031 365-14 Mv 
SOLFEO, PIANO Y B 0 H 0 A 0 0 S 
Morro 9, bajos. Se ofrece una Srta. para 
clases de Solfeo y Piano. E n la misma se 
hacen cargo de bordados en blanco. 
4762 4-31 
l u t e r e s a í i t í s i m o á i a s s e ñ o r i t a s 
Acaba de llegar una profesora la cual por 
un nuevo procedimiento e n s e ñ a á pintar al 
oleo en quince días, sobre raso, terciopelo, 
cristal y madera aún sin saber dibujo, lec-
ciones á domicilio y en su casa Amistad 33. 
Precios módicos; 
4634 15-29 
A G E N C I A D E P U B L I C A C I O N E S 
L a H a c i e n d a . O b r a a^grkola m e n -
s u a l i l u s t r a d a c o n 70 p á g i n a s , $3 
C y . a n u a l . E j e m p l a r 25 c e n t a v o a , 
T a r a f a y C o m p a ñ í a , C u b a 58. 
4401 6-25 
O b r a n u e v a de J u l i o V e r n e 
Los Mundos Conocidos 7 los. Mundos Dc«-
conoeldos, y todas las demás de este autor. 
Librería Nueva de J . Morlón, Dragonea, 
frente á Martí. 
C. 1038 8-24 
Para la dent ic ión de los niños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Primera dent ic ión del D r . José Arturo 
Figueras; no contiene nada nocivo y es el 
mejor. 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pós i to principal. Teniente Key 84, bajos. 
O. 818 26-lMz 
Poderoso medicamento vegetal de infall» 
ble resultado para curar el paludismo y lie-
bres en general. No tiene ninguno de loa 
inconvenientes de la quinina, modifica un 
catarro en pocas horas; es ant id i spéps ico 
y tónico por excelencia ,estimula el apetit* 
y purifica Id sangre. De ve;)ta en Consulada 
ó7, farmacia del doctor Puig. 
C. 1032 alt. 10-23 
F S1 c i d a 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. A U G U S T U S 
Roberts, autor del Método Nov í s imo , para 
aprender Inglés , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma Inglés? Compre usted el Método Novís i -
mo. 4181 13-20Mz 
Dirigido por un Sacerdote. P a r a informes 
en Muralla 18 y medio. 
6"2 78.14B 
P R O P E S O R A C R E D I T A D O con muchoa 
años en la enseñanza: da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza . Ar i tmét i ca Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
ingreso en las carreras e spec ía le s y en el 
Magisterio. Obispo 98. Petit Par í s 
A . F l 
C O L M i O " C E V á l T E S " 
T R O C A D E R O 3 1 
D í K f c C T O K : M . L A G O S 
Primera y segunda enseñanza para niños. 
Externos é internos en sus diversos grados. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L , de 7 á 9% P. M. 
4ÓV7 10-28 
J E S U S B A R B O S A 
Profesor del Colegio "Pola" con t í tu los 
y práct ica en E s p a ñ a y México, dá leccio-
nes á domicilio, de Primera y Segunda en-
señanza. Clases especiales de sordo-mudos 
y ciegos. Reina 133, Colegio. 
4B5l _26-27Mz 
A C A D E M I A de I N G L E S de~Mrsrcook 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana; t a m b i é n á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo se», coronado con el mejor éxito. 
Refugio 4. 
26-8Ma 
Se ha extraviado un certificado de un&. 
acción número 3 45, de la primera emis ión , 
de la Sociedad Anónima, Unión de Vende-
dores de tabacos y cigarros de la Habana» 
perteneciente á Don Vicente López Cúbelo. 
Se suplica á las personas que lo hayan en-
contrado, se sirvan entregarlo en la Secre-
• ría de la Sociedad, Campanario número 
224, bien entenuido que pasados ocho díaa 
desde la publ icación de este anuncio, sin qiui 
haya sido devuelto dicho certificado, queda-
rá nulo y de n i n g ú n valor. 
4785 4-S1 
S E G R A T I F I C A R A A I C O C H E R O QUEJ 
desde el Grond Hotel l levó á la Machina el 
día 27 á dos señoras que dejaron olvidado 
una bolsa de plata, puede entregarla en di-i 
cho Hotel. 
4631 4-28 
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f>V TO»A« 10,8 
A F E C C I O K E S 
R E Ü B I A T I S I I A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 BOíiig basíao pan apaciguar ka accesos 
los m&s vtoleBtoK sin temor de li-asladar el naL 
Eavia fraseo ote io Notioía sobr» péUiúo, 
Depóiito general. P 0 1 N T E T y d i R A B D 
S. wae Ekfevir, PARIS. 
UftttiuiHmLtt Habana: V<u de JOSÉ SAtrfU i RUO 
m 
D I A R I O D S L A r / L A . R I ? ' A — E d i d Ó K de l a m a ñ a n a . 
- : -. i- ' • «'r*** 1 —~. 
A b r H 1 ° . de 1 9 0 8 . 
LA CANGlOyE LA VIDA 
Kn el monte oloroso tapizado 
de aromAticas yerbas 
y dominando el mar; sobre las rocas 
f¡\if. las blancas espumas festonean; 
sobre los lechos blandos 
de la menuda arena, 
las bulliciosas turbas 
de los días de fiesta 
forman corros alesres 
y en soberana libertad meriendan. 
Huyen de la c iudad . . . van como esclavos 
quo rompen sus cadenas . . . 
Huyen los abatidos 
que taciturnos la ciudad e n c i e r r a . . . . 
huyen como esas aves 
que hácia otros climas afanosas v u e l a n . . . ' 
¡Van á arrojarse en brazos de la augusta 
madre Naturaleza 
que a c ó g e l o s á todos 
envanecida de su prole inmensa! . . . 
Huyen de la ciudad r í en y g o z a n . . . 
los baña el sol y el v iento los o r e a . . . 
• Los fatigados cuerpos 
pronto recobran sus perdidas fuerzas, 
en alborozos Cándidos 
olvfdanse las penas 
•y son todos los hombres m á s apuestos 
y las mujeres son todas más bellas. 
Forman corros a legres . . . ¡son faraillasl 
su libertad y su vivir celebran: 
comen, r í e n y gozan, 
abren puesto al f es t ín á quien se acerca 
¡y á los que pasan lejos 
llaman á voces con jovial franqueza! 
; Fami l ias venturosas 
que á la p lác ida v ida se despiertan! . . . 
¡Cor ros , alegres corros 
dispersos en el l lano y en las p e ñ a s ! . . . 
A la luz de los cielos que amorosa 
los acaricia y besa, 
y en medio de los campos que rientes 
á su i n v a s i ó n se entregan, 
parecen grandes flores... 
jflores en todo su esplendor abiertas! 
Tíadiante de alegría , 
corriendo tras su esposo placentera, 
grita una joven madre que en sus brazos 
un niño hermoso lleva: 
Mira! mira! Te dice papaito! . . . 
¿pero no ves qué lengua? 
Te dice papaito! papaito! . . . 
Mi vida! mi i lus ión! Bendito seas! — 
y en efusivo arranque, 
loca á su pecho con pas ión lo aprieta 
¡comiéndose lo á besos, 
fcn su ternura matérnal deshecha! 
Y todos alborotan, todos c a n t a n . . . , 
¡es l a bandada sue l t a ! . . . 
T entre el r u m o r alegre de los corros 
dispersos en el l lano y en las p e ñ a s , 
« .pagando Ja nota persistente 
de las humanas quejas, 
¡la canc ión de la vida, en un suspiro 
de conquistada l iber tad, se eleva! 
- S í -
Apuestos hombres, bulliciosos n iños , 
madres de amplias caderas 
y encantadoras v í r g e n e s , tesoros 
reid, gozad, amaos 
en perdurable fiesta.,. 
i B e n d í g a o s Dios, f ami l i as . . . Con vosotros 
la santa paz y la ven tu ra sean! 
VICENTE M E D I N A . 
F U M E V D . S O L A M E N T E 
6t 1 9 
C I G A R R O S 
C. S21. IMz 
JACINTA Y JOSEFINA LOPEZ 
M O D I S T A S 
j Especialidad en confeciones de vestidos y 
Sombreros para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , 
p l t i m o s modelos de. figurines recibidos de 
¡Par í s . A m a r g u r a i'¿, piso segundo, 




m A l m a c é n de todas clases á precios 
umpeiencia por .sor impor tado directa-
B y tener completa maquinar ia moder-
t ra su e l a b o r a c i ó n . 
y de todos colores para muebles. Monu-
os para cementerio desde $15.90. Es-
lidad en escaleras, pisos, etc., para 
rucciones, para las cuales se tornea lo 
se quiera, tanto en m á r m o l como en 
a. Pidan precios por correo. J. Carba-
á s t r e l l a 134, T e l é f o n o 190S. 
' 26 - 20Mz 
MODISTA PENINSULAR 
;e;i:ido acreditarse, se ofrece á las se-
para cunfeccionarles sus vestidos, con 
Ticia, esmero y economía , en su t a l l e r 
í a s 124. fa inbien recibe avisos para pa-
domic i l iü á tomar medidas y recoger 
í 8-24 
Murena. i>acajuo iSlectr l t l s ía , consiruo-
tor é iuai.a,ia.dür uo para-rayos eistoma m * -
aerno ft ediuenos, poivorlnas, twrrus, panteo-
nes y bu<autí£, uaranUzaueU) su iasutiaciOa 
y maíeriaie».—^Reparaciones da los miamos, 
Bieudo rec<»nocidca y prottados con el apara-
to pa-A paayor garant ía . Ins ta lac ión de tira-
teres eié».triooa Cuadros Indicadoros, tubet 
acús t i cos , l íneas t e l e fón icas por toda la Is la 
jfteparaciones de toda c ias« de aparatos doj 
ramo eléctrico. i>e garantizan todos loa tra-
liajos.— Cal lejón de l í spada núm. 12. 
C. 822 26-lMz 
S E COMPRA UNA CASA EN B U E N P U N -
to, bien acondicionada y sin g r a v á m e n e s , 
que valsra sobre $4,000. D i r i g i r s e á San 
K i c o l á s 84, 
USP 8-31 
P A R A E M P L E A D O S , Escritorios, señoras , 
hombres solos, matrimonios sin niños, hay 
en Prado número 80, esp léndidas habitacio-
nes y departamentos, con pisos de mosaico 
y mármol desde 2 luises hasta 4 y una sala 
"barata. Se dá l lavín y comida si lo desean. 
482_7 4-1 
S E A L Q U I L A N los bajos San Lázaro 198. 
fondo y salida al Malecón 7 cuartos, 2 sa-
las y antesala, todo moderno. Informarán 
San Nico lás 67 y medio, entre San Rafael 
y San Miguel. 
4838 8-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Rei-
na 129, tienen sala, recibidor, comedor, c i n -
co cuartos grandes, y dos de criados, ba-
ño, cocina é Inodoros ga ler ía patio y tras-
patio. 4799 8-1 
I N T E R E S A N T E 
En casa de f a m i l i a honorable se a l q u i -
lan dos habitaciones decentemente amue-
bladas á caballeros solos y de moraliclad, 
t rayendo buenas referencias. E n Amistad 
9t bnjos. 
4817 15-lAb 
S E A L Q U I L A E N Gi l ANABA COA Ta casa 
calle de la Amargura número 16, cinco cuar-
tos, sala, comedor, gran palio y traspatio 
toda de. mosaicos y agua de Vento, Precio 5 
centenes al mes. Informan Concordia 85. 
Habana. 
4821 4-1 
S E A L Q U I L A ia casa de altos y bajos, V i -
llegas 39, precio lo centenes. E n la misma 
Informan. 
4824 4-1 
S E A L Q U I L A N en cinco centenes tres 
grandes y hermosas habitaciones propias 
para escritorio, hombres solos ó matrimo-
nio sin n iños . Obrapía 36 y medio, esquina 
Aguiar. Informan en el café. 
4835 8-1 
V e d a í l o , l á n e a n . 1 2 2 , e s q u i n a r á l O 
Se alquila un departamento alto para cor-
ta f a m i l i a y - que sea de moralidad. Tiene 
agua y servicios sanitarios. E n la misma in-
formarán. 
4836 8-1 
' S E A L Q U I L A N 2 casas en la callé. K . n ú -
mero 12 y 14 acabadas de const rui r frente 
á la brisa. Vedado. 
481J 4-1 
S E A L Q U I L A una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
con dos ventana í j^á , la calle, amueblada, á 
ma t r imonios sin hijos ti hombres solos, 
$23 oro. Refugio 2 entre Prado y Mor ro . 
SE A L Q U I L A la casa Maceo 14, Quemados 
de Marianao. I n f o r m a n B e l a s c o a í n 30. 
4806 4 ' í 
SE A L Q U I L A N Tos oajos independientes 
de Campanario 23, z a g u á n , dos ventanas, sa-
la, antesala, cinco habitaciones, comedor 
al fondo, b a ñ o , dos inodoros y cuarto para 
criado. L a l lave en la Botica. I n f o r m a n 
A m a r g u r a 16 altos. 
4842 , 4-1 
SE A L Q U I L A N en casa de nueva cons-
t r u c c i ó n , dos habitaciones altas indepen-
dientes, con balcones á la calle y piso de 
mosaico, á m a t r i m o n i o sin n iños , 6 á per-
sonas de buenas referencias. San Migue l 69, 
altos, esquina á Manrique, 
_4723 4^81 
SE A L Q U I L A la casa General Lee n ú m e r o 
11 en los Quemados de Marianao. I n f o r -
man en los Quemados de Marianao en el es-
tableoimlento E l Roble, y en la Habana, 
Cuba 106, . • 
4770 8-31 
SE A L Q U I L A en Someruelos 13 una hab i -
t a c i ó n á señoras-, solas ó á un ma t r imon io 
sin hijos, en casa de f ami l i a decente: t iene 
b a ñ o y cocina, pisos de mosaicos, una cua-
dra de los Parques; en la misma i n f o r m a r á n 
á tudas horas. 
4630 4-29 
U N G R A N SALON con b a l c ó n á - l a calle 
se a lqu i l a en Oficios 5 altos, cerca de la 
Plaza de Armas . 
46r)3 4-29 
E N L A C A L Z A D A D E L A Reina n ú m e r o 
115 esquina á Leal tad, se a lqu i l an dos loca-
les propios para cualquier indust r ia , garage 
ó para guardar muebles: son muy amplios. 
4667 4-29 
SE A L Q U I L A N los frescos y venti lados 
altos do la casa calle de Neptuno n ú m e r o 
96 esquina á Campanario compuestos de sa-
la, comedor, 4 cuartos, g a l e r í a de persiana 
gran cocina, dos inodoros, z a g u á n indepen-
diente. In formes en los bajos. 
4686 4-29 
" SE A L Q U I L A N los bajos de la casa San 
L á z a r o 205 con sala, saleta, comedor, 5 
cuartos b a ñ o , inodoros, en 14 centenes, 
_46_87 8-2» vy 
V E D A D O , acabada d i e¿ l f tcarse se a lqu i l a 
la casa SexL1 p-^-^na á Tercera, pintoresca 
vent i lada , de po r t a l , espaciosa sala, come-
dor, cinco n o i.-.-co habitaciones y dos para 
criados, dos b a ñ o s , dos inodoros, g ran te-
rreno pa ra hor ta l i za y j a r d í n . I n f o r m a n en 
la misma. 
4671 4-29 
SAN L A Z A R O 325 se alquilan los bajos I n -
dependientes de esta hermosa casa, con sala, 
saleta, comedor, cuatro m a g n í f i c a s habi ta-
ciones, pisos de mosaicos é i n s t a l a c i ó n sani-
ta r i a moderna. L a l lave a l lado, y para i n -
formes en M u r a l l a y Bernaza, A l m a c é n de 
Tejidos. 4494 8-26 
V E D A D O , Se a lqu i l a la bon i ta casa de es-
quina 17 y M. Propia para personas de gus-
to; se puede ver á todas horas; las llaves 
en la bodega de enfrente. Para m á s porme-
nores en la F e r r e t e r í a La Caste l lana Com-
postela 114. Te l é fono 704. 
4490 15-26MZ 
AVISO I M P O R T A N T E : E N la g ran casa 
acabada de cons t ru i r en l a calle de Salud 
231 y J e s ú s Peregr ino 96, se a lqu i lan h i g i é -
nicas accesorias con todo el :?erviclo inde-
pendiente, en la misma in fo rman . , 
4484 8-26 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de la 
casa San Migue l 159, entre Gervasio y Be-
la^coa ín con dos saletas y 5 grandes cuar-
tos, acabada de fabricar , con todos los ade-
lantos. Precio 17 centenes, la l lave 6 i n -
formes a l lado en el 157. 
4510 26-26MZ 
V Él 
LOS BAJOS I N D E P E N D I E N T E S de la 
nueva casa callo del Sol 48, con sala, saleta, 
s a l ó n de comer, 5 cuartos y cuarto de b a ñ o . 
Precio 15 centenes, l a l lave é informes en 
Cuba 65, entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
4758 4-31 
A g - u i l a n . 1 2 2 , a l t o s 
A lqu i l amos departamento Independiente 
con dos balcones propios para una f ami l i a . 
Dent i s ta ú o t ra p r o f e s t ó n y varios cuartos 
desde $12.75; con muebles 6 s in ellos y 
asistencia. En t rada por Es t re l la . 
4754 8-31 
B E R N A Z A N U M E R O 5 8 
Ent re Teniente Rey y M u r a l l a se a lqu i l an 
los e s p l é n d i d o s a l tos ; en la misma in fo rma-
r á n . 
_4728 _ S l ^ i _ 
SE A L Q U I L A la fresca, espaciosa y c ó m o -
da casa. Aguacate n ú m e r o 110 entre M u r a -
l l a y Teniente Rey. No para casa de vecin-
dad! ni para d e p ó s i t o s comerciales. E n la 
misma i m p o n d r á n . 
4737 4-31 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Gal ia-
no n ú m e r o 22 esquina á Animas, se compo-
nen de sala, saleta, comedor, eralcría, 9 
cuartos, m á s 1 de b a ñ o y dos para criados; 
todos con uisos de marmol , cocina, ajsrua, 
etc. Tiene acometimiento á la cloaca; I n í p r -
raan A g u i a r 100. 
riZ6 8-31 
SE A L Q U I L A N en l a Loma del Vedado, 
dos casas chicas, j a r d í n , por ta l , sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, patio, todo el ser-
vicio, luz e l é c t r i c a y pisos de mosaico. 13 y 
10 E l Mi raso l . 
4714 4-31 
UNA H A B I T A C I O N a l ta é independiente 
ss a lqu i l a á m a t r i m o n i o sin n i ñ o s 6 s e ñ o r a s 
solas. No hay otros inqui l inos . Amis t ad 2tt, 
altos. 
4710 4-31 
V I R T U D E S 100 Se a lqu i la una hermosa 
h a b i t a c i ó n baja, con servicio sani tar io en 
casa de fami l i a , á mat r imonio , ú hombres 
solos. 
4709 4-31 
H A B A N A 159, S a s t r e r í a de Fraga se a l -
qui lan unos altos en precio módico . 
4703 * 4-31 
H A B I T A C I O N E S . Se a lqu i lan en L u y a ñ ó 
fi3. amplias habitaciones con departamentos 
especiales para cocina, etc. y esplendidas 
instalaciones sani tar ias á $8.50; accesorias 
á $10.60 ¡ d e p a r t a m e n t o s á precios conven-
cionales. E n la misma in forman. 
4698 26-31 
EGIDO 16, ALTOS. Se a lqu i lan ventifadas 
habitaciones con 6 s in muebles, á caba-
lleros solos 6 mat r imonios sin n i ñ o s y que 
sean personas de moral idad, desde $8.48 oro 
e s p a ñ o l . T e l é f o n o 1639. 
4697 26-31Mz 
""CASA P A R A F A M I L I A S , Monte 5, esquina 
á Zulueta, se a lqu i lan habitaciones amue-
bladas y con todo servicio; ^ i s ta á la ca-
lle y entrada á todas horas; hay cuartos 
desde un c e n t é n . 
4696 * 8-31 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos entresuelos de L a m p a r i -
llas 21. E n los bajos in fo rman . 
4C3S 8-29 
SE A L Q U I L A un departamento al to de 2 
habitaciones con b a l c ó n á la calle y 2 ven-
tanas a l Norte , su precio es de 4 centenes 
y un escudo. I n f o r m a r á n en Merced 59. 
4640 4-29 
SE A L Q U I L A N los hermosos é h i g i é n i c o s 
bajos de la casa calle de San Rafael n ú m e r o 
65. con sala, saleta, recibidoi ' , siete cuartos, 
caballer iza y un muy hermoso patio. I n f o r -
m a r á n en los altos de la misma á todas 
horas. 
4642 7-29 
SE A L Q U I L A la p lanta a l ta de la casa 
acabada de fabr icar San Francisco 26, casi 
esquina á Neptuno, muy fresca ,con g ran 
cuarto de b a ñ o con banadera esmaltada, l a -
vabo é Inodoro. Es propia para f ami l i a que 
aprecie lo bueno. E l d u e ñ o en Aguacate 58. 
La l lave en los bajos. 
4651 4-29 
OJO A. L A GANGA, 
en siete centenes, 2 
entre 21 y 23, L í n e a 
con sala, comedor, 
y sus servicios á la 
i a se a lqu i l an 
r-asas calle G 
lad y Aduana 
ndes • cuartos 
I n f o r m a n en 
las mismas y en la Bot ica de 23 y G, B o l a ñ o . 
4693 8-29 
SE A L Q U I L A la casa Campanario n ú m e r o 
34, con sala, saleta, comedor, z a g u á n , seis 
cuartos, o t ro m á s , para criados, b a ñ o y de-
m á s servicios. Para ver la ó informes en la 
misma de 10 á 11 a. m. y de 3 á 4, Su due-
ño en Concordia 129, 
4689 4-29 
Habitaciones con ó sin muebles, á fami l ias 
de moral idad. Precios mód icos , cerca de los 
paseos. Hay dos habitaciones propias para 
estudiantes, buenos b a ñ o s , entrada á todas 
horas. L a m p a r i l l a 58, esquina á Aguacate. 
4628 8-28 
V E D A D O , se a lqu i l a la fresca y c ó m o d a 
casa calle K, esquina 11, á una cuadra del 
car r i to . I n f o r m a n a l lado. 
4613 8-28 
E N CHACON 19 esquina Compostela; se 
a lqu i lan jun tas dos m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, con ba l cón á dos calles, hay luz e l éc -
t r i ca : só lo á personas de moral idad. 
4616 4-28 
SE A T Q 1 J H A - 7 a - Í T Í F A 
ra una numerosa fami l ia , . 





SE A L Q U I L A N en la calle de Cuba n ú m e -
ro 104, entre Sol y Mura l la , dos departa-
mentos propios para muestrar io, pues t iene 
armatostes para el efecto, ó bien para es-
c r i t o r i o ; seg í in convenga á la persona que 
los desee. 
4584 8-28 
V E D A D O — S E A L Q U I L A ( P R O X I M O A 
desocuparse) la hermosa casa de reciente 
y lujosa c o n s t r u c c i ó n , situada en la calle 
17, entrando por el crucero la p r imera á la 
izquierda, que e s t a r á disponible desde el 15 
de A b r i l . I n f o r m a r á n Zulueta 35. 
4805 8-31 
SE A L Q U I L A N dos casas de p lanta baja 
con servicios sanitarios, modernos, por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos, inodoro y b a ñ o y 
cocina, Sa.nta Fe l ic ia y Luco á dos cuadras 
de la. Calzada de L u y a n ó . Informes y l lave 
en la F á b r i c a de a l lado, 
4795 6-31 
SE A L Q U I L A , la casa J e s ú s del Monte 
400 y medio muy bien situada, y con todas 
las comodidades necesarias. L a l lave en el 
40.'. su d u e ñ a Vi l legas 22 altos. 
4576 4-28 
En $18 SE A L Q U I L A una casa. e ñ ~ F a Ñ 
g ü e r a s entre D o m í n g u e z y S. Pedro. I n f o r -
mes Soledad n ú m e r o : 8. 
4570 4-28 
I N D U S T R I A 116, entre Neptuno y San M i -
guel, d e s o c u p á n d o s e en breve esta casa, com-
puesta do sala, comedor, cuatro cuartos, y 
uno para criados, un hernioso sa lón al to, 
cocina, cuar to de b a ñ o , todo en buen estado 
y con buenos pisos, se a lqu i l a en quince 
centenes. En la misma in fo rman de 12 á, 4 
de la tarde, 
4611 4-28 
E N S I E T E CENTENES se a lqu i lan los mo-
dernos bajos Espada n ú m e r o 3, entre Cha-
cón y Cuarteles, á una cuadra de la Iglesia 
del Ange l . La l lave en la c a r b o n e r í a de es-
quina á C h a c ó n . Su d u e ñ o San L á z a r o 246, 
Te l é fono 1342. 
4610 4-28 
V I V O R A . — SE a lqu i l an dos hermosas ca-
sas nuevas, con sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño, inodoro y servicios sanitarios, pisos de 
mosaicos. Santa Catal ina y San Buenaven-
tura , cerca de la Línea . I n f o r m a n en la mis -
ma. 4617 . 4-28 
DO: En la calle S é p t i m a esquina á 
F, n ú m e r o 63, se a lqu i lan 3 habitaciones 
y un cuar to de manzana en $10.60 j un tos 
ó separados, este ú l t i m o todo cerrado y muy 
adecuadb para d e p ó s i t o de macetas ya de 
llores ya de á r b o l e s frutales, etc. E n la mis-
ma i n f o r m a r á n . 
4477 8-26 
SE A L Q U I L A en J e s ú s del Monte, un te-
rreno de tres solares, con frente á Pocito y 
fondo a l ca l l e jón de M a r í a Ayala , con tres 
habitaciones. I n f o r m a r á n en San Nico l á s «7 
y medio. 
4437 8-25 
SE A L Q U I L A N los c ó m o d o s bajos de la 
caf;a Neptuno 261, con sala, saleta y tres 
cuartos. Pisos de mosaicos y servicios sani-
tarios. Y la casa Hosp i ta l l ^ , esquina á Nep-
tuno, con las mismas comodidades. A l q u i l e r 
mensual $37.10. I n f o r m a n en L a Centra l , 
A r a m b u r u , 8 y 10. 
4399 8-25 
G £ R R 0 N U M E R O 5 5 9 
Casa grande, moderna y de esquina, SE 
A L Q U I L A . 
4409 8-25 
E N L A R E C I E N instalada Casa de F a m i -
l ia de TrOcadero 63, se a lqu i l an habi tacio-
nes al tas y bajas, con todas las comodida-
des, apetecibles á personas de mora l idad 
sin n i ñ o s . Se admi ten abonados á comer. 
Tra to excelente. 
4410 8-25 
POR 10 CENTENES, dos pisos altos aca-
bados de fabricar , con todas las comodida-
des y exigencias sanitarias, t a m b i é n pueden 
hacerse independientes, son los m á s bara-
tos y los m á s saludables de la ciudad. San 
Jacinto y Santa Rosa ,en los bajos i n f o r -
man, a l m a c é n de V í v e r e s , E l Brazo Pode-
roso. 4395 8-26 
POR 4 ONZAS, una casa con 6 cuartos, 
sala y comedor de m á r m o l , dos inodoros, 
cuar to de b a ñ o y ducha, con todas las e x i -
gencias sanitarias. Animas 151, en los altos 
i n fo rman y se a lqu i lan t a m b i é n si es ne-
cesario. 4394 8-25 
SE A L Q U I L A la casa L u y a n ó n ú m e r o 104B 
compuesta de sala, saleta y seis cuartos 
grandes, b a ñ o , cocina grande, j a r d í n y de-
m á s comodidades, propia para la temporada. 
Punto muy sano y de mucha v is ta ; para m á s 
pormenores en S u á r e z n ú m e r o 24. 
4312 8-24 
SAN IGNACIO n ú m e r o 92, altos, m a g n í f i -
cos departamentos con v i s ta á la calle 4 
cinco y siete cetenes, casa para fami l ias de-
centes, 
4298 8-24 
V E D A D O . — En buen punto a lqu i lo las 
casas calle B n ú m e r o 2 y Qu in ta n ú m e r o 58 
la p r imera acabada de fabr icar con 6 cuar-
tos y la segunda con 4 cuartos, t ienen ba-
ños é inodoros y todas las comodidades de-
seables: Informes en la calle D, n ú m e r o 15, 
Tercera y Quin ta el n ú m e r o 2, la l lave en la 
Bodega. 
4334 8-24 
SE A L Q U I L A N los bajos de R e i n a - Í 2 9 Í 
propios para f a m i l i a de gusto. E n l a misma 
i n f o r m a r á n . 
4358 8-24 
S E A L Q U I L A 
En doce centenes la casa Reina 28 con sa-
la, recibidor, comedor, tres cuartos, cocina, 
b a ñ o é inodoros, la l lave Reina 57 é i n f o r -
m a r á n en el 129. 
4369 8-24 
E N GUANABACOA, Se a lqu i l a la casa M . 
Gómez 97, con z a g u á n , sala, .comedor, seis 
cuartos, b a ñ o , piso de mosaico, agua de 
Vento, var ios patios, con frente de j a r d í n á 
la calle y á r b o l e s f ruta les ; en la casa del 
frente n ú m e r o 68, e s t á l a l lave. 
4368 8-24 
¡ L O C A L ! 
Se a l q u i l a á un relojero. Informes en l a 
m u e b l e r í a y j o y e r í a " L a Idea l " Angeles 16. 
4327 S-24 
SE A L Q U I L A N los espaciosso altos de 
Vives 133, esquina á Carmen en nueve 
centenes. Informes en el establecimiento. 
4276 10-22MZ 
WE A L Q U I L A la grande y espaciosa casa 
con j a r d í n y á r b o l e s frutales, con todas las 
comodidades necesarias. L í n e a 79, Vedado, 
r'uede varse de 11 en adelante. 
4098-4153 12-20 
V E D A D O calle Quinta r . ú m e r o 20 esquina 
á G, se a l q u i l a en 14 centenes una hermosa 
casa con sala, comedor. 7 cuartos, b a ñ o é 
mylc lac i^m sani tar ia . I n f o r m a r á n en la mis-
ma. ' « 3906 15-15Mz 
SAN L A Z A R O n ú m e r o 198 altos casi es-
quina á Galiano, con vis ta al Malecón, se 
a lqu i lan dos habitaciones juntas ó separa-
das á ma t r imonios ú hombres solos, con to-
da asistencia, á precios módicos . 
4769 v_ 8-31 
"EN 6 centenes se a lqu i lan los hermosos altos 
de Esperanza 5A. con sala, comedor, 3 c i a r -
tos y d e m á s comodidades. La l lave en la 
esquina (bodega). I n f o r m a r á n en San L á -
zaro 24, altos. 
4774 i-S1. 
U e s q u i n a á E 
V E D A D O , Se a lqu i l a la casa calle 11 es-
quina K . con cuatro cuartos, ha l l , sala, cuar-
to de desahogo, cocina, baño , dos inodoros, 
j a r d í n y terreno para tener toda clase de 
animales. I n f o r m a r á n L í n e a n ú m e r o 80. L a 
en l a bodega d^ la esquina. 
4778 4-31 
V E D A D O : Se a lqu i l a una casa acabada de 
•^bricar en l a loma calle N. esquina á 19 
con todas las comodidades. Te l é fono 9043, 
in fo rman en la misma y en Ba ra t i l l o 9, altos 
4779 l á - S l M z 
SE A L Q U I L A N los altos de Acosta 35, con 
5 habitaciones, sala, recibidor, saleta de co-
mer y d e m á s comodidades, con ^entrada i n -
dependiente, la l lave en la Sucursal de La 
Viña , Acosta y Compostela. Informes en Re i -




G a l i a a o 7-"». T< 
sa para fami l ias . 
[ b n o 1 4 6 1 
jar tamentos con 
marmol con toda 
•, Se cambian re-
MaSim - - Temporada de Bate 
Se a lqu i l a amueblada la m á s cómoda , ca-
paz, ven t i l ada y mejor si tuada casa. I n -
formes Galiano 58. L o c e r í a La Mora. 
C. 872 26-3MZ 
Ágencia "La Príniera de Agoiar" 
L a ú n i c a que el púb l i co puede confia^ BUS 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el c o m e r c i é que las casas p a r t i c u l a -
res, para cualquier par te de la Isla, 0 ' R « i -
ü y 13, t e l é f o n o 450. 
J . A L O S O V V I L L A V B R D K 
4692 26-29MZ 
i f o r m a r á n A g u i l a n ú -
4-28 
SE A L Q U I L A la casa Glor ia 127, acabada 
de reedificar con servicios sanitarios, b a ñ o , 
muy fresca^ g ran sala, seis cuartos, comedor 
patio, cocina, • azotea etc. La l lave é in fo r -
mes en lá misma. Su d u e ñ o P r í n c i p e A l f o n -
so ó Monte 394. Esquina á San J o a q u í n , 
t e l é f o n o 6075. 
47S4 4-31 
E N E L V E D A D O , se al( 
J, n ú m e r o 46 con sala y s 
habitaciones, comedor, bs 
esmaltada y cuarto de ci 
brisa y en la par te alta. P 
horas íi informes en Obi 
4627 
SE A L Q U I L A N los bajos de la e s p l é n d i d a 
casa Manr ique 76, tiene 6 habitaciones, sa-
la y saleta de recibi r , comedor, todos los 
pisos son de m á r m o l y mosaicos. Galiano 
n ú m e r o 61. 
4786 4-31 
QU1ROGA 5 ( J e s ú s del Monte) casi es-
quina á l a Calzada, en lo m á s a l to y seco 
de l a loma de la Iglesia, se a lqu i la el al to, 
nuevo y capaz para regular f ami l i a . I n f o r -
man en el bajo. 
4725 4-31 
SE A L Q U I L A la casa Marique 13, sala, s á -
lete. 5 habitaciones, b a ñ o é inodoro. Buen 
patio. Llaves en la misma, 
4685 4-29 
SE A L Q U I L A en $37.10 el a l to de Salud 
14*; con sala y comedor de marmol , a.nte co-
medor, cuat ro cuartos, cocina b a ñ o é inodo-
ro de mosaico, i n s t a l a c i ó n moderna. La l l a -
ve en el a l to al lado. I n f o r m a r á n Belas-
coa ín 121, de 1 á 2, 
4684 4-29 
O B R A P I A númeri-i 14 esquina á Mercade-
res se a lqu i l an habitaciones; hay una a l t a 
espaciosa y muy vent i lada . 
4680 8-29 
SÉ A L Q U I L A para t ienda de ropas, sede-
ría , p e l e t e r í a , j u g u e t e r í a , v í v e r e s finos ó es-
tablecimiento a n á l o g o , por años , los bajos de 
l a nueva y hermosa casa de hierro y cemen-
to, con portales, B e l a s c o a í n 28, casi esquina 
á San M i g u e l . Renta mensual $125 m. a. I n -
f o r m a r á n en la misma y en Habana 89, altos. 
4679 4-29_ 
SE A L Q U I L A N los altos de Teniente Rey 
n ú m e r o 77. frente a l parque del Cristo, aca-
bados de fabr icar con una gran sala, saleta 
v una h a b i t a c i ó n piso de. marmol . Escalera 
independiente en M u r a l l a n ú m e r o 121 I n -
forman. T a m b i é n es propia para escri tor io. 
4671 4-29 
A N I M A * 103 
Dos hermosas habitaciones al tas muy fres-
ca por tener ventanas á todos lados: t ienen 
agua y piso de mosaico, propias para caba-
lleros solos; jun tas ó separadas. 
4590 4-28 
CASA E N E L V E D A D O acabada de~repa^ 
rar y de p i n t a r se a lqu i l a la hermosa casa 
calle Qu in t a n ú m e r o 45 esquina á D, con co-
moiüilftdes para dos famil ias y situada, á 
una cuadra de ambos baños . I n f o r m a n Ga-
IÍP^O 66. 
4538 16-27 
^ S P ^ Á L Q Ü I I . A N - e n l l " cent enes-los bajes 
I do Escobar 18, con sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor corr ido a l fondo y t raspat io con 
cocina, b a ñ o é instalaciones sanitarias. Las 
llaves en el n ú m e r o 10. Informes San Nico-
lás 42, t e l é f o n o 1901. 
4542 8-27 
SE A L Q U I L A N para establecimiento los 
bajos de l a calle Habana n ú m e r o 90, en la 
ca rboner ía , de enfrente, la l lave en Perse-
verancia 3, de 10 á 11 a. m. y de 5 ' á 8. 
P. M, 4520 10-27 
E CRIADOS Y TRABAJAOORES 
Dependionte»3 para toda clase de comercio 
y toda clase do servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La V i z c a í n a de A, G i m é -
nez, Muel le de Luz. Kiosco número 32, T e l é -
fono n ú m e r o 3166, 
_4829 ^ 26 . i 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para cr iada de manos ó manejadora. Sabe 
cor ta r y coser á mano y m á q u i n a y t iene 
recomendaciones de las casas donde "ha ser-
^ í p t u n o n ú m e r o 58. altos. 
P A R A U N M A T R I M O N I O 
Se so l ic i ta una criada de manos peninsular 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga referencias. 
Sueldo tres centenes. Calle 23, esquina á Ba-
ños . V i l l a Micaela, Vedado. 
^ • 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A ^ 
da en el p a í s y que sabe coser á m á q u i n a 
desea colocarse para criada de manos. M u -
ra l l a n ú m e r o 84, i m p o n d r á n . 
481S a-1 
Re 
U N ASIATICO CONCINERO E N G 
ra l desea colocarse en establecimiento 
sa pa r t i cu l a r : t iene buenas referencia 
v l l l ag igedo n ú m e r o 73. I n f o r m a r á n 
4840 4 ^ 
S"E~SOLICITA U N A M U C H A C H I T A ~ D E 
doce á quince a ñ o s , para manejadora y ayu-
dar á lo que se ofrezca, se la d á sueldo, ro-
pa l i m p i a y buen t ra to . Habana l l l . éVtoá 
-̂'•SS 4 . - " 
SE SOLICITA U N A M A N E J A DORA E N 
Habana 179, sueldo dos centones y ropa 
l impia . 
4854 * i 
U N A SRA, M o n t a ñ e s a , desea colocarse en 
casa de mora l idad y personas decentes, pa-
ra criada de mano ó bien sea para un ma-
t r i m o n i o solo, d e s e a r í a sa l i r fuera de la 
Habana. Tiene recomendaciones de las ca-
sas en donde estuvo. Vi l l egas 124. 
_ 4849 4 . ! 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
formfl l v ' ^"'r, ^ encarsrado de casa, para 
uidar oficina?, <3e camarero, por tero ó de 
criado c . ^••n na casa: tiene buenas 
• " f e reñe i a s y sabe leer y escribir . I n f o r m a n 
Sol n ú m e r o 62. 
4848 4-1 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN D E 
color de cr iada de manos de habitaciones: 
es fo rmal y sabe Cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n Refugio 51. 
4845 4-1 
H a b a n a n. í í í ) 
Próx imo á desocuparse se alquilan los es-
pléndidos altos de esta hermosa casa para 
Abogado. Comisionista, ú otra Oficina. Tiene 
gas, luz e léctrica, t e l é fono y portero. 
4673 15-29Mz 
P A R A CORTA F A M I L I A , SE A L Q U I L A N 
los altos San Rafael número 11, entre Agui-
la y Amistad. 
4646 • 4-29 
S E A L Q U I L A N dos habitactor 
seis pesos plata cada una. Ofici 
4^7« 
CASA D E F A M I L I A y á una cuadra d 
Prado, habitaciones con muebles, toda asi; 
tencia y servicios: se dan y exigen referei 
cias. Empedrado 75. 
4560 8-27 
Se a r r ienda un horno moderno, con fogo-
nes, lavaderos y v id r i e r a para la venta de 
dulces; todos completamente nuevo y con 
cuantas comodidades se necesiten. D a r á n 
razón en B e l a s c o a í n y Concordia, ca fé E l 
F é n i x . 
4525 5-27 
^ V E D A D O — SE a lqu i la l a casa c a l í e 10 en-
tre 11 y 13 de nueva c o n s t r u c c i ó n , s i tuada 
en la par te al ta, compuesta de sala, come-
dor corr ido, cinco cuartos, b a ñ o é inodoros. 
4550 8-27 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos, ma-
nejadora ó a c o m p a ñ a r á un m a t r i m o n i o : t i e -
ne omedaclones. Amis t ad n ú m e r o 61, 
_4844 j 4-1 
V N A JO V EX PEN I N S l ' L A R DESEAT r b ~ 
locarse de cnada de manos: entiende bien 
el oficio y tiene buenas recomendaciones: 
sueldo 3 centenes. Concordia 139- á todas 
horas se puede ver. 
4S43 4-1 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO D E 14 á 
20 a ñ o s , blanco 6 de color, aunque sea del 
campo, para ayudante de cr iado de mano, 
en casa, de xui ma t r imon io sin hijos. H a de 
t raer buenas referencias. I n f o r m a n Cerro 
517, altos, esquina de Tejas. 
4S41 5-1 
SE A L Q U I L A MUY barata la casa Santa 
Teresa 7 en el Cerro, compues 
des cuartos, gran sala, comedo 
patio, agua y gas, precio §31. 






al-E N G A L I A N C . número 26, alto», 
qinlan una ó dos habitaciones, juntas 6 se-
paradas, con toda asistencia, buena comida, 
luz y sirvientes. E s casa de moralidad. Se 
dan y toman referencias. Precios módicos . 
45u'ü 15-26Mz 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A lim-
pieza de dos habitaciones y cuidado de dos 
niños en Barati l lo número I. 
4S07 4-1 
UÑA7" JOVEST P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene personas que la 
garanticen. Informes Rayo 68. 
4810 v 4-1 
/L' L A S P E R S O N A S |>E BUENA V O L L N -
tad. un e s p a ñ o l , p e r i ó d i c a y c r í t i co , se ofre-
ce para c t i a l q u í e r t rabajo que le dé de co-
mer. Ent iende dp carreteras y agr imensura . 
R a z ó n O b r a p í a 68, Francisco R a m ó n nel 
Puovo. Cuidad. 
4852 4-1 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
peninsulares, de tres a ñ o s de residencia én 
l a Habana, bastante p r á c t i c a s en los que-
haceres de casa. Saben cocinar y do cruiiias 
de manos, para informes se d i r igen á Cres-
po 43A, S a s t r e r í a , 
. 4853 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular ac l imatada para criada do manos 
Sabe coser á m á q u i n a : profiere do rmi r en su 
casa: en la misma una cocinera, d a r á n ra-
zón Espada 14 cuarto ftúmero 5. 
4839 4.J 
De M A R I A N O GALLEGO, Fac i l i t o á las 
famil ias toda clase de sirvientes con refe-
rencias; A l comercio, denendientes de to-
dos giros. A los Hoteles y fondas, cocine-
ros, camareros y cuanto personal necesitan. 
Se s irve á todos los puntos de la Isla, Ha-
bana 108, T e l é f o n o 308, 
4813 4 . ! 
2G-lMz 
I B i n s B B n T á m s M s I 
pan los Anuncios Franceses son los 
CCS Bu» 87111MI K i l H V & J ^ J> 
* fd, rué de 'a Grange-Sátfílfér?) PARIS J 
DESEA COLOCARSE U N . f C R I A D A D E 
mano peninsular tiene buenas referencias. 
Sueldo tres centenes, Gervasio 42 altos 
4i96 4.J 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de manos, ó maneiado-
ra : tiene quien la recomiende. F a c t o r í a 17, 
4800 J i 
COCINERA: D E S E A COLOCARSE^ U N A 
Sra. peninsular de mediana edad para coci-
nar ó para camarera de Ho te l , E s t á acos-
tumbrada á este servicio: duermo en su casa 
Proerreso n ú m e r o 27 á todas horas 
4837 • 4 . ! 
(AFOD1NA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Espacifico de las afecciones intestinales. 
E l Estrnamirulo os íilocoion tan frecuente, 
que no so ouenla 1^ cantjüHrt de medica-
ciones propuos!;is una dospues de otra. To-
das, íuíenu' .s , ulrecen a l en íe i mo el grave 
ihconyeuioi j to cié un h á b i t o bastante r á -
pido. En esas condiciones, a t e n ú a s e , y es 
iu ip resc lnd ib ic a t i i nen la f su dosis para 
á un ¡ v s n l í a d o . Ks esta necesidad 
ladero peligro para las personas que 
que apelar a los l a x a t i v a , pues em-
)or i r r i t a r se el i n l e s l ino , llíegó el-
no ionio no tarda en hacerse mas per-
ue antes de) empleo de los mismos, 
ui en esta catogoi ' ía los purgantes 
, el a c í b a r , la escamonea, la j a lapa , 
( u i n l ñ l a , la yoma gula que cons l i lu -
base de la m a y o r i a de las prepara-
uej: 
un 
t i e i 
•)ie i 






c iónos Convenia por i . 
dicamentos para . 
c l ü c o de la con 
electo, provocar 
a d e m á s y sobre 
que resnita t an 
haiJa aquejado 
enfermedades re; 
ndir á otros me-
verdadero espe-
: No basta, en 
nos; es preciso, 
i r una a í ecc ión 
para qu ien ae 
Lstna ¡ C u á n t a s 
é s t a ! 
m 
T i 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE T R \ 
ga buenas recomendaciones, para una fi 
m i l i a cor ta en el Vedado. D a r á n r a z ó n < 
Obispo 100, Casa Yankee. 
4834 . 4 . ! 
U N M U C H A C H O SE N E C E S I T A E N OBIST 
po 86, l i b r e r í a . 
4882 4 . ! 
ÜN CRIADO T UNA CRIADA 
De manos que sepan servi r y tengan re-
ferencias, se so l ic i tan en calle 17 entre \ 
y Paseo. Vedado. 
4831 4V| 
E N LOS A L T O S de Habana 157 se s a l k ^ 
ta una cr iada de mano que sepa cocinar na-
ra un m a t r i m o n i o solo. Se prefiere una io -
ven blanca, que teng-a referencias y duerma 
en la co locac ión . Sueldo 3 centenes y ropa 
l impia , 1 
4828 4 ^ 
U N A P A R D A DESEA COLOCARSE P A R A 
criada de manos, l impieza de habitaciones 
ó manejadora: tiene buenas recomendacio-
nes y grana 3 centenes, San J o s é n ú m e r o i r » 
4825 V i • ." 
E s t r e l l a u . 1 (53 
Desea coolcarse una cocinera de color de 
mediana edad en casa de cor ta f ami l i a pre-
firiendo i r a l campo: tiene quien responda 
por su conducta. 
4819 4 . ! • 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. COCINS-
ra y repostera :tiene las recomendaciones 
que se i>idan en casa de comercio ó p a r t i -
cular. I n f o r m a n B e l a s c o a í n n ú m e r o G35B 
4801 4.1" 
SE SOLICITA E N V I R T U D E S 123, BAJOS 
una manejadora ó criada que le gusten los 
n iños , de color y mediana edad, para aten-
der un n i ñ o de dos y medio a ñ o s y coser 
y cortar , esto ha de hacerlo muy bien. 
4803 4.1 
U n a b u e n a c r i a d a de m a n e s c o n r e -
f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n e s t a i m p r e n t a , D e s p a -
c h o d e A n u n c i o s . 
A 
m m m m 
DSL ESTREHilIjlEfiTp 
ant i ' i i o i ; ' - h a b í a n mosi radoque 
la ROUÍIDAINK ( f r ángu la ) u n 'vurganUs no 
drástico, ppt'fecfaiijenie opropindo á las e.-ifcTine-
dtídes abdontinitíés ;/ n lap ufreciones hcviorroi-
dulrs. '¡vn obra con mayor eficacia y origina nienoa 
dolores (¡ue el rmbarbu y el sén. 
Las dis t in tas tenta t ivas hechas a l objeto 
de que entre la BOURDAINE ( f r ángu l a ) en 
la l e i a p ó u t í c a , han fracasado ante la d i f i -
cu l tad Con que se ha tropezado, hasta aho-
ra, para conseguir una p r e p a r a c i ó n que 
encerrara p r inc ip io s purgat ivos conforme 
existen en la corleza seca. 
Nosha p e r m i t i d o resolver el problema u n 
modo especlai de t ra tamien to . L a A P H O -
D1NF. D A V I D contiene todos los p r inc ip io s 
activos de ia F r á n g u l a , y su super ior idad 
sobre las medicaciones u t i l izadas hasta 
hoy d í a , la l i a n demostrado numerosos 
ensayos en los hospitales de Par is . 
k m m TERAPÉUTICA 
U LA AP(í00!fc!E DAVID 
L a APHODi .NE D A V I D no provoca n i 
n á u s e a s , n i có l i cos . Puede prolongarse s in 
inconveniente su empleo hasta restable-
cerse no rma lmen te las funciones. 
I n d i c a c i o n e s . - I n d i c a ' s e la A P H O D I N E 
D A V I D en cuantos casos es preciso com-
ba t i r el' eslrenimientp accidental ó debido á la 
alonia del intestino-, en los embarazos gastro-
inlestinales. en algunos d e s ó r d e n e s del h í -
gado en que es necesario e s t imu la r la fun-
c ión b i l i a r , etc. 
Por su empleo, c u á n t a s enfermedades so 
e v i t a r á n ! Efect ivamente , durante la diges-
t i ón , f ó r m a s e ' u n a gran can t idad de p r i n c i -
pios tóx icos . Su a c u m u l a c i ó n en e l orga-
n i s m o , consecuencia del e s t r e ñ i m i e n t o , 
produce pi- inicro ia inapetencia ; luego 
vienen las jaquecas, los mareos, el emba-
razo g á s t r i c o , las dispepsias, la h ipocon-
d r i a . las a lmorranas , etc. S e g ú n el d ic -
t amen de algunas notabil idades m é d i c a s , 
la neurastenia, la apendic i t i s son q u i z á 
provocadas por dichas toxinas no e l i m i -
nadas. Es por lo tanto sumamente in t e re -
sante desocupar e i in tes t ino y , para el lo , 
n i n g ú n l a x a t i v o puede compararse a l a . 
A P H O D I N E D A V I D . 
Dos is LAXATIVA: Una Ó dos pi ldoras por 
la noche a i acostarse y . caso necesario, 
una poi-*ia m a ñ a n a a i levantarse. 
Depósitos en todas las principales Farmacias 
f > Ln Hihana: V'1'1 de JOSÉ SARRA é HIJO 
SE OFRECE U X B U E X COCINERO D E L 
pa í s , intelig-ente en el ar te ; su isa á la cu-
bana y e s p a ñ o l a con pe r f ecc ión , es l imp io y 
curioso, sin pretensiones y tiene g a r a n t í a s 
Informes A g u i l a y Neptuno, bodega. 
4722 4.31 
P A R A PORTERO ó C R I A D O D E MANOS, 
bien en esta ciudad ó en el campo, desea 
colocarse un peninsul?vr de mediana edad, 
que tiene referencias. Reina n ú m e r o 62. bo-
dega. 4717 4-31 
UNA" B U E N A COCT^^RX~P"EN 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r •") esta-
blec imiento : tiene quien la recomiende. I n -
f o r m a r á n en Indus t r i a 04. 
4718 4-31 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A D E CÓ-
lor para cr iada de mano, que sen dispuesta 
y acostumbrada al servicio. V i r tudes 86, es-
quina á Campanario. 
" 4771 4.31 
SE DESEA COLOCAR UNA C O C Í N E R A ^ p e ^ 
n insular para establecimiento 6 casa p a r t i -
cular : no duerme en la co locac ión y tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n A g u i -
la 171, c a r b o n e r í a , 
4765 4-31 
DESEA ^ Ó L O ^ Á l í S ^ Ü N A ~ C R I A N D l 3 R A 
peninsular, de dos y rnedio meses-, con bue-
na y abundante leche: no i i ene fnoonvenloil-
te en s^Tllr fuera "de la ciudad. F l o r i d a n ú -
mero ,63. 
47S4 4 .g i 
D E S E A Ñ ^ C O U O C X R S E DOS^roVE 'ÑES^pe^ 
ninsulares una de cocinera y la. o t ra de 
criada de manos en casa de mora l idad : sa-
ben c u m p l i r con su o b l i g a c ' ó n y tienen 
quien responda de su conducta, i n f o r m a n 
en San L á z a r o 293. 
4761 4.3! 
D E S E A N C'OLOGTVRSE U N A JOVEN"PAT 
ra manejadora ó criada y un orlado, ambos 
peninsulares, sabiendo sus obligaciones v 
con bueaas referencias. Animas n ú m e r o r»8 
4761 ' 4.31 
SETIÑECESITA UÑA BUEÑA. C R I A D A 
que sepa algo de cocinar. B, 67 entre ' ' I A 
y 23A. 
4753 4.31 
DESEA COLOCARSETUNA C O C I N E R A pe-
ninsular en casa pa r t i cu la r ó establecimien-
to y una criada de manos ó m a n e j a d o r í ' : t i e -
ne quien responda por ellas. Monserrate 12'3 
altos, 
4760 
M i 1 1 1 
m ' m u VESETAl 
abFOiutítmnt? inofensiv». . 
KfflnGi Devuelve á ios Cabellos y a 
fcy'íJ Ba_¿a su coior niimitivo tiáudoles 
ab-iiKiancia, fletibilidod y brillo. 
Rtjcomendaila uor los Sres. Ooctorei. 
para (« B e l l e z a dsl Cut i s 
)C!2TÉ ÍDROPÉESRE.S?.»'' MaruíEta.PÜ 2 
De vtnia en ¿a Habana : 
^ íiui» de José Sarra & Hijo; L'Manuel Johrson 
son el Medicamento Especifico 
de las A F E C C I O N E S de la 
4-31 
!N e spaño l 
n l p i r b'en 
s re"eren-
: entiende 
U N D E F E N D I E N T E D E F A R M A C I A QUE 
sea p r á c t i c o y que cuente con1 referencias de 
buenas casas, se sol ic i ta para una Farmacia, 
Se le paga buen sueldo. I n f o r m a el Dr. He-
rrera, Cuba n ú m e r o 85. 
4756 6-!?l 
, D E S E A COLOCARSE U N J 
para criado de manos; sabe 
con su o b l i g a c i ó n y tiene b 
cias de las casas que, ha sei 
de cocina. Consulado n ú m c 
^ E D É S E A T ' Ó L O C A R una J O V E N ' D É CO-
l o r para h í a n e i á r un n iño ó n i ñ a de dos á 
tres a ñ o s : prefiere que sea f a m i l i a amer i -
cana. In fo rman en Chacón esquina A g u i a r 
en los altos de la bodega. Tiene quien la 
r ecomí en íle, 
4752 4-31 
SE D E S E A COLOCAR UÑA c l Ü A D A PE-
ninsuiar á lecho entera, tres meses de pa r í 
da. In formarf tn Concordia 181A, al tos. T ie -
ne buenas referencias, 
4750 4-;; i 
UNA. COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para establecimiento ó casa par-
t i cu l a r : t iene quien la^garantice.^ Salud n ú -
mero 6, esquina á Rayo, Z a p a t e r í a . 
4751 4-31 
Ademas de su acción calmante saperior 
á la de lá Cocaiiie de la cual no tienC la» 
inconvfínientes. ia STOVAIüE posee la 
ventaja de contribuir potierosamente á 
combatir las alecciones locales y actirar 
la circulación de la sangre. 
* P . B I L L O N P ^ B I S . 
a r e F i e r r a - ^ -
D E S E A N COLOCARSE UNA COCINERA, 
aseada y fiel y una criandera de un mes. 
con buena y abundante leche y cuyo niño 
puede verse: va. al campo., Monte 91, es-
quina á Aguila, bodega. 
4790 4-31 
""l 'Ñ" J O V E N D E C O L O R D E S E A " COLÓ-
carse de cocinero, bien para casa, pa.rticu-
lar que para estableciihlento:. desea bu 
sueldo. Sol número 94. 
4768 4-31 
O P E E Í B I 0 E B E S A S T R E 
Se so l ic i tan 
Llanes. 
474.2 • 
m Habana 92, sa^trerfo 
JSl ü'nico ".probado 
p^r la Academia ric Medicina de Parla 
tvnx : m & M ü , GMJBÜSÍS. EEB1UDAD, 
FÍF^fífS. — ^ d c i í W ei Verd*.doro 
'Ion el selio di la "Union de» Fabrlcants". 
Es e! mia aciho, el mác económico 
de los tónico» y el único fsrruglnoM j 
Ití ALTERABLE en los países cálideí. 
50 AÑOS D E ÉXITO 
[üAQUECAd, MEURASTEMiA y toda»-
3£NFEHIVIEDADES NERVIOSAS, Cnr3CÍ?a 
¡cisrta por las PI100RAS FV f* 
fci»TINEURftLG!CAS MU h . . -
pAftis, 3 fr, ia caía coa NOTICIA franco. 
íj«' OKONISH & C-". 75. pcue de. La. Boétie. Par le 
#S ¿fi HaJfU.iü : ViutJa da ¿OSÉ SAfiH* • tbift. 
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O F T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J i a v a n a , A p r i l 1, W 0 8 
" A C T U A L I B A D U S " 
M r . M a g o o n h a s p r c t e s t e d a g a i n s t 
t h e s h u t t i n g d o w n of t h e q u a r a n t i n e 
a g a i n s t C u b a . H e g i v e s as r e a s e n s 
í o r h i s p r o í e s t t h e e x c e l l e n t s a n i t a r y 
candit i 'ons p r e v a i l i n g i n a l l the i s -
l a n d . T h e A m e r i c a n a u t h o r i t i e s 
d e c i d e d to h o l d o f f t h e q u a r a n t i n e 
í o r a w e e k to g i v e t i m e f o r a spe-
c i a l i n v e s t i g a t i o n to d i s c o v e r w h o 
r i ^ h t : M r . M a g o o n w h e n h e i n -
« I s t s .that s a n i t a r y c o n d i t i o n s h e t e 
•are e x c e l l e n t , e r the 'Mar ine H o s p i -
t a l S e r v i c e of t h e U n i t e d S t a t e s 
w h i c h h a s d e c l a r e d the q n a r a n t i n e 
n e c e s s a r y . 
I t i s to be h o p e d t h a t i n t h i s i m -
p o r t a n t c o n t r o v e r s y the . t rnth as s u p -
p o r t e d b y o u r p r o v i s i o n a l igovernor 
m a y t r i u m p h . 
L a s t n i g h t a c o n s p i c n o u s c o n s e r v a -
t fve d e c l a r e d t h a t the a t t i t u d e of 
t h e D I A R I O t o w a r d t h e so i d i s a n t 
' C o n s e r v a t i v e P a r t y is i n f l u e n c e d b y 
o u r m i g u e l i s t a i n c l i n a t i o n s , , m o r e 
t h a n b y a n y t h m g else. 
A n d the o t h e r d a y on r e a d i n g 
w h a t w e w r o t e c o n c e r n i n g t h e d e c l a -
r a t i o n s a g a i n s t g a r a n t e e s m a d e at 
t h e T e l é g r a f o b a n q u e t b y e e r t a i n 
¡ m i g n e l i s t a o r a t o r s , a e e r t a i n cons-
p i c n o u s l i b e r a l d e c l a r e d w e w e r e p r e -
p a r i n g to j o i n t h e e o n s e r v a t i v e s . 
A l a s , the p o o r D I A I R I O is a l w a y s 
a t odds . 'The f a v o r s i t does a r e no t 
a p p r e c i a t e d a n d i t s pa-ternal r e p r i -
m a n d s a r e t a k e n as u n p a r d o n a b l e 
of fenses . 
"We propose , h o w e v e r , to p l o d 
a l o n g o u r o w n route , p e r t u r b e d n o t 
a t a l l b y e i t h e r i n j u s t i c e or m e n a c e s 
a r i s i n g out of i n j u r e d v a n i t y , b e c a u -
se i n t h e l o n g r u n w e s h a l l be p r o -
v e n to b e i n t h e r i g h t s i n ce t h e c o u n -
t r y is w i t h us , a n d t h a t i s t h e one 
i m p o r t a n t p o i n t . 
1 T h e C o n s e r v a t i v a P a r t y h a s r e -
s o l v e d to s ta te t h a t to •attempt a 
r e v i s i ó n of the P l a t t L a w i s i m p o s -
s i b l e j u s t n o w . 
S r . F r e i r é c o n g r a t u l a t e d h i m s e l f 
&n.d the 'committee i n c h a r l e o f 
d r a w i n g n p t h a t c o n c l u s i ó n a s w e l l 
a s the a s s e m b l y a n d t h e c o u n t r y at 
l a r g e , on h a v i n g r e a c h e d a c o n c l u -
s i ó n on a ques t ion so d e l i c a t e a n d 
so v i t a l to the e x i s t e n c e of t h e n e w 
p a r t y . 
A s to the D I A R I O w h i c h h e l p e d 
a l l to a r r i v e at t h a t u n a n i m o u s 
d e c i s i ó n , — n o t a w o r d of g r a t i t u d e 
f o r o u r e d i t o r i a l w h i c h s h o w e d u p 
those r a d i c á i s w h o u n d e r the ñ a m e 
of e o n s e r v a t i v e s d e m a n d t h e d e r o g a -
t i o n of the P l a t t L a w a n d t h e es ta-
b l i s h m e n t of abso lu te i n d e p e n d e n c e . 
N o t a w o r d , :Sr. F r e i r é , n o t ¡a s i n g l e 
w o r d ! 
Y e t , i t i s n ' t so b a d i f p e r c h a n c e 
he a n d o t h e r ' ' m i l i t a n t m o d e r a t e s " 
l i k e h i m , f a i l e d to r e c a l l h o w 
m i s t a k e n E s t r a d a P a l m a w a s i n not 
s u p p r e s s i n g the D I A R I O a n d s h i p -
p i n g i ts e d i t o r a b r o a d a s a " p e r n i -
c ious f o r e i g n e r . " . S o m e s t a t e s m e n 
of o u r l a t e s t " r e i g n of t e r r o r " h a v e 
r e p e n t e d , not of the o u t r a g e s t h e y 
d i d commi't, b u t of those t h e y omit -
ted . A b o y e a l l , t h e y a r e s u f f e r i n g 
r e g r e t s n o w t h a t t h e y o b s e r v e h o w 
N o r d A l e x i s m a n a g e s t h a t s o r t of 
t h i n g , d r a g g i n g h i s enemies , or those 
he suspee t s of b e i n g h i s enemies , out 
o í b e d to l in e t h e m u p , n a k e d i n the 
c e m e t e r y , a n d shoot t h e m c o n v e -
n i e n t l y n e a r t h e i r g r a v e s w i t h o u t 
b e i n g a n y too p a r t i c u l a r as to i d e n -
t i f y i n g a n y of t h e m , in the d a r k -
ness . 
O O S E Y E L T , m 
" É N E M Y O F A Ñ A e C H Y " 
W E A R A N D T E A R 
B u t to r e t u r n to o u r t a l e , — a ta le 
a n d a f a n t a s t i c one the s t o r y of 
p a s s i n g events does s e e m , — o u r opi-
n i ó n a n d not t h a t o f ' G e n e r a l M e n o -
c a l d i d t r i u m p h in the C o n s e r v a t i -
ve N a t i o n a l A s s e m b l y , — l i t t l e g l o r y 
as t h e r e w a s i n the v i c t o r y . 
O u r e d i t o r i a l c r i t i c i s i n g the C o n -
s e r v a t i v e P a r t y s t a n d s v i n d i e a t e d . 
T h e Q u e e n o f the C a r n i v a l w e d s . 
A n d the c a r n i v a l is a f r a s e , a pas -
s i n g m a d n e s s . 
T h e y s a y t h a t t h e m a y o r of H a -
v a n a h a s i s s u e d t en t h o u s a n d i n v i t a -
t ions . 
H o w w e l l w e p l a y o u r r o l e s ! 
" T h e Swel l tofns s e e m to k e e p u p 
a n i m p o s i n g e s t a b l i s h m e n t , " r e m a r k -
ed the canned-goods d r u m m e r . " Y q u 
bet t h e y d o , " r e p i i e d the g r o c e r y -
m a n , w i t h a s i g h l o n g d r a w n o u t , 
" a n d I ' m one of t h e f e l l o w s t h e y 
i m p o s e o n . " — ( C h i c a g o D a i l y N e w s . ) 
P r e s i d e n t ' s M o t i v e s , a s E d i t o r 
F r o m P a d s ü n d e r s t o o d 
T h e m . 
P a r i s . M a r c h 1 9 . — T h e T e m p s to-
d a y p u b l i s h e d a u a r t i c l e on P r e s -
ident R o o s e v e l t f r o m the pen of A n -
d r e T a r d i e u , i ts f o r e i g n edi tor , w h o 
h a s j u s t r e t u r n e d to P a r i s f r o m 
A m e r i c a , w h e r e he w a s r e c e i v e d by 
M r . R o o s e v e l t t h r e e t imes . A f t e r 
p i e t u r i n g the P r e s i d e n t ' s y o u t h f u l 
v i g o r a n d h i s love f o r the s t r u g g l e s 
a g a i n s t w r o n g s a n d abuses , M . T a r -
d i e u quotes f r o m the P r e s i d e n t ' s u t -
t e r a n e e s to h i m , e s p e c i a l l y i n con-
n e c t i o n w i t h h i s " c r u s a d e . " T h e 
P r e s i d e n t d e c l a r e d h i s s t r u g g l e 
a g a i n s t p l u t o c r a c y w a s because he 
w a s a n e n e m y o f a n a r c h y . 
" I a m , a f t er m y f a s h i o n , conser-
v a t i v e , " M . T a r d i e u q u o t e d M r . 
R o o s e v e l t as s a y i n g , " a n d i t is for 
t h i s I c o m b a t the abnses of p lu to -
c r a c y . I k n o w the people in W a l l 
S t r e e t d e n o u n c e me as a J u d a s I s -
c a r i o t , b u t i t is b e c a u s e I s p e a k 
the l a n g u a g e of t r u t h to the A m e -
r i c a n people t h a t I t h i n k t h a t I a m 
a good p a t r i o t . I a m not a s e n t i -
m e n t a l i s t . L e t t h e m a t í a c k m e ; I 
w i l l r e t u r n the b l o w s . ' 
C o n t i n u i n g M r . R o o s e v e l t s a i d he 
t h o u g h t t h a t w h a t the U n i t e d S t a -
tes l a c k e d most w a s a c o m p r e h e n S i o n 
o f the f a c t t h a t she h a s i n t e r e s t s 
t h r o u g h o u t the en t i re w o r l d . " I 
w i s h a l l A m e r i c a n s , " the P r e s i d e n t 
s a i d , " w o u l d fee l t h a t A m e r i c a n 
p o l i t i c s a r e w o r l d p o l i t i e s ; t h a t w e 
a r e a n d w i l l be c o n c e r n e d in a l l 
t h e g r e a t q u e s t i o n s . " 
M r . R o o s e v e l t t h e n spoke w i t h 
e n t h u s i a s m of the b a t t l e s h i p f leet , 
w h i c h he s a i d w o u l d go to H a w a i i , 
p r o b a b l y to A u s t r a l i a , a n d t h e n 
t h r o u g h the S u e z C a n a l to E u r o p e . 
H e h a d o r d e r e d the f leet to m a k e 
th i s v o y a g e , f i r s t , b e c a u s e he w i s h e d 
to d e m ó n s t r a t e to the A m e r i c a n pe,o-
p le t h a t the n a v y w a s e f fec t ive a n d 
j m p o r t a n t a n d t h a t t h e y s h o u l d be 
i n t e r e s t e d in a n d p r o u d of i t , a n d 
s e e o n d l y . b e c a u s e he d e s i r e d to s h o w 
to t h e o t h e r P o w e r s t h e n a v a l f o r c é 
of the U n i t e d S t a t e s . 
T h e P r e s i d e n t d e c l a r e d t h a t 
w i t h o u t doubt t h e U n i t e d S t a t e s 
e v e n t u a l l y w o u l d h a v e t w o f leets , 
b u t i n the m e a n t i m e t h e p r e s e n t 
one n e v e r w o u l d be d i v i d e d . 
' ^ W e s a y , " M . T a r d i e u quotes M r . 
R o o s e v e l t . a s r e m a r k i n g , " s p e a k soft-
l y a n d c a r r y the b i g s t i e k ; t h i s is 
a good p o l i c y in n a t i o n a l t r o u b l e s , 
a n d i t i s good also i n f o r e i g n po l i -
t i c s . " 
H A f l D O N T H E F I E E Í 
P r o b a b l y P l e n t y o f R e p a i r s to B e 
M a d e W h e n B a t t l e s h i p s C o m e 
H o m e . 
N e w Y o r k . M a r c h 2 4 . — O f f i c e r s 
at the B r o o k l y n n a v y - y a r d t o - d a y 
w e r e i n c l i n e d .to d e p r é c a t e the r e l i a -
bi'lity of the s t o r y t h a t G e r m á n 
n a v a l o f f i c e r s h a d s t a t e d t h a t t h e 
' r o u n d - t h e - w o r l d c r u i s e w o u l d r u i n 
our b a t t l e s h i p s . 
A c c o r d i n g to cab le r e p o r t s the 
G e r m á n of f ieers s a i d the s h i p s w o u l d 
be use less w h e n t h e y r e t u r n e d to 
home w a t e r s , because o í the w - a r 
a n d t e a r to w h i c h t h e y h a d been 
s u b j e c t e d , P r e s u m a b l y , t h e A m e r i -
c a n o f f i cer s s a y , th i s m e a n s t h e w e a r 
a n d t e a r on b o i l e r s a n d engines . 
C o n t i n u i n g , t h e B e r l i n s t o r y r e c i t e s 
the f a c t t h a t i t is the c u s t o m f o r 
G e i r m a n y ,to k e e p h e r s e a p o w e r c o n -
cen.trated a t h o m e por t s , i n s t e a d o f 
s u b j e e t i n g t h e m to l o n g a n d d i f -
f i c u l t c r u i s e s in s t r a n g e w a t e r s . 
" O f course . the eng ines a n d boi l -
ers of o u r s h i p s w i l l be s o m e w h a t 
the w o r s e f o r w e a r b y the t i m e 
t h e y r e a c h the A t l a n t i c C o a s t a g a i n , " 
s a i d C a p t . A d a m s , a c t i n g e o m m a n -
d a n t in the absenee of R e a r - A d m i r a l 
G o o d r i c h in W a s h i n g t o n . " T h a t 
goes w i t h o u t s a y i n g . L o n g c r u i s e s 
m u s t h a v e some e f f ec t on these p a r t e , 
the m o s t d e l i c a t e dh t h e sh ip . P r o -
í b a b l y the bo i l er s w i l l r e q u i r e n e w 
tubes . B o i l e r s go be fore ensrines. A s 
f o r the h u l l s , t h e y w i l l s u f f e r m o r e 
f r o m t a r g e t p r a c t i e e t h a n a n y t h i n g 
else. N o m a t t e r h o w s t r o n g y o n 
b u i l d a vesse l . she is a l w a y s s u b j e c t -
e d to c o n s i d e r a b l e s t r a i n b y bií?-
g u n f i r i n g . V T h e n the h o t t o m s w i l l 
be f o u l b y l o n g sea - serv ice . T h e y , 
h o w e v e r , a r e eas.ily c l e a n e d in d r y -
d o c k . 
" A d m i t i n g a l l t h i s : on the o ther 
h a n d , t h e r e is no d o u b t t h a t the 
f leet w i l l ' r e c e i v e g r e a t bene f i t f r o m 
the c r u i s e , i n t h e s h a p e of d i s c i -
p l i n e a n d m a n o e u v i r i n g p r a c t i e e . 
C o n t r a r y to the i m p r e s s i o n c o n v e y -
ed i n t h e c a b l e r e p o r t i n q u e s t i o n , 
i t i s t h e c u s t o m of a l l g r e a t n a v a l 
P o w e r s , i n c l u d i n g G e r m a n y , to h a v e 
m o r e or lees e x t e n d e d m a n o e u v r e s at 
sea . G e r m a n y does n o t h a v e s u c h 
e x t e n s i v e m a n o e u v r e s as E n g l a n d , 
b u t she h a s c o n s i d e r a b l e . W h a t t h e y 
m e a n ' to s a y i n the stoiry is t h a t 
i t i s G e r m á n p o l i c y -to k e e p h e r 
f leet c o n c e n t r a t e d . WTen. t h e r e ' s 
n o t h i n g n e w i n t h a t . A l l P o w e r s 
k e e p t h e i r f leets c o n c e n t r a t e d — E n -
srland, for i n s t a n c e , i n t h e M e d i t e r -
r a n e a n a n d t h e Ü h a n n e l , a n d G e r -
m a n y a t h e r h o m e p o r t s . O u r m a i n 
s e a p o w e r is c o n c e n t r a t e d , too. 
" T h e t o t a l r e s u l t e o f t h e c r u i s e 
c a n n o t h e l p b u t be b e n e f i c i a l . I p r e -
s u m e t h e s h i p s w i l l be d o e k e d some 
t i m e t h i s s u m m e r be fore t h e y s t a r t 
f o r home , so t h a t so f a r as t h e i r 
bot toms a r e c o n c e r n e d , t h e y w i l l be 
in f i r s t - c l a s s s h a p e f o r t h e v o y a g e . 
W h e n t h e y r e a c h the A t l a n t i c sea-
b o a r d . i t ' w i l l b e t i m e e n o u g h _ to 
e x a m i n e the eng ines . S t e a m i n g 
s l o w l y a n d eas i ly , as t h e y h a v e , s i n -
ce t h e i r d e p a r t u r e , the w e a r a n d 
t e a r c a n n o t a m o u n t to a g r e a t 
dea l . T h e i d e a of t h e i r b e i n g use l e s s 
is f a r c i c a l . " 
I N G O O D H E A L T H 
L A M E S J E A I O U S Y i o 
A M O M R I S T I A N S 
F o u n d a t i o n of T r o u b l e i n t h e B a l -
k a n s N o t C a u s e d b y M ü h a m -
m e d a n i s m . 
P r i e n d s of M a j o r G e n . L e o n a r d 
W o o d do n o t b e l i e v e t h e r e p o r t s o f 
a r e c u r r e n c e o f t h e t r o u b l e w h i c h 
s e v e r a l y e a r s ago r e q u i r e d a n ope-
r a t i o n w h i l e the G e n e r a l w a s i n 
th is c o u n t r y . H i s l e t t e r s f o r t w o 
y e a r s b a c k h a v e , i t i s gaid, i n v a r i a -
b l y t o l d of -^he e n j o y m e n t of the 
bes t of h e a l t h , a n d those w h o h a v e 
m e t a n d a s s o c i a t e d w i t h h i m h a v e I 
also c o n f i r m e d the g e n e r a l i m p r e s - j 
s ion of comple te r e c o v e r y f r o m the j 
i n j u r y w h i c h for a t i m e g a v e G e n e -
r a l W o o d a n d h i s f r i e n d s m u c h 
unea,siness. Mm. W o o d also on h e r 
r e c e n t v i s i t to W a s h i n g t o n a m o n g 
o í d f r i e n d s f o ^ - d p l e a s u r e i n te l -
l i n g of the s p l e n d i d h e a l t h w h i c h 
h e r h u s b a n d e n j o y e d . T h e r e p o r t s 
of the p r o s p e e t of a n o t h e r o p e r a t i o n 
in E u r o p e w h i l e G e n e r a l W o o d is 
on the w a y to th i s c o u n t r y f r o m 
M a n i l a o r i g í n a t e in the u n e x p l a i n -
ed d e p a r t u r e f o r E u r o p e of S u r -
geon T h o m p s o n of t h e N a v y , u n -
d e r a r d é i s f r o m the S e e r e t a r y of 
W a r . — A r m v a n d N a v y J o u r n a l . 
T H 1 M E X I O A N Q U A K E 
l i y Assoc ia ted Press. 
M é x i c o , C i t y , M a r c h 2 8 . — T h e of-
f i c i a l r e p o r t of the e f fec t o f t h e 
e a r t h q u a k e at C h i l a p a is t h a t no 
l i v é s w e r e lost , b u t t h e m u n i c i p a l 
b u i l d i n g s a n d a g r e a t m a n y m o r e 
w e r e d e s t r o y e d . G r e a t f i s s u r e s w e r e 
opened i n the s t ree t s a n d s u r r o u n d -
i n g f i e lds . T r o o p s a r e g u a r d i n g t h e 
to"wn a n d no d i s o r d e r h a s o c e u r r e d . 
T h e n e i g h b o r i n g t o w n of O m e t e p e c 
s u i f e r e d s e v e r e l y a lso . R u m o r s t h a t 
C h i l a p a h a s b e e n t o t a l l y d e s t r o y e d 
a r e i n c i r c u l a t i o u b u t the A s s o c i a t -
ed P r e s s is u n a b l e to get a n y 
t r u s t w o r t h y c o n f i r m a t i o n . 
W i n k — " H e d i d n ' t u s e to dodge 
h i s r i c h ' r e l a t i v e s , b u t h e d oes n o w . " 
B i n k — " D o e s , e h ? A n d as poor as 
he i s ? " W r i n k — " S u r e ! A l l h i s r i c h 
r e l a t i v e s h a v e b o n g h t a u t o m o b i l e s . " 
— ' ( C h i c a g o D a i l y N e w s . ) 
B e r l i n , M a r c h 2 4 . — R e f e r r i n g to 
t h e Moiroecan s i t u a t i o n i n t h e R e i e h s -
t a g t o - d a y , C h a n c e l l o r v o n B ü l o w 
d e c l a r e d t h a t t h e A l g e c i r a s p a c t w a s 
e q u a l l y b i n d i n g u p o n a l l the s i g n a -
torios . F r a n c e h a d h a d no o c c a s i o n 
u p to the p r e s e n t of r e p r o a c h i n g 
G e r m a n y w i t h a n a r r o w i n t e r p r e t a -
t i o n o f th i s a g r e e m e n t , a n d i t w a s 
n o t t h e i n t e n t i o n of G e i r m a n y to 
c h a n g e h e r v i e w s . B u t i n r e t u r n 
f o r t h i s G e r m a n y e x p e c t e d F r a n c e 
to c a r r y out a n d observe the t e r m s 
of t h e p a c t i n a p e a c e f u l a n d f r i e n d -
l y m a n n e r . 
W i t h r e g a r d to t h e M a c e d o n i a a 
s i t u a t i o n , Pirin.ce B ü l o w s a i d t h e ef-
for t s of the g r e a t P o w e r s c o n c e r n e d 
to e x t i n g u i s h t h e c o n f l a g r a t i o n h a d 
b e e n r e n d e r e d fu t ib l e , b e c a u s e f r e s h 
•fuel w a s •cont inuai ly b e i n g t h r o w n 
on t h e fiire f r o m outeide. T h e f o u n -
d a t i o n of t h e t r o u b l e d i d n o t l ie i n 
s t r i f e b e t w e e n C h r i s t e n d o m a n d 
M o h a m m e n d a n i s m , b u t i n the b i t t e r 
s t r u g g l e b e t w e e n t h e v a r i o u s C h r í s -
t i a n n a t i o n a l i t i e s i n t h e B a l k a n s , 
each o f w h i c h s o u g h t s u p r e m a c y o f 
i n t e r e s t s , a n d w o u l d t r v , i n the 
é v e n t o f t h e d o w n f a l l of the sove-
r e i g n t y of the P o r t e , to s e c u r e the 
g r e a t e s t poss ib le a m o u n t of T u r k i s h 
t e r r i t o r y . 
G e r m a n y w a s as m u c h i n t e r e s t e d 
as a n y o ther P o w e r , t h e c h a n c e l l o r 
s a i d , i n the m a i n t e n a n c e of the s t a -
tus quo f o u n d e d on t h e t r e a t y o f 
B e r l i n . a n d c o n s e q u e n t l y G e r m a n y 
g r e e t e d w i t h s y m p a t h y the p r o j e c t 
a d v a n c e d b y A u s t r i a to e x t e n d h e r 
B o s n i a n r a i l r o a d to c o n n e c t w i t h t h e 
T u r k i s h l i n e a t M i t r o v i t s a . T h i s 
e x t e n s i ó n w o u i d f u r t h e r t h e a d v a n c e 
o f c i v i l i z a t i o n . T h e b a r b a r i t i e s w h i c h 
h a v e t a k e n p l a c e i n M a c e d o n i a w e r e 
b l o w s to h u m a n i t y a n d the c i v i l i -
z a t i o n of E u r o p e , b u t t h e p o s s i b i l i -
t y o f w a r ow.ing to t h e d i s s e n s i o n s 
a m o n g the P o w e r s on th i s necount 
w a « a c o n t i n g e u c y s t i l l m o r e i n s u p -
p o r t a b l e . 
" I hope a n d b e l i e v e " the c h a n c e l -
l o r s a i d , " t h a t the E u r o p e a n eon-
c e r t w i l l be m a i n t a i n e í d , a n d I u n d e r -
s t a n d t h a t t h i s s a m e f e e l i n g pirevai ls 
i n t h e o ther Gabinete , w h e r e the 
s l i g h t d i f f e r e n c e s o f o p i n i ó n p r o -
b a b l y soon w i l l be o v e r e ó m e . " 
B e s s — " H e s a i d m y f a c e w a s a 
p e r f e c t p o e m . " J e s s — " I t i s — l i k e 
one of B r o w n i n g ' s . " B e s s — " W h a t 
do y o u m e a n ? " Jess—"iSo .me of 
the l i n e s a r e so d e e p . " — ( C l e v e l a n d 
L e a d e r . ) 
E N A G U A C A T E 65, A L T O S S E S O L I C I T A 
una criada que entienda algro de cocina. Se 
da buen sueldo y rOpa limpia. 
4746 4-31 
D O t T l O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos, serias y sin 
pretensiones: tienen quien las recomiende. 
Informes Monte 48, Panadería . 
<7'-f7 4-31 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para criado de comedor ó de manos: 
tiene quién lo recomiende. O'Rellly n ú m e -
ro 22, casa antigua de Mendy. 
474S 4-31 
UN SR. P E N I N S U L A R , HONRADO Y F O R -
mal de mediana edad, desea colocarse de 
portero 6 enfermero: tiene práct ica en las 
dos cosas y puede dar las g a r a n t í a s que se 
le pidan. Informan Corrales 25. 
4735 4-31 
UNA J O V E N G A L L E G A de 28 afios de 
edad desea cplocarse de cocinera: tiene 2 
a ñ o s en el país, en Santa Clara y ahora de-
sea colocarse en la Habana. Dirigirse & 
.Monte número 12. 
4734 ^ 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
xnanos de color: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene recomendaciones Zequeira 11, 
alto, cuarto número 28. 
4729 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N G E N E -
r a l para la limpieza y servir la mesa: ha de 
ser completamente libre. Prado número 60, 
altos, de 1 en adelante. 
4730 4-31 
E N V I R T U D E S 100 S E S O L I C I T A UÑA 
criada de mediana edad para el campo y 
atender á n iños : que sepa coser. 
4755 4-31 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U L A R 
para limpiar habitaciones: tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha estado. Infor-
marán Be lascoa ín número 3, cuarto n ú m e -
ro 28. 
4738 4-31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
mes y medio de parida, desea colocarse á le-
che entefo: tif>ne bnena v abundante leche 
y tiene buenas recomendaciones: tiene su 
n iña que se puede ver. Informan F a c t o r í a 17 
4745 4-31 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
de un mes de parida: tiene recomendacio-
nes de las casas que ha estado. In formarán 
Ef-'^'-oaln número 3, cuarto número 30. 
^4739 . 
Ü N A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E R A L 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Tiene quien lo recomiende. I n -
formes O'Rellly 55, esquina á Aguacate. 
' 4741 l l l L -
S E SOLICÍTA^UNA C R I A D A D E MAÑO 
que sea práct ica en el servicio. Sueldo 12 
pesos plata. Informan en Damas número 4, 
altos. 
4740 4-31 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R T D E M E -
rliana edad desea colocarse en casa particu-
lar, sin salir de la Habana, ni dormir en la 
líolocaciCn. Apodaca número 6. 
4711 4->51 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse ya sea en establecimiento 6 casa 
particular ¡sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene buenas referencias. Informan Man-
rique B, letra C. . 
4713 4-31 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A CON E x -
periencia mercantil y conocimiento correc-
to del Ing lé s , para desempeñar ur^ empleo 
en la oficina de una casa de comisiones. Se 
exigen referencias. Dirigirse por correo á 
•VVimum, al Grand Hotel, Industria y B a r -
Celona. , 
^4715 4-31 
ÜÍTÁ P E N I N S U L A R AC'L TMATADA E N E L 
País desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora: tiene la-s mejores referencias 
que se le pidan. Fac tor ía número 38. 
4716 4-31 
"~UÑA P E N I N S U L A R D E S E A . C O L O C A R S E 
Para criada- de manos 6 manijadora: tiene 
büfMa.í rc'trenclas. Teniente Rey número S:. 
4719 4 l H _ 
I T Ñ ~ 3 0 V E N D E 16 años D E C E N T E T 
bien educado, desea una ocupación en casa 
de cemercio ó escritorio. Industria 84, altos. 
4695 4-31 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S de-
sean colocarse para criadas de manos 6 ma-
nejadoras: tienen buenas referencias y ga-
nan tres centenes cada una. San José esqui-
na á San Nicolás, bodega. 
4721 4-31 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E MANO 
6 manejadora 6 para coser, una joven con 
buenas recomendaciones. Lealtad 96, de 10 
á cuatro. 
4706 4-31 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A C L I -
matada en el país y con referencias, desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, ya en la Habana ó el Vedado: coci-
na á la criolla y e s p a ñ o l a B e l a s c o a í n nú-
mero 38. 
4708 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P B N I N S U -
lares, una de cocinera, que sabe coser y cor-
tar y otra de criada de mano ó manejadora: 
es car iñosa con los niños y tienen quien las 
garanticen. Informan en Zanja número 130. 
4798 4-31 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E D E OO-
cinera en casa de un matrimonio: tiene 
quien la recomiende. Aguila 107. 
4794 4-31 
S E S O L I C I T A P A R A L A L I M P I E Z A Y a l -
gunos mandados: una muchacha ó una de 
mediana edad blanca ó de color. Cienfue-
gos 4. 
4791 4-31 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E -
Sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: cocina á la francesa, e spaño la y 
criolla»: es repostero. Amistad número 136, 
Informarán. 
4792 4-31 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Tiene quien la recomiende. Infor-
mes Sol 59. 
4749 4-3i 
UNA B U E N A C O C I N E R A desea colocarsu 
en casa particular 6 establecimiento, tiene 
buenas referencias. Informarán D r a g ó n o s ÍS 
477i 4-31 
E N A M A R G U R A 49 S E S O L I C I T A UNA 
manejadora de color de mediana edad para 
limpiar 2 habitaciones y manejar 1 niño de 
22 meses. Sueldo 3 centenes y ropa limpia, 
fte piden referencias. 
477." 4-31 
DOS C R I A D A S M A N E J A D O R A S Y UNA 
criandera cuyo niño puede verse, desean 
colocarse. Tenerife número 34, altos, infor-
marán. 
4775 4-31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E tres 
meses con leche tan abundante y buena co-
mo, para criar dos niños, desea colocarse: 
tiene buenas recomendaciones. Someruelos 
ufanero 55 informarán. 
4776 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó manejadora: tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde ha 
servido. Informarán en Amargura n ú m e -
ro 54. 
4777 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D O S D E 
manos peninsulares, en casa de moralidad: 
tienen buenas referencias: sueldo de cuatro 
centenes en adelante. Informarán en la An-
tigua de Mendy. O'Reilly 22, Te lé fono 396. 
4781 5-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da desea colocarse de criada de manos 6 de 
manejadora. Jesús del Monte número 205, 
informarán. 
4783 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera y repostera joven peninsular en casa 
de comercio 6 particular: tiene personas que 
. garanticen su trabajo y su conducta: 
| calle de Progreso número 34, esquina á la 
Manzana de Gómez, dan razón: no duerme 
en el acomodo. 
4789 4-31 
UN MOZO P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
¡ carse para criado de manos, en fonda, ó re-
partidor de cantinas. Crespo número 43A, 
sastrer ía . 
4724 . ' 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular ó estableci-
miento. Maloca número 73. 
4699 ' 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular, cocinera: tiene buenas referencias, en 
casa particular ó establecimiento Informan 
Tejadillo número 59, Bodega 
4701 4-31 
SBS S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para que ayude en los quehaceres de la ca-
ea, San Miguel 84, altos 
. 4-31 
EXCELENTE PORVENIR 
Representante de casas y fábricas europeas 
y americanas con depósi tos , necesita un 
vendedor 6 vendedora para la Habana, que 
conozca bien los ciientes y los ramos de 
quincalla sedería y tejidos. Manden descrip-
ción muy amplia de personalidad, donde se 
adquirieron conocimientos y den referen-
cias al apartado de correo número "¡95. 
4633 4-29 
S E S O L I C I T A E N L A B A T E R I A D E SAN-
ta Clara una lavandera para lavar en la 
casa, pudiendo dormir en la misma: sueldo 1 
IUi.< 8 la semana, XICLI^I itwUiUtjnüaCi' 
4669 4.2J 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
Avenida Estrada Palma, frente al número 
50, Jesús del Monte. 
4665 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera, de dos meses de 
parida. Dir í janse á Amistad número 15. 
4666 4-29 
UNA SRA. P E N I N S U L A R R E C I E N L L B -
gada, que entiende de costura y máquina y 
sabe perfectamente los quehaceres de una 
casa, se ofrece de cocinera, para hacer man-
dados, ó de criada para los demás oficios, 
prefiriendo colocarse con su marido, si pue-
de ser. Dirigirse "Ponda de los tres herma-
nos" Calle de Sol número 8. 
4635 . . . ' ; : _ 4-2» 
el país , desea colocarse de criandera, de diez 
días de parida, reconocida por loe médicos . 
Tiene quien la garantice. Informes Monte 
número 131. 
4663 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada ó manejadora; tiene reco-
mendaciones de las casas donde estuvo, 
si no es fa,milia decente que no se presen-
te. Baratil lo 4 á todas horas. 
4636 4-29 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N E N TODAS las 
poblaciones importantes de la Repúbl ica 
para la Sociedad Anónima de Contra-Segu-
ros " E l Fénix", Obrapía 32, altos. Habana. 
4637 8-29 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
de familia particular para la educación de 
niños, ó niñas , incluso piano, sea en la po-
blación ó fuera: tiene buenas referencias. 
Informarán Santa Clara número 3. 
4639 4-29 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
en general desea colocarse: sabe cocinar á 
la francesa, americana y española . Salud nú-
mero 21. 
4645 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para ayudar en los quehaceres de una ca-
sa distante media legua de la Habana, ó sea, 
en Luyanó; si es recién llegada, se prefie-
re. Informes en la oficina del "Tejar" Los 
Catalanes, Teniente Rey 29, Sueldo tres lui-
ses. 
4647 4-29 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN ni-
ños, desea colocarse junto en esta ciudad ó 
en el campo, ella de criada ó niñera y él 
para el trabajo á que se le destine. Misión 
número 7, informarán. 
4650 4-29 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos (' marr 
jadoras: tienen buenas recomendaciones. E s -
trella número 28, de 7 de la mañana, á 4 
de la tarde. 
4690 4-29 
UN C O B R A D O R S E N E C E S I T A E N T E -
niente Rey 4, Compañía Art ís t ica . No se pre-
sente si no tiene persona que lo garanti-
ce por $50. 
4668 4-29 
MUY I N T E R E S A N T E . D E S E A C O L O C A R -
se un joven peninsular de dependiente de 
café ó fonda, pues es muy práct ico en los 
dos giros :tiene buenas recomendaciones. Di -
ríjanse por escrito ó en persona V. S. Malo-
ja 187, Habana. 
4632 4.09 
UN SR. P E N I N S U L A R D E R E P R B S E N -
tación y joven, con bastante práct ica en el 
país y comercio en general, desea encon-
trar co locac ión de encargado de una casa, 
cobrador 6 cosa análoga, con muchos cono-
cimientos en contabilidad. Escr ib ir á A. 
Martín, Ancha dei Norte 293. 
4589 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra, que duerma en el acomodo, ó si nó,, pue-
de dormir en su casa, pero no ha de salir en 
todo el día. Villegas 22. 
4575 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E CO-
lor -que sepa su obl igación, sea aseada y 
tenga referencias. Reina 131, altos, de 1 á 6. 
4593 4-28 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E MA-
no que tenga referencias de las casas que 
ha servido; en la misma dos criadas que 
tengan las mismas condiciones Amistad 92, 
altos, se dá muy buen sueldo. 
4588 4-28 
Se so l íc i ta un segundo dependiente 6 un 
aprendiz adelantado que tengan buenas re-
ferencias. San Rafael esquina á Campana-
rio (Botica). 
C. 1079 6-28 
UN Español de mediana edad desea co-
locarse de criado de manos ó para el ser-
vicio de un caballero: sabe cumplir con su 
deber como lo acreditan las recomendacio-
nes de las principales casa de esta ciudad. 
Informa el portero del Dr. Bango, Prado 
número 34 y medio. 
4595 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, para Pinar del Río, Animas 141, 
Bajos. 
4594 3-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sea del país , blanca ó de color, y 
ciue duerma en la colocación. Salud 43 
(bajos.) 
4586 4-28 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S PA-
ra vender una mercadería nueva buena co-
misión. P e ñ a Pobre 22 A. esquina Habana. 
4583 4-28 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
manos: sabe coser á máquina y tiene refe-
rencias. Mercaderes 39. 
4578 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A MUCHA-
cha criada de color para limpiar tres habi-
taciones y coser, en Prado 46 altos. 
4571 4-28 
E N L A C A L Z A D A del C E R R O 523 S E So-
licita una cocinera que sea de color y aseada 
es para corta familia y se le dá buen suel-
do. 4600 4-28 
S E O F R E C E UN S U P E R I O R C O C I N E R O 
repostero en general que trabaja con espe-
cialidad á la francesa, española y criolla, 
para casa importante, bien particular ó de 
comercio; es peninsular que goza de toda 
formalidad y honradez. Informan en Sol y 
Habana, Víveres . 
4601 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de mes y medio con buena y abundante le-
che á leche entera: tiene su niño que se 
puede ver. No tiene inconveniente en salir al 
campo. Informarán Calzada de Vives 119. 
4670 4-29 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O A S I A T I C O 
aseado y cumplido, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Zanja y Cam-
panario, carnicería, impondrán. 
. 4677 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene personas que acrediten su 
conducta. Darán razón Cienfuegos núme-
ro 22. 
4683 4.29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D Á ~ P E ^ 
ninsular de mediana edad, que entiende un 
poco de cocina: duerme en el acomodo. Egido 
número 13. 
4700 4-29 
UNA C O C I N E R A Y UNA L A V A N D E R A ' S E 
necesitan en casa particular en el Vedado. 
Ambas deben ser muy aseadas, saber bien 
su obl igac ión y traer buenas referencias. Se 
exige que duerman en la colocación. Darán 
razón el lúnes en Obispo 101. 
C. 1086 3.29 
S E S O L I C I T A U Ñ A B U E N A MAICEJADO^ 
ra de color, que sepa cumplir con su obli-
gac ión y traiga referencias. Amargura 70, 
altos. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E J . 
del Monte 343 esquina á Pamplona, una co-
cinera que duerma en la colocación y ayude 
á la limpieza. Se paga los carros. Sueldo 
convencional. 
4603 8-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
tres meses, desea colocarse á leche entera, 
buena y abundante: puede verse su niño! 
Apodaca número 17, altos. 
• 4609 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESI0A CO-
locarse de criada de manos. San Lázaro nú-
mero 247. 
4587 4-28 
11 R A Y O 11, s e ' s O L I C I T A Ñ UNA C O C T 
ñera y una.lavandera, ambas para un matn-
monio y un niño. Si no saben su obl igac ión 
que no se presenten: se exigen recomenda-
ciones. 
4614 4-28 
R O Q U E G A L L E G O , Facilito toda clase de 
criados con referencias, crianderas garan-
nzadas y grandes cuadrillas de trabajado-
res. Empedrado 20, Te lé fono 486. 
4612 4.28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M Á Ñ c f d e 
color, para limpieza de habitaciones y coser 
Debe traer buenas referencias. Calle G y 15 
Vil la Magda, Vedado. 
4619 4.28 
B O T I C A . — S E N E C E S I T A UN DEPEÑ^ 
diento de farmacia en la casa de Salud del 
Centro de Dependientes. 
_ 1 6 ^ 4-28_ 
UNA C O C I N E R A P E N Í N S U L A R D E S E A 
colocarse aunque sea fuera de la Habana 
antiguí..: tiene personas que la recomien-
den. Cckííftles número 155. 
4638 4-28 
TODA PERSONA 
DE AI80S SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , a l Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas v Viudas rlcaa que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva Impene-
trable, aún para los í n t i m o s fami-
liares y amigos. 4423 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse, en casa de familia decente para 
criada de mano ó manejadora, es humilde 
y cariñosa. San Lázaro 269, Bodega. 
4629 4-28 
P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCACION, 
de criado de manos ó a n á l o g a ; es especial 
en servicio de meses y tiene buenos infor-
mes: Sueldo mín imun cuatro centenes. An-
tonio Alonso. Crespo 38. 
4621 4-28 
T E X K l > O K D K L I B R O S 
Sa ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos afios de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo g é n e r o de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Rlcoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . F l 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N -
sular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, cocina á la criolla y d e m á s 
sistemas: tiene recomendaciones, es hombre 
de buen carácter, limpio muy aseado. Infor-
marán Reina 2 Afiladuría. 
4387 8-25 
A G U A C A T E 116. ALTOS 
Se solicitan oficialas modistas que sepan 
trabajar 3' cumplir con su obl igac ión . Inút i l 
presentarse sin tales requisitos. 
4393 8-25 
UN C O C H E R O CON V E I N T E Y CINCO 
años de práct ica en Madrid, que sabe cumplir 
con su ob l igac ión .desea colocarse en cas 
particular: no tiene pretensiones y tiene 
quien lo garantice en Concordia y Espada 
dan razón. A l m a c é n de José Castri l lón. 
4363 15-24MZ 
í-'S S O L I C I T A saber de José Díaz Prieto 
para asuntos de familia. Se supone que es-
té en el campo. Informes P iñe lra 17, Cerro. 
3812 17-13Mz 
SUTAS. Estébanez . Sombrereras y plumia-
tas. Con los tintes finos que usan para las 
plumas, t iñen encajes, aplicaciones, cintas, 
sedas, gasas, etc., etc. en todos colores. 
Aoosta 39. 
4042 26-18Md 
UN J O V E N español , sin pretensiones, de-
sea colocarse en una casa de comercio, de 
dependiente ó corredor. Habla francés . Di -
rección: F . Calafell, Cuna B, Restaurant. 
3911 15-15Mz 
D I N E R O 
S E DAN $848 ORO S O B R E UNA F I N -
ca rúst ica cerca de la Habana, en la calle 
de la Habana 210. 
4572 4-28 
$6,000, ALOGÜOY ÜEDiO POR 100 
Se dán juntos 6 separadamente, en hipo-
teca que ofrezca amplia garant ía , en Haba-
na 6 Vedado. A. C. Apartado 791, Habana. 
4618 4.28 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
3833 26-14MZ 
m m m m i m m 
E N R l i G L A 
Se arrienda ó vende un a l m a c é n con te-
rraplén y muelle. Darán razón Cuba 4. 
l o - l A A 
A L O S dueños de casa. "The Havana Hou-
se Renting Agency" se encarga de evitar 
á ustedes el trabajo de alquilar sus casas, 
y se las anuncia en los principales per iódi - . 
eos por una pequeña comis ión. Dirí janse 
al edificio del Banco de Nova Scotia, cuarto 
número 7. 
C. 1104 6-1 
S E V E N D E E N B U E N A S CONDICIONES 
una vidriera de tabacos con bue.n contra-
to. Informarán Oficios 92. 
4809 . 8-1 
o E V E N D E E N E L M E R C A D O D E CO 
lón un puesto de aves, con tarima para ven-
ta de huevos y gallina. Informarán en la 
Admini s trac ión de la misma. Preguntar por 
D. Carlos. 
4808 8-1 
m mmi m imm 
Su dueño á España, se vende un café, bi-
llar y restaurant, bien situado, próximo al 
Parque Central; hace una venta diaria de 
60 pesos. 
E n Mercaderes 11, Camiser ía y Sastrer ía 
L A P A R I S I E N , darán informes. No se ad-
miten corredores. 
4833 5-1 
E N $2,500 S E V E N D E N E N G U A N A B A -
coa, dos grp.ndes casas, con un manantial 
de agua medicinal que produce más de mil 
pesos al año y en $6,500 gran casa con ga-
leras para 150 tabaqueros; diez leguas de 
la Habama; hay muchos trabajadores y ca-; 
reciendo de Industrias, Monte número 58, de 
10 á una. 
4830 4-1 
S E V E N D E U N T A L L E R de L A V A D O 6 
se admite un socio, por tener su dueño que 
ir á E s p a ñ a á asuntos de familia. Direc-
ción calle 11 número 20, Teléfono 9257. 
4822 • 4-1 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N UN M I R -
lord de medio uso en magníf ico estado, y un 
caballo dorado do 7 cuartas y media, maes-
tro de tiro. Imnformes San Lázaro 37 de 8 
á 10 m a ñ a n a y de 5 á 7 tarde. 
4798 4-1 
V E N D O DOS CASAS D E E S Q U I N A S en 
$6,500 y $7,500: otra en Salud de alto y dos 
ventanas $13,500: en Acosta $6,000: Espe-
ranza $4,500: Muralla $11,500: Lagunas 
$4,800: Villegas $8,000 y otra de $1,700 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 1 á 4. 
4766 S-31 
A P R O V E C H E N GANGA: S E V E N D E UNA 
mueb ler ía bien situada en condiciones para 
uno que disponga de poco dinero, paga po-
co ^qul l er y gastos reducidos. Su dueño 
la vende por no poderla atender. Informan 
Monte y Egido, Café Barcelona, el canti-
nero. 4757 8-31 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R se 
venden las casas Jesús del Monte 409, frent-3 
á la Domiciliarla, y Quiroga 5 casi esquina 
á la Calzada, de alto y bajo, ambas y ron-
tan 20 y 16 centenes respectivamente. Para 
verlas y tratar, con su dueño, en Quiroga 
5, bajos. 
4726 8-31 
E N MONTE V E N D O UNA CASA CON DOS 
más que es tán á media cuadra de Monte 
y que linda por el fondo con la primera. 
Renta $80, $7,500; en Figuras otra próx ima 
á Monte $2,650. Flgarola, San Ignacio 24, 
de 2 á 5. 
4781 4-31 
S E V E N D E N : DOS BONITAS, F R E S C A S 
y modernas casas, que miden 6 metros de 
frente por 25 de fondo cada una. No se trata 
con corredores ni terceras personas. Infor-
man en Galiano 82, altos, de 12 á 2 p. m, 
4767 8-31 
S E V E N D E P O R NO P O D E R L O A T E N -
der su dueño, el hermoso café y billar L a s 
Brisas del Torreón, Marina 1, buen contra-
to; casa para familias y sin alquiler; en el 
mismo informan á todas horas. 
4707 8-31 
E S T O SI E S GANGA.— SIN I N T E R V E N -
ción de corredores se vende una casita en 
la V íbora á cuadra y media de la Calzada, 
con portal, sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
etc. Precio $2,300 oro americano. Amistad 
63, de 10 á cuatro. 
4720 4-31 
DAN B L T O por 100 L I B R E S D E CONTRÍw 
bución y agua. Se venden dos casas juntas 
ó separadas, de buena s i tuac ión y construc-
ción, con los adelantos exigidos por la sani-
dad. Precio 3600 qentenes. Informes; L a g u -
nas 88, de 11 y media á 12 y media, hora fii? 
4044 4-29 " 
4S46 
N E G O C I O POSITIVO — UNA CASA ÍÍO-
derntí do alto y bajo, deja el 9 y mtdio por 
ciento libre, punto de los mejores de la fía-
bana. Se da en $10,000. E l negocio se puede 
hacer con $6.700 y el resto se deja al 7 por 
100; trato directo. Infonne;- Lgldo 22 Kond i 
M. Marcos. 
é843 g.2(ji 
DIARIO D E L A MARINA—Edición do la mamma.—Abril Io. cíe 1505. 
HILL WILL 
8 0 1 0 BEBÜN 
Eraperor's "Camal Eemarks" Have 
JBeen Distorted, G m n g Erro-
neous Impression. 
By Associated Press. 
Washington, March 31.—At the 
•conclusión of a eonferencé tonight 
held at the AVhite House betwcen 
President Roosevelt and Secretary 
Root, Asist ant Seere.tary Baco n, a mi 
Germán Amhassador von Sternberg, 
waa announced that the Germán 
iin'bassador had conveyed to the 
Awierican igovernment Emperor W i l -
Tianrs assuranees that there has 
never been any change in his cordial 
willingness to welcbnié Mr. D. J. 
H i l l as American Ambassador t> 
Germán y. I t is stated that evidently 
remarks he made in casual conrer-
sation have been distorted. giving 
an erroneous impression of ithe whole 
affair. The two governments have 
never shared in the misunderstand-
ing. Mr. Hi l l ' s nomination w i l l be 
sent to the senatc tomorrow and he 
w i l l probably succeed Ambassador 
Tower some time in May. 
TO TRANSPORT 
CANAL MATERIAL 
Resolution for Purchase or Charter 
cf Vessels Reporte d to the 
House. 
Washington. March 24.—The Hou-
se Coramittce on Interstate and Fo-
reign iCommerce ágreed to-day to, 
report favorably the S/nate ircisolu-
tion to restrict to vessels of United 
States register the transporta t i on 
fmm the United States to the Pana-
má Canal Zoaie of material for the 
canal. Tho resolution authorizes the 
Is;thmian Canal 'Commission to pur-
chase or charter. and opérate, ves-
sois of the United States for the 
transportal ion of such material, and 
canal mail. whenever in the opinión 
of the President that conree w i l l 
bes! serve the public iuterests. 
MERIGAN CAR 
Oaptain George Worley Indicted. 
G-rancl Jury Investigation Into 
Killing of V/iechert. 
I5y Associated Pres?. 
¡San Juan, March 31.—^The federal 
grand j i n y today indicted Captain 
George Worley, master of the Unit-
ed States collier Aberanda, on a 
charge of inhuman treatment of his i 
men at sea. 
The indietment is a resuít of a1 
•grand j u r y invcsitigalion ¡oto the 
•murder of AValter AViechert, mate of 
•the Aberanda, who was kil led by a 
sailor of the collier"s erew wh'ósé 
defense was that he was justified in 
the manslaughter. 
A large number of the Aberanda's 
crew are held as witnesses. 
Kunierou5 Arrests Made.—No Sum-
mary Executions.—Consulates 
Are Popular. 
liy Associated Press. 
Port nu Prince, March 31.—Nume-
roús arrests were' made last night 
and today of officers saspected of 
complicity in 4.he eonspiracy of which 
Gen. Larraqne is alleged to be the 
leader. T h é prisoners Avi l l be heard 
before the civil courts and the gov-
ernment has proiiiiáed to forbear 
frójn snmmary execution. 
. Soldiers •eontinuo t o sea rcB honses 
for fngitives. Five officers have 
s o ü g | i t asylum in t h e f,7rench lepra-
tion and one is in hiding in the 
Germán legation. 
Ist 
Washington, March 31.—The pres-
ident sent to the senate today the 
nomination of David Jayne H i l l as 
ambassador to Berlín, and the no-
mination of Ar thur Beaupre as min-
Uter to . the Netherlands. Speneer 
Eddy wil l be minister to Argentina. 
Mr . H i l l w i l l assume the duties of 
his now post on J 
ers pesignation b 
on that date. 
The administrat 
Mr. ITill's eminent 
a scholar and a 
suffered the slight 
view of Emperor Will iam's diselai 
mer of any adverse expressi^u re 
garding him. \ 
l i l i AHEAD 
i O I G O I T ACAIN 
JAPANESE S i l { i 
Mr. Tow-I 
effective 
yu assumes that 
as a statesman. 
üplomat ha-s not 
impainneut in 
ü m u 
Leading Automoblje in New York 
to Pari1) Race Le-aves Seattle 
for Vladivostok. 
By Associated Press. 
Seattle. March 31.—The Ameri- j 
can automobiie. which is leading the 
New York to Paris race, arrived 
here yesterday on the steamer from i 
San Francisco Owing to the unfa- ¡ 
vorable condition of the winter írail I 
between Valdes and Xome, the Alas-
kan section of the tour is abandoned. 
Th? party w i l l take the first ship 
henee to Vladivostok, and cros.s Si-
beria by the southern route. 
Tlie Movement Spreading in Chi-






Hongkong. March 24.—Thí 
cott movement agáinst the Ja 
is growing. Papers are stu 
all the walis. reading: 
' 'The Ja pan ese are a barbarous 
humlbug. The Chínese government 
does not lo ve the people. who are 
now weeprng. The Chinese wi'll canse 
a bl-oody boycott of the Japanese 
immediately. and can see annihila-
•tion, which is expeete'd within a few 
vears." 
Diet Censured the Senate and Senate 
E-esigned.—For FaiHng to Re-
sist Russia. 
E f Associated Press. 
Helsingfors. March 31.—The sena-
te has decided to resign as a eonsc-
quence of the diet's vote of censure 
passed Saturday. 
The vote censured the senate for 
a laek of firmne-s in resist'.ng Rus-
sian encroachments npon Finlan-d's 
rights. and demanded the retirement 
of the senate as ineapable of defend-
ing 'Finland's autonomy and liberties 
against the present reaetionary cam-
pa i ern in Russia. 
T H E QUEEN TO W E D B E A Z n i A N B A T T L E S H I P 
GAL FIELOS OU 
Expira ti on of Contra cts Affecting 
250,000 Men May Precipítate 
Trouble. 
Tndianapolis, March 31.—Tndica-
tions are that unión minéfs in most 
of the country's eoal ficlds AVÍII stop 
wprk tomorrow night when contraéis 
affecting 250,000 men expire. The i 
operators in many distriets seem 
unwil l ing to meet the men to ne-
gó ti ai e new agreernents. 
Washington. March 23.—The Sta-
te Department has been notified by 
one of our eonsuls in China that the 
Hongkong managers for au inter-
uational tourist ageney have arrang-1 
ed a series of trips for Chinese gen-
tlemen. the first to set out in A p r i l 
oh a tour of the world. Apar t from 
the general interest and curiosity 
of ordinary travel. i t is intended to 
add an educational character as a 
special feautre to these roimd-the-
world tours. Industrial centres in 
every country touched w i l l be visit-
ed and factories inspected. I t is 
proposed to dispatch the first party 
from Hongkong on Apr i l 22. 1908, 
visi t ing .Canadá, the United States, 
Great Bri ta in . the Continent of Eu-
rope. and Egypt. The tour w i l l 
oceupy five and one-half months. 
Miss^Ramona Garcia. Queen of Ha-
vana's first organized carnival, w i l l 
be married *.tonight at Merced 
Chureh. The 'Queen has received 
very many presents from very many 
sources, al l Havana seeming anxious 
to give her eviden-ce of the sincore 
regard she has drawn to herself 
during her mouth's pleasant reign. 
Society w i l l all be out to see her 
wedded to the man of her cholee. 
T?r .Associated Press. 
i 
Xew Castle on the Tyne, March 31. 
! —The Minas Geraes, the first of 
three big battleships building for 
Brazil, w i l l be launched on A p r i l 
21 st. I t cost nine mill ion dollars. 
P A L A O E G Ü E S T S L E A V I N G 
Mrs. A. E. Bates left for AVashing-
ton on Monday last. .íGeneral Bates, 
Governor Magoon and Captain Ryan 
saw her aboard her ship. General 
Bates Leaves on the néisst northbound 
tran sport. 
GROUNBED T W I C E 
HAT THEY LEFT 
Five Hundi-ed Immigrants en Route 
to Brasil Mutinied at Para. 
Allege Mistreatment. 
By Associated Press. 
Rio de Janeiro, March 31.—Five 
hundriid immigrants who left San-
tiago, Cuba, on the steamer Aman-
da, for Brazil, to work on the new 
railroad between Brazil and Bolivia, 
mutinied at Para. They declare that 
they have been badly treated on the 
vessel and they refuse to continué 
the t r ip . 
Arrangements have been complet-
ed to bring other immigrants from 
Cuba to Brazil on the Norwegian 
steamer Boston. 
RITISH ARMY 
Officers Disquieted by Spread of 
Smoking—Order of General 
Grenfell. 
Loo don, March 24.—The growth 
of cigarette smoking in the Brit ish 
army is beginning to disquiet the 
higher officers, whose reports in-
dícate that the health of the men 
is being seriously impaired by in-
dulgence in this practice. Lieut.-
Gen. Grenfell. commander-Ln-chief of 
the forces in Ireland, is the first 
to take action. He has just issued 
an order to the troo.ps of his com-
mand calling attention to the evils 
which must inevitably follow such 
excess, and appealing for "earnest 
and early action to 'combat what is 
gra^luslly but greatly affecting the 
efficieney of the men." 
House of Conunons Passed a ResoJüJ 
tion Bearing on Problem o f Home S 
Rule for Ii^eland. 
B y Associated Presa, 
London. iMarch 31.—The house 
commons has passed a reso lu tW 
313 to 157 against, in favor of "giyj 
ing the Irish ipeoplc logislative an i 
executive control of all purely I r i s | 
affairs, subject to the suprenjj 
authority of the Imperial parlia, 
ment." 
This is merely a statcment of tlin 
govenimen.t's position, tho gavernj 
ment being pledged to take no a á 
tion on home rule unt i l given ^ 
mándate at general elections. 
A M E S I O A S r J O C K E Y W I T ? S 
Lincoln, Eng., March 24.-—Th» 
Linoolnshire Handicap. 1.500 s o v e l 
reigns, for thrái-year-olds and npJ 
wards, the first big raee of thej 
spring season, was earried off to-i 
day by J . H . Mart in , an Americaní 
jockey, on F. S. Barnard's KaffW 
Chief. Longcroft was seeond and' 
Snatch ran thi rd . Twenty horéei 
started. Martin 's mount was anl 
outsider, and started in the bettina 
at 100 to 7. 
' 'Have yon seen De Murky 's lates^ 
battlepiece? I t ' s the most pathetiel 
thing he has ever done." ' 'No butí 
I 've seen Von Dawbcr's 'ílorseradisW 
Grinder.' Nobody can look at ij 
without erying."—(develand PlañJ 
Dealer.) 
W I T H O U T m S T R U C T I O N S 
By Associated Press. 
New York. March 31.—The Dun-
keld arrived in port his morning in 
tow. After leaving Puerto Padre 
her coal became exhausted and she 
put in to Ocraeoke Inlet for anchora-
ge to await a new supply. iShe,went 
aground there but was hauled off. 
She quickly went aground again. A 
wrecking steamer refloated her and 
towed her here. 
By Associated Press. 
San Juan. March 31.—The re-
publican conve-ntion met yesterday 
and eleoted Roberto Todd and, Fran-
cisco Quiñones as deleigates to the 
National Republiean Convention. A 
motion to instruct the .delegates was 
defeated 108 to 1. 
Norah (tossing her head)—"Sure, 
Mike said as soon as he laid his eyes 
on me that I wor the purtiest col-
leen in the room." Pat (insinuat-
i n g ) — " A h , darlint, I eould see that 
w id me eyes shut."—j^Baltimore 
American.) 
m m 
By Associated Press. 
Philadeliphia. March 31.—¡The crui-j 
íser Prairie which went aground iÉ 
the Delaware river on Saturday, has-
been floated and is not damagedj 
iShe w i l l probably proceed to O u a Ú ' 
tanamo tomorrow. 
Port au Prince. March 31.—It iai 
Veported that American interyention' 
w i l l probably be the result of the. 
•present complicated state of affairs! 
'here. Three more officers suspecteá 
of complicity in the recent conspi-, 
racy tocrk refuge today in the,' 
French legation. Soldiers continué-
to search for other suspeets. Thd 
'Germán cruiser Bremen returaedí 
this evening. 
CASAS MODERNAS. B A R R I O .MONSE-
rtñrte, 1 preciosa, a l to y bajo, escalera mar-
Inol. 2 ventanas, calle Santa Clara; o t ra es-
tablecimicnto en el bajo c a n t e r í a , escalera 
r ^ a í ü o ' a ^ d 1 3 ' ^ 1 2 7 " 2 0 ?15,400, FiSaro]a. San 
4662 4.00 
467S 
por tener que ret i rarse para 
epós i to de tabacos y cig-arros 
da barato; si no tiene todo el 
pagar á plazos. I n f o r m a r á n 
á 12 y Habana 207, altos de 
10-29M7: 
G R A N NEGOCIO —SE V E N D E 6 a lqu i l a 
un gran t r en de cantinas, mesa redonda, con 
m a r c h a n t e r í a fija (muy buena paga) . Todo 
el servicio montado fi, la moderna. Por tenar 
que ausentarse su dueño , es el p o r q u é se 
vende. Tejadi l lo y Compostela, Bodega, i n -
forman. -4446 8-25 
C i i í C J i i a t ó s T a i o 
Por tener que ausentarse sus d u e ñ o s se 
vende un C i n e m a t ó g r a f o instalado cerca de 
la Habana, con ocho meses de establecido 
y en la actual idad funcionando con buenas 
entradas. I n f o r m a n ; San .Lázaro 98, de 11 á 
12 a. m. ,. 






dfn ;5í5.7;?(> rn. I T fontinietros 
cno yermo situado en la Calzada del 
utre A u d i t o r y Sarabia. l indando por 
tfh costado con la an t igua Quinta de San-
tovenia. por el fondo con la calle de Zequei-
ra y por el frente con la Calcada; apro-
pdsit 'ó para t rans formar lo en Reparto, para 
establecer Una gran indus t r i a 6 para dedi-
carlo A e s p e c t á c u l o s diversos. I n f o r m a r á n en 
Teniente Rey n ú m e r o 72. 
4iaV2 15-29Mz 
T i J U B N Ñ E G O O I o r ~ SE V E N D E ÜN- BS-
lablecimiento con Fcrreterfa . Quinca l la y 
Efectos de Escr i tor io . 6 se admite un socio 
giros. Informan en Man-
m . á 1 p. m. 
10-29Mz 
y B Ñ ~ l ^ 5 0 0 ~ C y . Y E N D O 
a l l e r í a s , vivienda, cercada 
,r, aguadas, ?. leguas de es-
a e l éc t r i co , en el R i n c ó n 
c a b a l l e r í a cerca paradero, 
n Ignacio 24, de 2 á p. 
4-29 
los altos de la casa Co-
Carmeri á una cuadra de 
s de sala, tres cuartos y 
fabricar . I n f o r m a n en 
os bajos. Se compra un terreno esquina 
jue no pase de 400 metros dentro de la 
Sabana 6 en las afueras, en Calzada. I n -
o r m a r á n In fan ta 48. 
4475 8-26 
M A N Z A N A E N E L V E D A D O . — S E V E N -
! de una completa, que e s t á comprendida en-
tre las calles 15, 17, 18 y 20. i n f o r m a n en 
Empedrado n ú m e r o lo de 9 á 11 A. M. y de 
12 á 3 p. m. 4293 8-24 
R EÑ^ITEJTJCAI> " S E - V É N D E E N P R O P O R -
ción la qu in ta Alambique ; e s i á l ib re de cen-
sos y de- todo g r a v á m e n , cercada en redon-
do de . c a m e r í a y contiene dos espaciosas 
• •asas de v iv ienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta m i l 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos g ran 
des algiben, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
4178 52-20Mz 
E N _ E L MEJOR P Ü Ñ T C T D E L A VÍBORA 
se vende una casa moderna, compuesta de 
sala, saleta y cuatro cuartos, b a ñ o y d e m á s 
I servicios sanitarios, hermoso t raspat io y 
¡ j a r d í n ; precio ?6.000. I n f o r m a r á n San Mar ia -
no n ú m e r o 3, esquina á la Calzada, t r a to 
directo. 
4303 S-24 
entendido en estos 
i jque 197, de 10 a 
465G 
E N , C A L Z A D A ~ 
una finca, 3 cab  
de frutales, p 
ta ciudad y 
otra, de me 
$750. F igaro la . Sar 
4661 
' SE. A L Q U I L A N 
rrales esquina á < 
Monte compuesto
comedor acabados 
30 TRES ESQUINAS EN LAS CA-
Trocadero, San L á z a r o 'y Neptuno á 
cada una. o t ra esquina en Glor ia de 
o t ra esquina en Maloja en $7,500; 
Vivos en S7.'i00; otra esquina en E m -
i, en $3.50(1: otra en Salud en $12.000; 
Ka en la Calzada del Cerro en $5,3(>0 
ocer un censo de $2,500; Tres casas 
tuno do $10.000 y 12.500 cada una; 
Poclto con 234 metros en $9,000. Ta-
12 á 3 y media. J. M . V. 
4-28 
" ' G A N G A — SERVEN DE L A CASA ESTRE-
11a n ú m e r o 117 casi esquina á Campanario, 
con toda la i n s t a l a c i ó n sanitaria., pisos de 
mosaicos. No se admiten corredores y se 





SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTE-
r í a y l a d r i l l o de reciente c o n s t r u c c i ó n , en la 
V í b o r a Reparto Rivero. Informes en Este-
vez 4 de 9 á 11. A. M . y de 3. A. 4. P. M . 
4580 10-28 
""sÉ V E N D E en $2.000 oro españo l , litare de 
gravamen un chalet para cor ta fami l ia , aca-
bado de fabricar, con caballeriza, establo y 
cuarto de criados, independiente, en San 
P.ranclsco de Paula, en la misma carrete-
ra de Gu iñes , con 21,860 pies superficiales de 
terreno á 25 minutos de la Habana, por el fe-
r r o c a r r i l e l é c t r i co del Havana Central , que 
cobra $0.60 mensuales por dos viajes diarios. 
Es lugar l ibre de mosquitos todo el año , muy 
pintoresco, muy alto, muy sano y muy fres-
co. A g u a potable de gran pureza para, enfer-
medades del e s t ó m a g o , dispepsia y especial-
mente para el e s t r e ñ i m i e n t o c rón ico . I n f o r -
mes en Mercaderes 2, oficina n ú m e r o 9. 
C. 1073 lt-27-7d-28 
Correo 
4 120 
ENA'S FINCAS SE V E N D E N 6 a r r H n -
stán p r ó x i m a s á la Habana, Calzadas 
carriles. Buenos terrenos, casas, agua 
reas, frutales, potreros, etc. Tienen 
ü c a b a l l e r í a s . Su d u e ñ o M. Gonzá lez . 
8-25 
SE V E N D E U N C A F E Y " V I D R I E R A de ta^ 
bacos con local para fonda, tiene porven i r 
creado recientemente, poco alqui ler . Buen 
punto. Su dueño no entiende el g i ro . I n -
forman Leal tad 88. 
A522 _ _ 8-27 
• ANGA. — Vendo dos solares uno de 
Centro y de esquina en 3o y 40 centenes en 
el reparto San Francisco, Bar r io del L u y a -
)!••; t ambié t i vendo uno de centro en el Ve-
u'aüo; en lo mejor de la calle G, I n f o r m a 
esu ducñ ' j \ iUcUiueva ioA por la m a ñ a n a , 
4 8-25 
SE V E N D E N casas y terreno en J e s ú s del 
Monte, nuevas, de azotea, desde $2,600, hap-
ta $5.500 cu varias calles, hay de esquina 
se pueden ver á. cualquier hora : d u e ñ o d i -
rectamente. V i l i anueva n ú m e r o 7 ú Obispo 
113 C a m i s e r í a . 
4025 15-]8Mz 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor"ae ven-
de la casa calle de Rayo n ú m e r o 41, do a l -
to y bajo, y á una cuadra de todos los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s ; en los altos d a r á n i n -
formes: de 10 á 1 p. m. todos los d ías . 
3997 16-17MZ 
SE V E N D E UNA DUQUESA CASI N U E V A 
con dos ó tres caballos, por no poderla aten-
der su d u e ñ o . Campanario n ú m e r o 230. Ha-
bana. 
4847 8-1 
A G U I A R 7 5 
Se venden unos arreos de tronco muy 
buenos, de uso, de cobre, de Moseman, de 
New Y o r k ; a d e m á s varias colleras, bocados 
y filetes. T a m b i é n se vende un f o l d i n g poket 
Kodak , n ú m e r o 3. con lente y obturador de 
Goera. U n lente r á p i d o r e c t i l í n e o de D a l l -
meyer de 6 y medio por 8 y medio y u n 
R á p i d o S i m é t r i c o de Ross, de 5 por 8, 
4850 4-1 
.SE V E N D E U N A DUQUESA CASI N U B -
va con sus arreos y tres buenos caballos; en 
la misma se a lqu i l a una cochera y tres 
caballerizas. I n f o r m a r á n M u r a l l a 35, á todas 
horas. 
4641 4-29 
Se vende muy barato un f ami l i a r de vue l -
ta entera con zunchos de hierro, de cons-
t r u c c i ó n s ó l i d a y elegante, pudiendo ser ú t i l 
para el campo y l a ciudad. Puede verse en la 
calle de San I s id ro n ú m e r o 63 y medio. 
4602 8-28 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A . SE V E N D E 
un m i l o r d sin estrenar, cos tó $1000 y se ven-
de en 90 centenes, en J n ú m e r o 9 Vedado, 
á todas horas. 
4591 8-28 
G R A N NEGOCIO. — SE V E N D E N CUA-
tro carros, tres m u í a s con sus arreos, un 
t ren de lavado y se traspasa un Kiosco en 
el punto m á s c é n t r i c o de la Habana. I n -
f o r m a r á n en la Agencia de colocaciones La* 
Vizca ína . T e l é f o n o 3182. Muelle de Luz. 
4622 4-2S 
A p r o v e c h e n l o s m é d i c o s 
Ganga verdad. — Un f a m i l i a r f r a n c é s con 
un magn í f i co caballo de 7 y media cuartas 
y su l imonera y un ooggy todo de poco uso 
en Indus t r i a 150, á todas horas. 
4625 8-28 
~ V I S - A - V Í S . D E U N F U E L L E . COÑ"ZI jÑ-
hos de goma, se vende uno en buen estado, 
con una paioja do caballos ó sin ella, en 
Real 98, f rente a l Roble. I n f o r m a r á n Ma-
rianao. 
4604 15-28MZ 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clage de carruajes como Du-
quesas, Mylards, 'Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Oabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" solo esta casa 
ios recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carnajes de Federico 
•Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Eeina. 
4323 8-24 
SE V E N D E A PRECIO D E QUEMAZON 
ó se cambia por a.nimales 6 coches de cua-
lesquiera clase ó forma. Una magn í f i c a ye-
gua americana aclimatada, buen brazo. U n 
t r ap f a m i l i a r Ing lés , nuevo, elegante, coche 
de paseo. Obispo 25, B a r b e r í a , de 11 á 4 p. m. 
4823 4-1 
Una potranca muy fina. Agencia E l Va-
por. Bernaza 37 y medio. 
4743 « 4-31 
B U E N NEGOCIO P A R A E L QUE S E A CU-
rioso y le guste tener una buena cr ia de 
canarios y pichones: cantan admirablemente 
y se venden á precios m ó d i c o s eh M u r a l l a 
n ú m e r o 109. 
4GS8 4-29 
SE V E N D E N TRES caballos de monta, pa-
r a informes en San Migue l 201. 
44C9 6-26 
SE V E N D E N M A G N I F I C A S VACAS L B -
cheras y bueyes. I n f o r m a r á n en San F r a n -
cisco de Paula, F inca Las Piedras. 
C. 1022 .lt-20-14d-21 
O K A A Ü K G r O C l O 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
Se venden pares do m o ñ a s de $2 á $5 par. 
Se hacen de encargo con los colores que sa 
p idan ; serpentinas á 10 cts. paquete y t r i -
colores á 12 centavos. "La Granada", Belas-
c o a í n n ú m e r o 53. 
2078 30-8F 
[ I M U S 
( P A T E N T E ) 
U n agente act ivo puede hacer $103.50 men-
suales vendiendo nuestras t i je ras que se 
afi lan solas; y d e m á s efectos de nuestros 
productos. Mr . B. C. Glebner v e n d i ó veinte 
y dos pares en tres horas, y g a n ó $13.00. 
Puede usted hacer lo mismo. Le e n s e ñ a r e -
mos el modo de hacerlo. Muestras gra t is . 
Thomas M ' f g . Co. A g u i a r 26, Havana. 
C. 1003 4-31 
P I A N O BOISSELOT D E M A R S E L L A , D E 
poco uso, s in n i n g ú n defecto, n i come jén . Se 
vende en Aguacate 42. 
4652 4-29 
P i a n o y c u a d r o s 
Urge la venta, de un piano de marca Ga-
veau. de P a r í s y de var ios cuadros de ver-
dadero m é r i t o a r t í s t i c o , r ec i én t r a í d o s de 
Madr id . Animas 98, altos. 
4655 4-29 
SE V E N D E U N PIANO P L E Y E L D E M E -
dio uso, para estudio. Obispo 98, altos. 
4592 4-28 
mu ra j e rasis 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P K O X 1 M A A L C A M P O D E M A R T E 
Completo sur t ido en Alhajas finas en to-
dos precios y gustos. 
Vendemos por la m i t a d de su va lor a l 
contado y á plazos 200 m á q u i n a s de coser 
di- iger y otros fabricantes. 
Ropas para, s e ñ o r a s y caballeros .todo nue-
vo y ú l t i m o s modelos. 
Muebles, mimbres, pianos, l á m p a r a s , etc. 
á precios s in competencia. 
P r é s t a m o s sobre alhajas y otros efectos 
tasando á tipos altos y con i n t e r é s módico . 
SUAREZ 4o. Te l é fono 1945. 
C. 827 26-lMz 
M U E B L E S f P 1 N B 
PIANOS D E a lqui ler á tres pesos plata, 
afinaciones grat is , SALAS, SAN R A F A E L 
n ú m e r o 14. 
4826 8 - £ _ 
N o m á s d e s g r a c i a s 
Si no quiere m o r i r quemado, compre hoy 
mismo, un quemador con apagador " G U A L " 
para l á m p a r a s de p e t r ó l e o . 
Colocada la l á m p a r a en a l to se apaga 
s in bajarla , s in tocarla, s in soplar y sin ries-
Se v e n d é en toda la Is la . 
No lo deje para m a ñ a n a . 
P í d a l o en cualquier parte . 
Precio 20 centavos americanos. 
D e p ó s i t o general : San Rafael 1 y medio 
por Indus t r i a . 
Maury GHRI y comp. (S. en C.) 
C. 110o 26- lAb 
SOL 88 — M U E B L E S BARATOS 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro m u y elegantes, t i na -
jeros, mesas correderas, relojes de pared, 
l á m p a r a s , espejos, juegos de sala y g ran 
sur t ido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
4664, 10-29MZ 
— BUEÑl \ fEGOCIO. — SE V E N D E U N mag-
nífico piano de gran cola, de concierto pro-
pio para una sociedad; gran o c a s i ó n marca 
p i ' -vo l . O b r a p í a 107 altos. I n f o r m a r á n . 
4626 8-28 
SE V E N D E U N BONITO JUEGO D E SA-
la. tapizado en color c la ro ; de nogal, estilo 
L u i s X V , precio 8 centenes. Vi l legas 54, a l -
tos. 4624 4-28 
1 " l l l " l 
L A I D E A L 
yeMe Mlai i íes Mancos y l i i a p s . 
A N G E L E S 1 6 
45Í5 10-28 
SE V E N D E N MUY BARATOS todos los 
muebles de una f a m i l i a ; casi nuevos, juego 
de sala. Reina Regente, de majagua, juego 
de cuar to de nogal y lunas biseladas, juego 
de comedor, un g ran piano a l e m á n , l á m p a -
ras, cuadros, un b u r ó y otros muebles m á s 
en ganga. Tenerife 5. 
4417 8-2B 
H a y juegos de cuarto y de comedor, ó pie» 
zas sueltas, rnas barato que nadie, especia-
l idad en juegos de cuar to y en muebles á 
gusto del comprador. Lea l tad 103, entre 
Neptuno y San Migue l . 
3448 22-6MZ 
A 4 0 C E f 
Vende SALAS juegos Reina Regente de 
Majagua, con espejo grande. SALAS, San Ra-
fael 14, planos de a lqu i l e r á tres pesos. 
4481 S-26 
S E C A M B I A N P I A N O S 
Viejos por nuevos, ú n i c a casa que hace 
esto en l a Habana. SALAS, San Rafael 14, 
pianos de a lqu i le r á tres pesos plata , afina-
ciones gra t i s . 
4413 8-26 
D E C R E T O : A PLAZOS D E U N PESO E N 
adelanto, trajes de cas imir i n g l é s confeccio-
nados á su medida. Obispo 39, S a s t r e r í a . 
4452 10-26 
L i q u i d a c i ó n d e m u e b l e s 
E n la f á b r i c a Vi r tudes 93, hay toda clase 
de juegos de cuarto y comedor ó piezas 
sueltas. Todo á la m i t a d de su precio. Una 
v i s i t a á esta f á b r i c a y se convfencerán. 
V I R T U D E S n ú m e r o »3 
4374 12-24MZ 
MUEBLE: 
E N O A N G A 
Por tener que desocupar el local para fa-
br icar inmediatamente, realizamos á precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
de muebles, mimbres, camas, l á m p a r a s etc.. 
Seguimos con gran sur t ido de prender la y 
relojes de i m p o r t a c i ó n y de ocas ión . B r i -
l lantes y piedras finas á granel . Se compra 
oro y br i l l an tes . 
E n la. casa de R u i s á n c h e z , Angeles 18 
y Es t r e l l a 29. 
4166 26-20MZ 
S E V E N D E 
E N MORRO N ú m . 6, SE A D M I T E N CO-
ctaes par t iculares , bogys, carros de v í v e r e s ca-
ballos de monta, t ra to especial. Establo sa-
neado. Eduardo Carreiro. 
4566 26-27MZ 
SE V E N D E 2 CARROS D E 4 RUEDAS, 
propios ^para expreso, reparto de m e r c a n c í a s 
.«e dan ' jaratoe. Inquis idor 39, Las Colum-
nas. 4436 8-25 
E N el H o t e l Trotcha. Vedado. 1 tocador, 
c ó m o d a , de caoba, estilo moderno, con luna 
francesa muy grande. 1 escr i tor io de caoba, 
muy elegante. 1 cama americana imper ia l , 
de bronce dorado, con colchones de pelo, 
y alambre, y sus almohadas de plumas. T a m -
b i é n una s i l l a de escri torio, incrus tada con 
n á c a r . 1 s i l la de rnttan, muy cómoda . Todo 
lo expuesto casi nuevo: cos tó $350. en los 
Estados Unidos, se vende todo en $160 Cy., 
porque su d u e ñ o se va de Cuba, esta se-
mana. Se venden separadamente, á mi tad de 
costo, si se prefiere. D i r í j a n s e al cuar to n ú -
mero 37. 
4804 4-31 
C á M I S á S B U E N A S 
A prec io» razonables e; E l Pataje, Zxs-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
J C. 829 26-lMz 
A N T I G U O S 
ORAN SURTIDO DE MUEBLES 
ant iguos , esti lo colonia l é Imper io y o t r » s 
var ios estilos, y todos de maderas de caoba 
pausandro con incrustaciones de mar f i l y 
bronce. Magní f i cos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á ant iguas famlMas 
de esta Is la . C o n s t r u í m o s toda clase de m u é . 
bles del estilo y é p o c a que nos p idan , con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garant izando una só l ida , esmerada é 
inva r i ab le c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n nos hacemos cargo de restaurar 
muebles^ s e g ú n se p idan, y de la é p o c a que 
sea. 
Cayon & Hermano, Neptuno IOS, Tel . 1820. 
C. 839 26- lMz 
94 Y 96, CONSULADO 84 Y 96 
3 5? 
Casa IIR Préstamos y Compra-Venta 
En esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
iruebles, a t e n d í 
oon esrr 'ero y e 
entre 
SE V E N D E N E N $300 a. m. UNOS M A G -
nífleos armatostes de espejos, con mesetas 
de m a r m o l y puertas, vidr ieras , mostrador 
de m á r m o l , v i d r i e r a para la trastienda, dos 
armatostes sencillos; s i rven para todos los 
giros. I n f o r m a n San M i g u e l 91, de 12 á 3. 
15-24MZ 
de todas las existencias de Discos y Gra-
m ó f o n o s de la conocida casa de 
E . C U S T I N , de H A B A N A »4. 
Por no cont inuar en el g i ro de Discos 
R E A L I Z O CON UN 30 por C I E N T O , mas ba-
l-ato que los precios del C a t á l o g o . 
V E N D O LOS VA S I L L E R O S Y MOííTRAOOR. 
Remi to c a t á l o g o al que lo solici te. 
E . C U S T I N , H A B A N A n í l m e r o 04 
C. 692 . 30-22F 
1A X I X 
Se vende 1 Sin F i n de 30 imlKJüdHS, 1 Ce4 
pillo de 20 por «, en $125.00 y 1 . «o to r E i í H 
t r i co . A G U I A U 122, bajos. 
C. 939 i e - l l M z ^ 
U N G U I N C H E D E 2 C A R R E T E L E S T! 
dos M u ñ o n e s , fuerza 20 caballos, caldera de* 
mismo, 25 caballos, l i s to para funcionar. Van 
r í a s Calderas y Motores de Vapor y c a r r H 
lera de uso Mercaderes 40. J. Seoane. 
4463 26-26M¡g 
E s t á n funcionando y se p o n d r á n á la ven-i 
ta al t e rmina r la zafra 4 calderas BABCOCK 
and W I L C O X ; 2 de 150 caballos, y 2 de 320i! 
VICTOR O. M E N D O Z A 
Apar tado 164. Habana. A m a r g u r a 33J 
4148 1G-20MZ M 
SE VBJNDB U N A P A I L A D E 80 A 100 
caballos, mu l t t t ubu la r , en perfecto estadoj 
Para informes en Estevez 4. 
4290 - I0"2* 
DE CARROS DE CANA. 
S i s t e m a 
E l que suscribe anuncia á los Seño rea 
Hacendados y á sus representantes qüe ef 
p r i m e r ejemplar de este aparato se h a l l » 
instalado hace tres zafras en el "CentraS 
Covadonga" del Sr. D . Manuel C a r r o ñ o , ed 
Aguada de Pasajeros, y el segundo, hao© 
dos zafras, en el "Central PIdencla" del Sof 
ñ o r D . Domingo L e ó n , en Placetas del 
Norte. 
A los Sres. Hacendados que deseen •ina-» 
ta lar algo en sus fincas para descargar i d 
caña , les ruogo vean funcionar uno de esto* 
aparatos 6 pidan informes de ellos t i los cK 
taaas fincas antes de decidirse por siste* 
ma alguno. 
Omito m i encomio personal de las ven^ 
tajas de m i procedimiento para desca rgá i s 
la c a ñ a y r e p a r t i r l a a l conductor que víí 
á los mol inos: ver y juzgar . 
Para presupuesto planos y otros informes» 
m i domici l io en Animas n ú m e r o 89, Habanaft 
C. 725 a l t . 
David Anwsto. 
6-26 
m i l f H i n i 
Una segadora A d r i á n ce Buciteyc n . * 
cuesta $65.00 oro en el d e p ó s i t o de maquina, 
r i a de Francisco P . A m a t y Ü a _ ^ b g : J [ 0 : ^ ¿ 
Una caldera de cien caballos, i ^ P . 1 ^ ^ 
y un condensador de superficie con su 
puede verse á todas horas en I n f a n t a nuruo 
r0C.62¿23 26-1M. J 
M I S C i i M E A 
M A D E R A S B A R A T A S j 
A L R E M A T E 
/Se venden las maderas <iLeI On^T. 
Islaaid, Zulueta y Dragones. En 
A'dmi:nistra<ciou iaiforman. \ 
•cta. 1084 
""SE—VENDE U N G R A N D E S B A K A T E ^9! 
madera y te ja cr io l la . San Migue l entre »c 
l a^coa ín y Lucena. ( 
46«o • i 
M . T . 
S de 
1 > A V i D 5 > o : v 
MU S i M 0 MB 
.Las m á s ¿enc i l l as „'ai míls elicivccs y las 
m á s económica.^; para aiitatvata.r CaldetAS Go 
favorecedor5t í I naradoras ae vapor j p . t i i i todos los uso;-, in-
96 Consulado i dustriales y A g r í c o l a s . E u uso en la Isla do 
i Cuba h ü c . m á s de i r e i n : : i .ulos. En venU. 
i píura manojear 
| ¿ales 12. 
2963 
tabaco. Marqi. 
4 5*8 TMfc por F . P. Amat Cuba n. ¿0, Habans 
U I A U J o tí 
SE V E N D E U N MOTOR D E J0 CABA- t 
l íos de fuerza en buen estado, es de pocoT » • 
uso. Eatevez n ú m e r o 4. 
4581 10-28 
